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Año LIV. Jueves 4 de mayo üe 1893.—San Silvano y santa Mónica. Número 104. 
• i 
ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADESO D E L A HABANA 
Kca! latería do la Isla do Cuba. 
Borteo extraordinario núrn, 1,43(3.—Lista do 
los números prorm;i(¡03 en dicho Borteo, 
celebrado en la Habana el 3 do mavo 
de ISM. 
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Apror imMcionüS .•I loa n ú m e r o s untorior y posterior 
premio de loa 100,000 pesos. 
2033 . . 1000 | 2035 1000 
Aproiiraacioues á los números anterior y posterior 
del premio do 20,000 posos. 
5063 500 | 5665 . . 500 
PIOOS DE PREMIOS. 
Desde el vinrne!( 5 del corriente mes, se satUfaríln 
por las Cajas do e-.ta oficina, do oncu do la mafíana á 
dos ilo la tarde, en la [ntéligonelá dfl (¡ue dos días há-
biles antea del sorteo so puspemienín, con objeto de 
formalizar las operaciones. 
¡SIGUIENTE SORTEO. EKOBO: 
Ordinario, so rerifleará el día 12 de mayo, cons-
tando do 18,000 billetes il ip25, distribuyéndoao los 
premios en la ("orina siguiente: 
Premios. Penas oro. 
1 de ij) 
1 de 
1 do „ 
1 do „ 
B de ( 1.000 , 
773 do ,, 250 n 
2 aproximaciones do $1,000 para ol 
númeo anterior y posterior al 
premio mayor ,, 
' i uproximiicionoH de $500 para ol 
niiniero ani'-rior y posterior del 











Telegramas por el ca'Dle. 
SERVICIO TELEGKAFICO 
Diario de la Marina. 
Al i DIAKIO DK I.A MAUINA. 
HABANA. 
r E L E S R A M A S D E A K O O H B . 
Madrid, 3 de mayo. 
L a Roal A c a d e m i a E s p a ñ o l a ha 
hecho entrega solemne a l s e ñ o r 
Echcgaray del p remio de cinco m i l 
posutas que le fué d iscernido por 
su comedia 3 íar iuna , l eyendo con 
t a l m o t i v o , u n discurso o l s e ñ o r P i -
dal . 
E n los salones de conferencias de l 
Congreso y del Senado ha produci -
do u n gran efecto m o r a l lao not ic ias 
satisfactorias contenidas en u n te-
legrama del Gobernador Groneral de 
Cuba, re la t ivas á Ion sucesos de 
Z-Iolguín, á consecuencia de lo cual 
se v a n calmando los á n i m o s . 
E n la s e s i ó n celebrada hoy por el 
Senado ha ocurr ido u n incidente 
que no carece do impor tanc ia , con 
mot ivo do la d e c l a r a c i ó n hecha por 
o l s e ñ o r A b a r z u z a de estar de 
acuerdo con" la p o l í t i c a del Grobier-
no. 
L a m i n o r í a conservadora del Se-
nado ex ig ió á los pos ib i l i s tas de-
clararionos m o n á r q u i c a s , á lo cua l 
se n e g ó e l rjeñor Abarzuza . I n -
t e rv ino en e l debate e l Pres idente 
del Consejo da M i n i s t r o s , d ic iendo 
que e l G-obierno e s t á m u y satisfe-
cho de las francas declaraciones 
p o l í t i c a s de los pos ib i l i s tas , que juz-
ga suficientes, que é s t o s v i e n e n á 
prostar s u cencurso hon iado y des-
interesado á l a s i t u a c i ó n , y que e l 
par t ido conservador no t iene dere-
cho á ex ig i r declaraciones m á s ex-
p l i c i t a « . 
L a s palabras del s e ñ o r Sagasta 
fueron acogidas por l a C á m a r a con 
grandes mues t ras do a p r o b a c i ó n 
Ha ' l l egado á eata corto l a Condesa 
de P a r í s . 
Nueoa York, 3 de mayo. 
Procedente de la H a b a n a ha entra-
do en esto puer to o l vapor i n g l é s T a -
rret, c a p i t á n Pe ts rsen . 
Nneva York, 3 de mayo. 
Reina a l g i l n p á n i c o en e l mercado 
da va lores de esta plaza, a d v i r t i é n -
dose notable d e p r e s i ó n en a lgunos 
de ellos. 
Buda Pesth, 3 de mayo. 
H-?, l lagado á esta c iudad e l Empe-
rador Francisco J o s é , h a b i é n d o s e l e 
hecho u n entusiasta r e c i b i m i e n t o . 
Londres, [i de mayo, 
C omunican de Calcutta que ha fa-
llecido Sir J . C. Dormer, Comanctem-
dante de las t ropas de l inea en M a -
d r á s , á consecuencia de las her idas 
que lo c a í i s ó u n t igre . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, mnyo ~ , d las 
51 de la tarde. 
Onzus espafiol&s, íl$15.75. 
OffllteilM} á $i.85. 
Oescu'-Mito piipol comercial, 00 div., de 6 á 
8 por cJeiilo. 
Cambio» sóbra Loudrcs, OOdiv. (baiuiucro!*), 
Idempobro Tarí-i, 00 div. (batuincros), fl5 
("micos 17. 
Idem sobro Ilamburgo, OOdiv. (bauqueros), 
á 9 5 i . 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, á 
por ciento, <i i 1 8 i , ox-iaterés. 
Centrifugas, n. 10, pol. »«, á 4. 
Rcf;n!ar á bu< ii refino, de 3í & 34. 
Adúcar de miel, de 3i á 8^. 
Mieles do Cnba. on bocoyes, nominal. 
SI niorcatlo. (irme. 
VEND-IDOS: 700 sacos de azUcar. 
ídem: 700 bocoyes de azúcar. 
Manteca (Wiicox), en tercerolas, á $13.45. 
Harina patcnt Mlmiosola, $4.()i>. 
Lomlretu mayo 2. 
Azúcar de remolacha, á 17|«. 
Azúcar centrífuga, po!. 98, (l 17iü. 
Ido^i regular refino, A ir>i<). 
Consolidados, á 90 ex-intorés. 
Descuento, Rauco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ciento espaflol, á fióí, cx-inte-
rés. 
Parin. nurífo 2. 
Ueota, 3 por 100, á 07 francos 05 el.-'., ex-
interés. 
(Queda prohibida 'u reproducción áe k'8 
elejramas qiic anteceñen, con arreglo al ar-
ticulo SI de. la Ley de Propiedad TuifJwt.ua',) 
NOTICIAS D£ 7ALORES. 
PLATA ) A b r i ó < l o 9 1 J í i 0 2 . 
NACIONAL. í Cerró do 91£ á 92. 
PONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayantamiento Hipoteca 
Oüligac'ono» Ilipotocarias dol 
Excmo. Ayuntamiento 
Blllotos Ilipotocarias du la Isla di 
Cuba 
ACCIONES. 
Sanen Etpafiol do la Isla do Cuba 
B^oco Aerícola 
Banco dol Comercio, Fetrocarri-
loa Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
C imv.ifila do Caminos de HleiTO 
ile C'irdera-) T .Trtcaro 
Compañía Unida .le lo» Perroca-
rrites do CaibarWta 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Orando 
Compacta du Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Víilaelara. 
Compañía dcT Ferroearril Urbano 
Compañía dol Ferrocarril delOeste 
Compañía Cabana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
M,i ,lo (ras Consolidada........ 
Compañía de f J i in TTiapaao-Amo-
rt'jana ConKolidada | 
Compañíadn Almacenes do Sanlaj' 
Catalina 
Kefinerín de Azúcar de CÁrdoaas. 
Compañía do Almacenos de Fla-
o f l o d A d o i . • . 
Empresa do Jomento j Navega-
ción del Sur 
Compañía da Almacenen de De-
pósito de la Habana 
OnH^acioues Hipotecarla! de 
Cionfuegos y VUlaclara 
Sed Telefónica do la Habana.... 
Crédito Territorial Hipolecario 
de la i s l a do Cuba 
Compañía Lonja do Viveros 
Ferrocarril do Gibara \ Uolguin: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril itc San Cayetano á 
Viñales.—Accione» 
Obligaciones 
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Mayo da 'ÍCW. 
iulO. 
Ministorio do Ultramar, 
Hog lamonto do Sanidad M a r í t i m a 
para la l e l a de Cuba. 
f C'onlinúa.J 
CAPITULO xm. 
Del material de Sanidad en los puertos. 
Art. 134. Las Direcciones ctpecialcs do Sanidad 
tendrán precisamente su despacho. Secretarla y do-
pendcncias inmediatas á la UiÜUM entrada del niu-rto 
y eatur.ín coii<;tantomentc abiertas de sol k sol. Bo 1 
puertos dondu las olicinas do Sanidad no se hallen 
establecidas tn dicho plinto, el Gul;crnador General 
d!-,lomlrá se levanten las construcciones uecesarius 
al efecto, procurando quo, en todos casos, los Direc 
toros tengan en sus respuetivas oficinas habitaciones 
gratuitas, muy espccia'mento en aciuellos puertos 
iiuo, por su constante entrada y salida de buques, de-
manda Ku presencia cii|cl despacho. 
Art. ISf). El material de Sanidad estari'i en el des-
pacho ó Secretaría de la Dirección, j constará do los 
libros talonarios de patentes, «le los libros de órdenes, 
de entradas y salidas do buques, etc., y el Archivo. 
Habrá, igualmente nn Diccionario geográfico univer-
sal, un Atlas, un anteojo de mar y un plano general 
de banderas iluminado con tos respectivos colores. 
jla:jríi además los reglamentos y aranceles sanitarios 
de las principales naciones extranjoras. 
Art._ 13G. Los pastos de recorrido, pintura, com 
posición y reparación de lo» efectos que necesite la 
falúa de Sanidad, serán ordenados por el Director, 
siempre que no excedan de lo consignado en presu-
puesto para estas atenciones; mas on los casos que se 
hagan precisas obras y gastos, que á ellos no alcance 
la consignación mencionada. ISH Directores se aten-
drát: á lo prescrito en la Real Orden de 28 de diciem-
bre de 1874. Los demás gastos que reclame la habili-
tación del material expresado en el artículo anterior, 
así como los otros titiles indisponsablesá todaoñeina, 
ser;''! facilitados. Interin no se consigne la cantidad 
correspondiente á las Direcciones, por los Goberna-
dores civiles, en las capitales de provincia, y los de-
más puertos por los Ayuntamientos. 
Art. 137. Al tomar posesión de su destino los D i -
rroctores, se harán cargo mediante inventario de todo 
el material, siendo luego una de sus principales obli-
gaeiones velar su conservación, pedir su aumeato, 
cuidar de la reposición de los artículos consumidos y 
de la reparación de los útiles y enseres que la nece-
siten. 
CAPITULO XIV 
Le la policía sanitaria de los puertos. 
Art. 138. La policía sanitaria de los puertos com-
prende todo lo relativo á la salubridad de los mismos, 
aíf como á la de los buques fondeados y de la gente 
en óstos embarcada. 
Art. 139. El Director, ponicudoao de acuerdo en 
lo que fuera menester con el Capitán del puerto, Jefe 
do la Aduana y el Alcalde de la población, cuidará de 
que so expida un reglamento ó bando de buen gobier-
no interior, que so someterá á la aprobación del Go-
bernador Gederal do ,a Isla, y cuyas disposiciones 
han de versar principalmente sobre el modo de man-
tener la limpieza del mismo puerto, sobre el modo de 
evitar, y en su caso remediar los incendios, las que-
rellas ó desórdenes de cualquiera especie, y los acci-
dentes morbosos ó desgraciados. 
Art. 140. Si fueran á parar al puerto las aguas in-
mundas de la poblaciín, el Director gestionará asi-
duamente á fin do que por las Autoridades locales y 
de la Isla se disponga lo conveniente para remover 
esta causa tan poderosa de insalubridad, y á la voz 
motivo bastante para que se cieguen los "fondeade-
ros. 
Art. 111. Quoda absolutamente prohibido el qne 
as embarcaciones de guerra ó mercantes, de vapor ó 
le vela, surtas en el puerto, echen al agua del mismo 
los desperdicios de alimentos y bebidas, basuras, res-
tos de lastre, del carbón de piedra, cisco, cenizas, re-
siduos ii objetos inservibles, todo lo cual llevarán con 
el bote á tierra para depositarlos en los vertederos 
quo estón designados, ó irán á echarlo en la mar á 
regular distancia del pu rto y de su embocadura. 
Art. 143. Todo buque do travesía que haya termi-
nado su descarga total en cualquiera de los puertos de 
la Isla, lo participará inmediatamonto por escrito al 
Director de Sanidad para ser visitado por él ó ol mé-
dico de visita, sin cuyo requisito y sin una papeleta 
firmada por uno do bis dos do haber sido "visitado, 
laucado y listo para cargar", no se le podrá conceder 
el correspondiente permiso de la Aduada para admi -
tir á su bordo carga ó lastre, ni tampoco ser despa-
chado por las demás oficinas en las que tenga que in-
tervenir. 
( Seconlinuará). 
Gremio de gimnasios con duchas 
SINDICATURA. 
En cumplimionto do lo que ordena el art. 53 del 
vigente Keglamonto reformado para la contribución 
inaustrial, cito por este medio á los señores agremia-
dos pura quo usando de su derecho concurran el üia 
10 del corriente á las 2 de la tarde á las oficinas de la 
Succión Administrativa del Gobierno Regional Oc-
cidental, con el objeto do formarla clasificación y re-
partimiento del Subsidio correspondiente á esta clase 
y al próximo ejercicio económico. 
Habana y mayo 3 de 1893.—El Síndico, Gregorio 
Cone?a, pl21 1-4 
Orden do In Plaza del día 3 do mayo. 
SERVICIO PARA EL DIA 4. 
Jefe de día: El Comandante dol 5" batallón Ca^a-
doros Voluntarios, D. Anselmo Roiin'guez. 
Visita do Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Porad»; 5? tutaUón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital iSLiltar 5o batallón Cazadores Volantí.-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Cantillo del Príncipe: Regimiento Iníautería Isabel 
la Católica. 
Rítreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería do Isabel la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
1? de la Plaza, D. Carlos Jóstiz. 
Imaginaría en idem: El 29 de la misma, D. Ramón 
Sánchez. 
El (Joronfll Sargento Mayor. Félix del üaslillu. 
Oomandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la JTnbuna.—Fiscalía do Causas 
Edicto.—D. FERNAXDO LÓPEZ SAÚL, Teniente 
de navio de la Armada, Ayudante de la Coman 
dancia de Marina y Capitanía del Puerto, Fiscal 
de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, para que 
comparezcan en esta Fiscalía, a las personas qne co-
nocieran el cadáver de un hombro de la raza blanca, 
de barba, bigote y pelo castaño, como de treinta años 
do edad, do estatura baja, que vestía saco y pantalón 
casimir negro y camisa blanca, que apareció á las 
doce do la uoeho de ayer en la playa de San Lázaro, 
frente al b'.f.pii,al del mismo nombre, con el fin do quo 
sen, idontilici.lo. 
Habana, 30 d« Abril do 1893.—El Fiscal, teman-
do LApes Saúl 3-3 
Don Joaquín María Becerra, Juez de primera ins-
tancia tío Marianao. 
Por el presente y á consecuencia do diligencias do 
jurisdicción voluntaria promovidas por D. Manuel 
Morejón y Acosta, subre subasta voluntaria, so saca 
á publica subasta por término de veinte dlns la casa 
numero diez y seis de la calle de taragoza en el ba-
rrio del Cerro en la Habana, valorada en cuatro mil 
pesos oro y el potrero "Matilde", situado en la Gál-
-ada Real, que de la ciudad de la Habana se dirige 
á Guanajay, punto llamado Canta Ranas en el Ca-
no, com:.~.pondieute á este partido judicial avaluado 
en nueve mil pesos oro, cu vas partidas hacen el total 
do trece mil pesos oro, por cuya cantidad se ponen en 
venta señalándose para la subasta el día veinte del 
entrante mes de mayo á las ocho de su mañana en la 
sa'a de Audiencia del Juzgado, sito calle de San 
Francisco número diez y nueve, advirtiéndose que 
no se admitirán posturas alguna que no cuhran el 
precio íntegro on que han sido avaluadas las fincas, 
pudiendo hacerse proposiciones á ambas ó á una sola, 
en igualdad de precio será preferido el que hnga pro-
posición por ambas fincas á la vez; que para tomsr 
parte en la subasta deberán los lieltadores consignar 
proviamento on la mesa del Juzgado una cantidad 
igual por lo menos al diez por ciento efectivo de! va-
lor do los bienes, sin cuyos requisitos no serán admi-
tidos, que no tondrán deiecho ios licitadores á otros 
títulos do dominio ni otros antecedentes sobre las 
lincas que aquello • (¡no constan en los autos, los que 
se pondrán de maniliesto en la eseribanía cuando lo 
soliciten :.temporáiidose para la subasta al pliego de 
cundieiones que obran también en los autos. Ma-
rianao, ubril Catorce de mil ochocientos noventa y 
tráf.—Joaquín María Becerra.—Ante mí.—Emilio 
JIorcno. 5137 3-4 
Mayo 
Mayo 
VAGUEES ÜE TRAVESIA* 
SE ESPERAN. 
4 Manuel: Puerto-Rico v escalaa. 
4 Gallego: Liverpool y escalas. 
4 Cremon: Hamburgo y escalas. 
5 Panamá: Nueva York. 
6 Washington: Saint Nazaire y escalas. 
6 Saturnina: Liverpool y escalas. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
8 Dupuy de Lome: Amberes "y escalas. 
9 Reina Mu Cristina: Cornna y escalas. 
9 Carolina: Liverpr.r! y escalas. 
10 M, M Pfnilloa: Barcelona y escala* 
14 Hn-i'ón de llurn-ra: Puerto-Rico y escala». 
11 Antouk) López: Cádiz y C o c a as. 
15 Kurique: Hamburgo y escalas. 
20 Palentino: Liverpool y escalas. 
24 Francisca: Liverpool y escalas. 
SALDEAN. 
4 Yucawín: Nuo^a-York. 
4 Creiunn: Veracruz y Tarapico. 
G Washington: Veracruz. 
0 Panamá: Colón v escalas. 
9 México: Veracruz y escalas. 
10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
10 Mauuela: Puerto-Rico y ¿vcalaii. 
10 C. do Santander: Pto. Rico y escalas. 
15 Reina María Cristina: Nueva York. 
90 Ramón do Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
PUERTO Í)K JU BABAKA. 
ENTRADAS. 
Día 2: 
Do Liverpool y escalas, en 25 días, vap. ing. Teuto-
tonia. cnp. Jenes, tons. 1,550, con carga general, 
á Deulofeu, hijo y Comp. 
Día 3: 
De Matanza», en G horas, vap. amer. Yucatán, capi • 
t íu Hnríoy, ton?. 2,317, con carga de tránsito, á 
Hidalgo y Comp. 
Tampa y Cuyo-Hueso, on 10 horas, vapur ameri-
cano Muscotte, cap. Decker, trips. 38, tons. 520, 
con carga, á Lawton linos. 
Nueva-iork, en 5 días, vapor-correo csp. Méji-
co, cap. Alemany. tons. I,3ti6, con earga general, 
á M. Calvo y Comp. 
SALIDAS. 
Día S: 
Para Cayo-Hueso y Tampa. vapor amer. Mascotte 
cap. Deker. 
Hamburgo y otros, vapor alemán Helvctia, ca-
pitán Lavcizow. 
Nueva-York, vap. amer. Olivetle. cap. Ilanlo.i. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amor. Aransas, 
cap. Maxson. 
Movira ioato cío p«,Ba3«rc». 
ENTRARON 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor 
americano Maseotle: 
Sres. D. C. Williams—C. IJooth—J. Lago—Seño-
ra Peón—A. do Lar Par—A. Zaldivar—J. Valdéa— 
M. López—A. W. Lacazette—Rosario Castro de 
García y 1 hija—Patricio Rodríguez—Tomás León— 
Leopoldo García—Bonifacio Alfonso—Antonio Agui-
lar—Fernando Martínez—3Iatildc Collius San Jorge 
—José González—José i ercira—Antonio Viñales— 
Andrés Arencibin. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO T TAMPA, en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres. D. Mary Sawall é hijo—Virginia Santisleban 
V 1 niño—Miguel Peña—Alfredo Fernández—Juan 
Irene—José Alvarez—Pedro A. Reyes—Luciana Go-
vín—Andrés Alfonso—Carlos Varjras—José Migueli 
—Luis Ramirez—Agustín Hernández—Diego Mayor 
—Adolfo Molciro—Rogelio Rabaiua—Angel Fernán-
dez—Miguel Alvarez—Arturo Rodríguez—Eduardo 
Besiña—Catalina Valdés—Dolores Morales—Calixto 
Rivcro—Alfredo González—Leonardo Garbalosa y 3 
hijos—Manuela Valiente—Juan R. Rodríguez, sono-
ro é hijo y 3 más—Mauuela Alvarez—Alaría J. Pé-
rez y 1 niño—José V. de la Cova—Alberto U. Font 
—Cecilio Gobcs é hijo—Emilio Arteaga Quesada. 
Es t radas de cabotaje. 
Día 3: 
De Cabañas, gol. Cóndor, pat. Rigó: con 798 sacos 
azúcar. 
Bajas, gol. Angelita, pat. Zaragoza: con 350 sa-
cos carbón; 60 varas madera y efectos. 
Sierra Morena, Sol. Habanera, pat. Menaya: con 
60 bocoyes miel. 
Punta San Juan, gol. América, pat. Padrón, con 
800 sacos carbón. 
Matanzas, gol. María, pat. Cayuso: con 25 pipas 
aguardiente y efectos. 
Gibara, gol. Expreso de Gibara, pat. Esterellas: 
con 80,000 plátanos; 735 sacos azúcar; 25 ca.̂ oa 
alcohol y efectos. 
-Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Portella: con 
800 sacos carbón. c 
Sagua, gol. Candila, pat. Jofre: con 1,000 sacón 
carbón. 
Caibarién, vapor Pedro Murías, cap. Puig: con 
1,000 sacos azúcar y efectos. 
-Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 625 
sacos azúcar y efectos. 
-Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con 530 sa-
cos azúcar. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con 180 fanegas maiz y efectos. 
-Jaruco, gol. Inés, pat. Pujol. 
Despachados de cabotaje. 
Día 3: 
Para Cabañas, gol. Cóndor, pat. Rigó: con efectos. 
-Congojas, gol. Adivina, pat. Padrón: cor efectos 
-Congojas, gol. María Andrea, pat. Cabalclro: 
con efectos. 
-Morrillo, gol. Britauia, pat. Ciar: con efectos. 
Congojas, gol. Jovon Luisa, pat. Vidal. 
-Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con efectos. 
Buques con reg i s t ro abier to . 
Para Delaware, (B. W.) gol. am. S. M. Berd, capi-
tán Merrill, por R. Truflin y Comp. 
Nueva-Orleans, vap. amer". Aransas, cap. Max-
son, por Galbán. Río y Comp. 
Delaware (B. W.), gol. am. Goldcn Shcaf, ca-
pitán Chai'.dler, por L . Placé. 
Havre, vapor noruego Serrap, cap. Anderson, 
?or Dassaq y Cp. lavre, Hamburgo y escalas, vap. alemán Aus-
tralia, cap. Sprntli, por Martin, Falk y Comp. 
Buques q.ue se h a n despachado. 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor-correo csp. M. L. 
Villaverde, cap. Castelíá, por M. Calvo y Comp: 
con 443,0|93 cajetillas cigarros y efectos. 
Hamburgo y otros, vapor alemán Helvetia, ca-
pitán Levctzon, por M. Falk y Cp,: ton 26,800 
tabacos torcidoj; 19,000 cajetillas cigarros y c-
fectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Decker^ por Lawton Unos.: con 123 tercios 
tabaco; 3,000 tabacos torcidos y efectos. 
Nueva-York, vap. amer. Olivotte, cap. Me Kay, 
por Lawton linos.: con efactos libres. 
Buques que h a n abier to reg i s t ro 
ayer. 
Para Nueva-York, vap. amer. Yucatán, cap. Burley, 
por Hidalgo y Comp. 
ronzacola. vapor inglés Austerlitz, cap. Fraguer, 
por Deulofeu, hijo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Washington, cap. Do 
Kcrsabiec, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Fe l i zas carr idao tal dia 2 













L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 3 de Mayo. 
100 s. frijoles negros Méjico, Rdo. 
1000 c. fideos Vega, Rdo. 
25|3 manteca chicharrón Fénix, $13J qfL 
25(̂  idem idem Bel loto, $13? qtl. 
10{8 jamones Gallo, $22 qtl. 
50 estuches tabaco breva, Rdo. 
1000 c. arenques, l i rs. c. 
n e s í la c a í a . 
P A E A GIBARA 
bergantín-goleta Moralidad, patrón Suan: admito 
carga y pasajeros por el mutile de Paula: de más in-
formes cu patrón á bordo. 
5012 6a-2 üd-2 
imm le muí 
VAPORES-CORllEOS FRAXCESES 
Bajo contrato postal con e l Q-cbiemo 
i r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de mayo 
ol vapor francés 
WASHINGTON 
CAPITAN HOL>IiET VHiLIARIS. 
Admito carga á fleta y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directo» 
do todas las ciudades importantes do Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventilas en viajer por esta línea. 
í'ridat, Mont'ros v (Jr-mp.. A 
4800 
marj-rora número 5. 
alO 25 101-26 
^ í A f OSES-CORREOS 
• • • DK LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPBZ Y COMP. 
EL. VAPOR COllUEO 
I M I I E Z K I G O 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá para Veracruz, el 9 do mayo á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de o-
ficio. 
Admite r u ,• .. y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bülotci 
de p w.ij>'. 
L..s póli/a? de carga so íinuaián por los consigna-
t^ri'.- antes de correrías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
R 'obe carga á bordo hasta el dia 8. 
I> i más pormenores impondrán sus consignatarioe, 
M. Calvo y Compañía. Olicios número 28. 
• 110 312-1E 
E l vapor-correo 
Ciudad do Santander 
CAPITAN GARCIA. 
Saldrá para Puerto-Rico y Santander el 10 de ma-
yo á las b do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admito pasajeros para diches puertos: carga para 
para Puerto Rico, Cádiz, Barcelona y Santander. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz y Santander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billotei 
do pasaje. 
lias pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios ante, do correrlas, sin cavo requisito «eran nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia K. 
Do más pormenores impondrán sr" eonsiguataríoB, 
M. Calvo y Componía. Oficios número 28. 
LIITEA DE YEW-YOEK. 
sn ccmblnac i cn con loa viajes & 
.13uro5>a, V o r a c r u s y Centro 
A m é r i c a . 
So harAn t res mc^iauales, sal ien-
do les vapores do este puerto los 
dís.s l O , 2 0 y 3 0 , y del d© Í 3 e w - 1 r o r k 
los d í a s 10 , 2 0 y 3 0 de cada m e » . 
£21 vapor-correo 
C . C O N D A L 
CAPITAN CARIHONA. 
Saldrá para Nueva-York el 10 de mayo, 6 las 
cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasteros, á 1OÜ que ofrece el buen 
trato qae esta antigua Compañía tiene acreditado en 
kufl diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Rremon, Arnstordau, Rottordan Havre y Ainberes, 
oon conocimiento directo. 
La carga so recibe basta la víspera do la salida. 
La correspondencia sólo so recibe en la Admiulstra-
oión do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliaa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los ofcctoi 
(jne se embarquen en eas vapore*. 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
más, btyo ia cual pueden asegurarse todos los efoetos 
que se embarquen on ous vapores. 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
SALIDA. LLEGADA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nu evitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Penco 8 
M Mayagüez ....0.a. 9 
R E T O R N O . 
A Nuevitas el , 
. . Gibara , 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagiiez , 
. . Puerto-Rico , 
SALIDA. 
De Puerto-Rico ol 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Principo.. 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitaa 22 
LLEGADA. 
A Mayagüez el , 
. . Ponce 
. . Puertc-Pfíncipe... 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
Habana 24 
N O T A S . 
Fn ÍU viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cadn -nos, la caiga 7 pasajeros que para los 
pueit.í- fiel . .ar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
Ovadascs f ! .-.orreo que suie de Barcelona el día 25 y 
de OAdis .-l W. 
En BU riajo do rograsu, entregará al corroo que salo 
de Puer.to-Riov «.' 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca orooeifiUÚ: .ic Itii puertos aol mar Caribe y cu el 
Pacífico. parK t'ádizy IJarcelona. 
En la época tu cuarentena, ó sea desde el IV de 
mayo al 30 dé leptieiabie. ae admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander v Coruña, pero pasajeros sóló 
paralo» últimos paertns,—M. Calvo y Comp. 
1 10 31VJ-1 E 
LINEA RE LA HABAIA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nuevar York y 
con la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vapores 
de la costa Sur v Morto del Pacífico. 
EL VAPOR CORREO 
c a p i t á n R i v e r a . 
Saldrá el día 6 de maye, á las cinco de la tardo, 
con dirección á los puertos que á continuación so 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos dal 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retrato 6 extravio 
que sufran los bnltoa de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el desuno y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamacionen que so 
hagan, por mal envaso y falta do precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
. . Süuliago de Cuba.. 
La Guaira 
, . Puerto Cabello.... 
. . Sabanilla 
. . Cartagena......... 
. . Colón 
M Puerto Limón (fa-
cultativoj 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago do Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
.. Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana. . . . . .« . . . , 28 
110 3J2-1B 
NEW-YORK así CÜBA. 
H . S T M M W M ! 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre Ins puertos siguientes: 
Nueva Eork, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Culis, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpun, 
Tampico, Cr.mnccho, Frontera y Laguna. 
Sfdidas de líueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres do la tarde,, y nara 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tardo. 
Salidas de Matanzas para puertos do Músico todos 
los miércoles á las 4 de la tardo, como sigue: 
CITY OF ALEXANDRIA Mayo 3 
YUMÜRI 10 
YUCATAN 17 
CITY OF WASHINGTON 24 
DRIZABA 31 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las ocho do la noche, como 
sigue: 
YUCATAN Mayo 4 
8ARATOGA 6 
CITY OF WASHINGTON 11 
SENECA 18 
OE IZABA 18 
CITY OF ALEXANDRIA 20 
8ARATOQA 25 
YUMCKI 27 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles do cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Mayo 10 
CIENFUEGOS . . 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, Begniidad y regularidad de sus viíyes, te-
niendo comouidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicameuto en la Administración General do 
Correos. 
CARGA.—La carga so recibe en el muelle do Ca-
ballería hasta la víspera del día do la salida y so ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberqc, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete de la carga para puertos do México será 
pigado por adelantado c» moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse 4 los agentes H i -
dalgo y Cp., Oiirapía número 25. 
C n. 1384 312-1.1 
Yaporos-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBURGÜESMMSRICANA. 
Para ei UAVRK y HAMBURGO, con escala» 
evontuale» on HAITY, SANTO DOMINGO y 8T. 
THOMAS, saldrá sobre el día 2 de mayo el nuovo 
vapor correo alemán 
cap i t án , v e n L e v e t z o w . 
Admite carga para loa citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos dlrcctoit para un gran 
número do nnortos do EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
monoruD que se facilitan en la caoa consignataria. 
NOTA.—Lia carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgi ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasteros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que Impondrán loi 
oonstgnatarios. 
PAEA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 4 de mayo 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n Moyord i e r cks . 
Admito carga á fleto y pasajeros de proa, y unos 
eiantoo pasajeros dol? cámara. 
precios de pasaje. 
JSn 1? cámara. .Bn proa. 
P i a t TAMI :CO í? 25 oro. $12 oro. 
. . V R U A O R U Z . . . . . $ 85 oro. $17 oro. 
La carga so recibe por ol muelle de Caballería. 
La oorresiíondeiir.'a sólo *o recibo en la Adminis-
tración do Correos. 
ADYBRTENCIÍ IMPORTANTE. 
Los vapores do osta empresa hacen escala en ano 6 
ai : pneno:- de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Coba, ciompre ono ¿o los ofrezca carga suficiente par* 
ameritar la esca.a. Dicha carga ce admita para los 
puertos do su Itinerario y también para cualquier otro 
punto, con 'rasbovdo on el Havre o Ilambnr^o. 
La carga nc recibo por ol muelle de Caballería. 
La com>Kpoudoncia sólo so rociho en la Admlnli-
iraolóu de Correos. 
Para máa pormenoros dirigirse á los consignatario», 
«alie de San Ignaaio u. 54. Apartado de Corroes 317. 
MARTIN. FALK Y CP. 
il n. Jfln» l«-Nov 
PLANT STEAM SHíl» L I N E 
A H o w - T o r k en 7 0 horas. 
Los rílpMos yaporm-corroos amerlcnuon 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todoi 
lo« Miércolee y sábados, á la una de la tardo, con 
es^la en Cayo-Hueso y Ttmpa. donde se toman los 
trenes, lleijaudo los pasajeros á Nueva-Yode sin cam-
bio algnno, parando por Jacksonvillo, Savanah, Cher-
lestoii, Riobmond, Waohington. Filadcilla y Baltlmo-
ro. So venden billetes para Nnova-Oriean», St. LouU, 
Chicago y <od.is loa principales ciudades de lo» ICst»-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas do vapores que salen ó* Nueva York. 
Billetes do ¡da y vuelta á Nueva-York, $00 oro ame-
ricano. Los condectores hablan ol castellano. 
Los día» de (allds de vapor no se despachan passju 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á ous consignata-
rios, LAWTON II KííMANOS, Morcaderes n.S5. 
.1. 1). Ilashagru, '351 Hroadway, Nueva-York. 
• D.W.Fitzgerald. Scperlntondontn.—Puerto Tampa 




Para ¿¿agua y C a i b a r i ó n . 
ti AJAD A. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, dol muelle de Luz, y llegará á SAGUA lo» Jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes, 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando on Sagua, par* 
a HABANA, los domingos por la maíiana. 
T a r i f a de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-%O 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
IGNOTA.—Estando en combinación con el fono-
carril de Chinchilla, se despachan conoclmionto» di-
rectos para les Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, ó informo» Cuba número 1. 
C 777 1 My 
VAPOR KHPASOl. 
A . D E L C O L L A D O T C O M P , 
( S O C I E D A D E N COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA Á BAI l fA-HONDA, 
RÍO l iLANCO, SAN C A Y E T A N O Y M A L A S - A G U A S 
T V 1 C E - V F , R 8 A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano y á Rio-Blanco (donde 
pernoctará) lo» mismos lunes, y á Bahía-Honda los 
martes, saliendo los miércoles para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el mucllo de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
Do máa pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
NANDEZ. GARCIA Y COMP.. Olicios ns. 1 y 3. 
r v:u IB«-I-F 
iEnDresaieTajoresEsiidileii 
SOBFJNOS DE U E R B E B A . 
VAPOR 
COSME de H E R R E R A 
OAI'ITAN » . JULIAN GARCIA. 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 6 de mayo 








Nuevitas: Sre». D. Vicente Rodrigue» j Cp/ 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Sre». Gallego, Mesa y Cp. 
Be dr.soaohftPorBii3&rmadorc3f Ban Pedro 0. 
137 ' O H B 
VAPOR "MORTERA" 
CAPITAN D. JOHE VlfíOI/AH. 
Saldrá para Puerto Padre y Kuovilas todo» lo» 
miércoles á las 12 del dia los dia» do labor y á la» 
12 del dia los festivo» y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibo carga solamente para Nuevitas á 35 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancías. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 6. 
I » 27 E 
YAPOR "CLARA. 
CAPITAN D. ANGEL ABARCA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias 1?, 11 
y 21 de cada mos á las cinco do la tard» los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegatá á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
TARIFA. 
Para Puerto Padre 6 ü2J centavo» viveros y ferre-
tería y á Éi mercancía». 
Para Gibara á 40 centavos vivero» y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Podro 6. 
I 9 312-1 £ 
VAPOR "ADELA." 
CAPITAN 1>. JOHE SANSON. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
HALIDA. 
Saldrá los sábados do cada semana á las 0 do la 
tarde del muelle do Luz 7 llegará á Sagna los do-
mingos al amanecer y á Oaibnrién loa lunes. 
RETOlíNO. 
Saldrá do Caibarién los martes después de la llega-
da del tren do pasajeros, y tocando on Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércolo» por la ma' 
liana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA. 
Viveros y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A CAIIJARIKN. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-06 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril do laCiiinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los C^ucinadoii do Güines. 
So despacha por sus armadoroo Sun Podro 6. 
I « 312-1 K 
IEÜS DE LETMS. 
B. PISON Y « . 
Mercaderes I0t eitofl. 
H A C E N P A G O S POH C A B L U 
GIRAN LETRAS 
A COIÍTA Y L A R G A V I S T A , 
cobro Londres, Parí», Berlín, Naova-Yoik y demás 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como lobre Madrid, toda» la» capltalo» de 
nrovincia y pueblo! ohioo» y grande» de Espalla, Isla» 
Baleare» y Canana» 
C m «12-1 Abl 
H I D A L a O Y C O M P . 
25, O B K A r J A 25. 
Hacen pago» por ol cable, giran letra» i oorta j 
larga vista y dan car* a» do crédito sobro Now-York 
Flludelphia, New-Orlean», San FranoUco, Londra», 
Parí», Madrid, Barcelona y demás oapltaloa y oluda-
de» importantes de lo» Kf tado»-Unldos y Europa, a»! 
como (obre todo» lo» pueblo» de Etpafla j sus provín-
ola». C13 1B6-IK 
L. RUIZ & C 
8, t y i t t i h h Y 8 . 
ESQUINA A HKRCADERES. 
HACEN PAGOS i'OH E L C A B L l 
Fac i l i t&n cnrtaa do c r á d i t c . 
Giran letra» sobro Lcnlr.'», New-Yorlr. Nów-Or-
leann, Milán, Turín, Komn, fenecía, Florencia, Ñá-
pelo», Lisboa, Oporto, Cibrallur, Bremcu, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, l l .rdoo», Marrolla. Lllle, 
Lyon, Méjico, Veracrnj, N. Juun do Puorto-Rloo. Ai. 
Sobro todas laa canltalcc y pueblos; sobre Palma d< 
Mallorca, Iblzi», Matión, y Santa Cruz do Teneil/c, 
I EN .ESTA ISLA 
Sobre Matanza», Cárdenas, Remodios, Santa Clara, 
Cnibaiién, Sagua la Grande, Trinidad. Cloufoegoi, 
Sancti-Kpíritu», Santiago d'i (.'aba, OltgO do Avila, 
ManzaniP.o, Pinar del líío. Gibara, Puei io-Prínolpe, 
15A-1 B Miiovitaj. oto. C 11 
.KBorjesyC-
B A N Q U E F O B . 
2, OBISPO, 2 . 
E S Q U I N A A M E H C A D E K E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE. 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y s ü ' a n lotras A corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VK.HA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-
RICO, PONCE, MAYAGUEZ. T.ONPHKS. PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAVONA, HAMBUB-
GO, IJRKMKN, BKRMN, V1ENA. AMHTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, NAPOLKS, MILAN, 
GENOVA, ETC.. ETC., ASI COMO SOIJRE TO-
DAS LAS CAPITALIÍS Y PUERTOS DK 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPADOLAS. FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
SCIERA OTRA CLASE DK VALORES PDBLI* O^. <.';:u IBfi-iF 
N. &ELATS Y C* 
108, A a n i ^ H , i o s , 
E S Q U I N A A AMAHCTCTHA 
HACEN PAGOS l'OH EL CABLE 
F a c i l i t a n cartao do e ró dito y g i r a t 
le tras á coarta y la rga v i s t a 
sobro Nueva-York. Nuova-Orlean», Veracrur, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rloo, Loudre», Parí». Bur-
deo», Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolo». 
Milán, Génova, Maraolla, Havre, Lille, Nanle». Saint 
Quintín, Dloppo, Tolou»a, Veneola, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mealna, & . así como cobre todas lai 
capitales y pueblos de 
B S P A N A E 1 S L A B C A I T A S I A É I 
V. 233 1M-1 F 
J . B iLCELLS Y W 
GIRO DE L E T R A S 
CUBA NÜM. 43, 
B N T R E O B I S P O T O B H A P I A 
C 14 IBfr-l K 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBLICA 
FUNDADA EN E L ANO DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la ralle de Júsiit, entre las de Baraliüo 
y San Pedro, al lado del café La Marina. 
—El jueves 4 del actual, á la» doce, so rematar'ui 
con intervención del Sr. correspomial del Lloyd in 
glés, 4!l piezas lustrina algodón saturada á listas, nú 
mero 10 X con ISSOJ yardas por .'!9 á pulgadas, 30 
piezas entretela bliinca de hilo y algodón, 11. 2 con 
1350 por Sr. á 311, 120 pi-/.a» olán do algodón blanco 
número 777 con 5010 por 22, 127 piezas id. id. nV K50 
con 5051 por 22,385 piezas id. Id. núm. 750 con 15,500 
por 22. Id'l piezas id. Id. núm. (¡75 con 57G0 por 22, to 
do en el estado en ()uc se hallo. 
Habana, 19 do mayo do 1893,- «S'/rm» y Góme:. 
5Ü37 3-2 
, \ mmm 
i f i E R C A H T I L B S . 
SOCIEDAD ANONIMA 
SALINAS S. RAFAEL 
2n O O i m ) O A T O . R r A . 
Por acuerdo de la Junta General celebrada ni dia 
16 de Abril, so cita á los Sre». socios á Junta Gene-
ral extraordinaria para ol d ia l ! do Mayo ála una 
do la tardo, en la casa núm. 18 do la callo do la Con-
cordia, en cuya Junta so tratará do llevar á la prác-
tica la disolución de la Sociedad, acordada en la del 
dia 10. Se recuerda á los señores socios ol cumpli-
miento del art. 27 en lo quo so relicro ai depósito pro-
vio de las acciones, á cuyo efecto se les proveerá por 
el Secretario, en su morada, Bcrnnza uum. II del 
correspondiente ccrtillcado. 
Y de orden del Sr. Presidente occidoiital se hace 
público á la» electos legales. 
Habana 19 de Mayo do 18!)3.—lil Secretario Cou-
(udor, .lon^ulu Mauntl OavcjUi 
0930 1-3 
fERROCARRIl DE MARIANAO, 
AVISO AL PUBLICO. 
Ksta Adminrstrurión bn diupueKtK IIUC ilnranti' la 
próxima temporada, i\w. MDpoiWi d Ofl IB di M.M". 
correrán los l i r n c : , SCIMÍII I-I M;;ui' i i l r i l iMT .mo : 
L I N E A D E L TRONCO. 
DIAH IIAItlI.EM. 
L o Concha á Sama. 
Saldrá un tren cada hora, desdo las 0 de la man.un 
hasta las 11 do la noche. 
Do Sama á Concha. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 ib.) U umú.iua 
hasta las 10 do la noche, 
LOS DOMINGOS V íUAs i iisnvos. 
Do Concha ¿i Saxná. 
Saldrá un tren cada hora, desdo las 0 da la marianu 
hasta las 12 de la noche. 
Do S a m á a Concha. 
Saldrá un tren cada hora, desdo las 5 de la mañana 
hasta la» 11 do la noche. 
R A M A L A L A P L A Y A . 
DIAS IIAniLI' .H. 
De Concha á la Playa. 
Saldrá un tren cada hora, desdo las (i do la mañana 
hasta las 10 do la nocho. 
De Marianac , (Sami,) á la P laya . 
Saldrá un tren cada hora, desdo las 5-33 de la ma-
ñana llanta la» 10-33 do la uocliu. 
Regrosando do la Playa para Marianao y ( ' n i i i ha 
cada hora, desdo la» 5-4?» mañana basta las 0-15 no-
che; y para Marianao, (Samá), holainonlc á las 10-15 
noche. 
LOS DOMINGOS Y DIAS I KSiiVOS. 
De Concha á la Playa. 
Saldrá un tren cada hora, desdo las 0 de la mftfiaha 
hasta las I I do la noche. 
De Mar ianao , ( S a m á ) , á la Playa. 
Saldrá un tren cada hora, desdo las 5-33 do la ma-
ñana liaxta las 11-33 do la noche. 
Regrc.Hando do la Playa para Marianao y Concha 
cada hora, desde la» 5-15 basta las 10>4o noohe) J 
para Mariunao, (Samá), solamente á las 11-15 nocho. 
Habana, y Abril 30 do 1893.—Kl Adminiítrtdar, 
John A, mt Lean, 
O 778 15-3 
COMPAN IA 
F E R R O C A R R I L J ) E MATANZAS. 
SKCRKTARIA, 
La Jnnla Pirectiva, en onnpUmiontP de I o remo] 
to por la general de accionista», on su sesión onlliia 
riado30do Kncro último, ha acordado emilir OObO 
clonta» acciones de la Compañía, DOI em ula de obl U 
nuevas ronstruidiiN, destinando el importo dol precio 
que por ollai so obtenga, á la prolongación do la li 
nca principal, según lo dcternmiado por la misma 
Imita general. 
Los ( ) i ie (Ici.c'eii adquirir l a s aeeioneH di,•lian, pueden 
dirigirse en la Habana, á la Agencia de la Compama 
á cargo del Kxcmo. Sr. Vlcopresldento. Coime I\Í la 
Diana, Galiano n, OS; y en e s t a ciudad, a la Conla 
luría, paradero do García, á ontorarNu de las oondl 
clones con arreglo á la» cuales tiene lugar l.t e m i M o t i . 
La» propoaloionoi te recibirán; en la Agonela de la 
Habana, hasta las cuatro de la tarde del III de Mayo; 
J en la Contaduría do la Compañía, hasta Ni« once do 
a mañana del »igulcnto día 17. 
Matanza», 2(1 do Abril de ÍHM.—AIraro l.m-r.li 
du, Secretario. 4800 u, gg 
¡ C O M E J E N ! 
¡iO ANOS DK PRACTICA] POB LUQVE. 
Pongo en conoeimionto del púlilien liaberme iras 
ladado á la callo do Santo Tomás n'.' 7, (Ccrrol, don-
de higo matando el m M K J K N en ea .as. mueble:', 
pianos y donde quiera que »ca, garantizando la ope-
ración, Uocibe aviso el portero de la Contaduría del 
teatro de Tacón ó Santo Toniáu 7, (.'erro, 
5140 4-1 
A V I S O -
(fucila revocado el portt r eii|ieeial ijnr j.or ] 
Notario l.do. D. Luí» Rodrigue/, Hoyer Ionio oonfe 
rido al Sr, I.do. I). Cástor del Morul, vecino lio Vi-
ñalo», dejándolo on su bnona opinión y fama. 
Habana, 2 do mayo de 1S1)3,—Ldo, Gerardo Itailia, 
5112 I I 
ASOCIACION DE PROPESORES 
de lii Isla (1(> Cubil. 
SUCRKTARÍA. 
C o n el lio ile acordar par!ieiilarei; relacionado: ion 
el Profesorado, Invito por disposición del Sr, Preid-
lente do osla Asociación, á lodos los Ncñore* quo 
•jerzan el Majislcrio en cualquiera de sus grados, y 
inu y parí iculai mente á IOH sefiorcH que Imliicrcn peí 
tonecido ó portenrr.can á esta Colectividad, sean cual 
fueron sus títulos sociales, para que el domingo 7 del 
eorrlento se «Irvan concurrir á una reunión amigable 
{iie tendrá lugar á la una en pnsto do la tarde, en el 
i.ilón do grados del In»tituto de Segunda Kimeñan/n, 
lo esta capital, 
llaiiana, 8 do Mayo de 1H03,—Kl Secretario gono-
al. Mannel Airares drl Boidli 
5121 i - i 
Asociación del Gremio 
Talleres de lavado de I¡i Habana. 
151 domingo 7 del actual rolebrará CHIC gremio 
Finita general, á las dore del día, en el ('en! i o de 
Depemlientes, |iara ol juieio de agrá vios del reparto 
do la contribución; »c miplica la puntual asistencia.-
Kl Síndico, /,'. í,o;i;(i/c.~. 50! 15 1a-3 ld-1 
AL IMIHI ICO. 
Ha llenado ¡i mi noticia que algunas .personas han 
nado BU nombro para realizar cobros y UOgOOl a i ib 
nos; y á 11 u de ovllar perjuicios; hago saber fltto UO 
tengo otorgado más noder qu al Dr, l>. Ignacio l í e 
m í r c T : , y que son m i l » coantos netos s e realicsn poi 
]uienos so atribuyan f i i l H i i m o n t e mi MprMOntaDion. 
Ilabiimi, 2 do mayo de 1H!»3, La Oondesadc Mo -
p nz y de Jaruco, 5068 4-3 
REMIO DE TIENDAS DK VIONTA DIO TA-
bacos y cigarros. Cito al gremio para ol dia .'i del 
presento me», á las cuatro do la tarde en Obispo :7 
para enlcratlos del reparto do la OODtribaoldn v.iui 
ció do agravio»,—Habana, mayo IV de 189̂  B i 
Síndico, Antonio Lópec. 5001) 5-3 
(iremio de Maestros de Obras. 
Debiendo verifícame el lunes próximo illa H de ma -
yo, á las 7J do la noche lajunta gencrjl do los leflo-
r e a agrmniudo» en la morada d e l Síndico primero, 
Campanario 7, para liar enenladel leparlo de la r o n 
tribuclón correspondionto al ejercicio de 1893 á '.M. M ' 
cita á I-IÜ inlcreradoa p a r a su pnnliial aHistencia. 
Habana, mayo 3 do 1803. —ICugonio líavnci i. 
5070 5-3 
G R E M I O 
do Casas de Safios «lo A^na Dolce. 
Kl .jueves 4 del presento mo» de mayo, á las 7 ' dé 
la noche, en la casa callo de, San Ignacio n. 11, so 
celebra .junta general del gremio para dar cuent a del 
reparto do la contribución del próximo ejercicio du 
18113 al 1891, auplicanco la puntual asistencia deloi 
señores interesados quo componen el gremio.—Haba-
na, 19 do mayo do 1893.—El Síndico, Narciso Co-
romina, 5008 3-2 
Gremio de compositores de relojes. 
So cita á lo» sonoros que componen esto gremio pa 
ra lajunta del reparto do la contribución que ten-
drá efecto el día sioto del presento mes, á la una de la. 
tarde on la calle do O'Reilly número. 65, y para co-
nocimiento de los IntorcsadoN, y on ciiniplmiieiilo do 
lo dispuecto,--Habana y mayo l? do 1893.—El Sín-
dico, ./. Af/uilera, 50Ó5 4-2 
A los Fabr icantes do Liooros . 
CITACION. 
Particulares do gran interés para todoi IOK ftgre^ 
miados, l o s cuales delieti ser t ratados con gran dete-
nimiento y con asistencia del mayor número, me obli-
gan á convocar por oslo modiopara la .Iiintaquo ten-
d r á l u g a r e n la Lonja do Víveres ol dia 5 do mayo ¡i 
lasdo'ide la larde, rceoinendáiidoos puntual asisten-
cia. El Síndico, /i/iiueio llomuñú. 
4879 4-2 
TALLERES DE MIMANIT \ 
sin ftindicióni 
So cita á los sonoros agremiados para el dí.i I do 
mayo, á la una dó la tarde, en Chacón número i . 
para enterarles del reparto do contribución .y.jiiieio 
de agravios para el próximo ejercicio de 1893 d Oi. 
El Sindico, José Jtoselló. ' 5010 3 2 
Gremio de Almacenes de Tejidos. 
El sábado 0 dol actual, á las siete de la nocho y cu 
los salones quo ocupa la Liga de Comerciantes, M 
celebrará dunta Ooneral do lo» sonoros agromiai'u : 
para dar cuenta del reliarlo do contribución |IIII • 
ol próximo año do 1893 á 91, suplicando Upnnttlft] 
isistencia á los interonados. 
Habana, mayo 1','do 1893,—Kl Síndico, Ftitlnmán 
Arenal. C 7(10 la-1 6d-9 
A V I S O . 
Como apoderado do mi hermano D, Antonio, par-
icipo al público que nadie está autorixado nara invo-
car su nombre contrayendo donda» do ningun genero; 
y quo será ineficaz contra 61 toda obligación on quo 
no intervenga el quo »uscribe, quien no ha com pi ado 
ni comprará, on roproacntación do su hermano don 
Antonio, nada que no pague al contado. 
Habana, 20 do Abril do 1888. Swgio Ai la Muela 
y Mirones. 4501 l!V2oA 
¡OJO AL ANUNdO! 
DETJ3DA. D E C U B A . 
Re compran críditosquo se hallen rooo&OOldoi y ííi 
condiciones do proceder á la convcrKiiín délos mi» 
mo». Asimismo so compran rrubluos de los lltifli k 
n t O T t l s a b l M V dn onnalidado» Plata de A'-mi t, caló 
do Lo» * "^ripnii-i?, QlilBpo BÍIH. 3, de 13 á 4. 
M a 91 AI. 
J U E Y E S 4 DE MAYO D E 18t»3. 
EN KUESTfiO PUESTO, 
Con motivo de los tristes lamenta-
bles sucesos de que ha sido teatro una 
pequeña parte del territorio de la pro-
vincia de Santiago de Cuba, lian teni-
do manifestación elocuente en el Parla-
mento Nacional los sentimientos do to-
dos los partidos pol í t icos cuya repre-
s e n t a c i ó n allí se ostenta, unánimes en 
e l fondo, conformes en la expresión de 
una misma idea respecto de la cual no 
caben discrepancias, no se conciben di-
vergencias de parecer. Y justo es que 
consignemos que en esa expres ión coin-
ciden lo mismo los partidos nacionales 
que los locales de la I s la de Cuba, sin 
diferencia alguna. 
Hermoso espectáculo ciertamente y 
que abre el corazón á la esperanza de 
que una loca y temeraria empresa ca-
rezca de todo eco y rasouancia en el 
país . Decimos mal, no á la esperanza 
sino á la absoluta conv icc ión que surje 
profunda en nuestra alma de que el pa-
réntes i s de nuestra paz material y mo-
r a l h a b í a de ser brevís imo. 
Mas hay en ese concierto patriótico 
de opiniones una nota que no puede de-
j a r de ser recogida por nosotros, no 
porque ella difiera del común concurso 
de todos á la^ obra de aquella paz, sino 
porque revela cierta desconfianza de 
los procedimientos que venimos procla-
mando como eficaces para robustecer 
esa misma paz. 
S e g ú n nos ha comunicado nuestro 
servicio telegráfico, hombre público tan 
importante y significado como el señor 
Elduayen, á nombre de su partido, el 
liberal conservador, ha hecho declara-
ciones terminantes cuya s íntes is se en-
cierra en el ofrecimiento al Gobierno de 
S. M. del apoyo de dicho partido para 
conservar la integridad de la patria, 
pero separándose un tanto de ese con-
cierto de opiniones que constituye la 
verdadera fuerza nacional, dejándose 
arrastrar del pesimismo oposicionista, 
a l indicar desde el alto sitial del Sena-
dor que el Gobierno ha contraído gra-
ve responsabilidad á consecuencia de 
haber prometido implantar reformas 
pol í t icas en la I s la de Cuba. 
Cierto es también que el mismo tele-
grama que ese detalle de la discusión 
senatorial nos trasmite, agrega que, en 
virtud de algunas palabras pronuncia-
das por el Sr. Presidente del Consejo 
de Ministros, el Sr. Elduayen recogió 
las suyas. 
S i esas palabras quedaron retiradas, 
nosotros no hemos de reproducirlas, ni 
do insistir sobre ellas. Pero ocúrrese-
nos que sobre el motivo ó pretexto de 
dichas palabras, algo cabe decir. 
Y creemos innecesario expresarnues-
tro concepto de que ante la lucha ar-
mada, ante la sedición, ante la rebelión 
todo otro sentimiento debe callar que 
no sea el de la propia, natural, legít ima 
defensa. 
Mas es justo también que observe-
mos que es inútil empeño el de con-
fundir dos cosas que confundirse no 
pueden: la primera, el conato de suble-
vac ión contra la Autoridad Soberana 
del Estado, contra la integridad nació 
nal; la segunda, la legít ima expres ión 
de las aspiraciones de estas provincias, 
—ao ciertamente, á un régimen político 
diverso del hoy existente, sino á una 
modificación del régimen administrati-
vo tal como el Sr. Ministro do Ultra-
mar ha indicado entrar en sus planes 
de gobierno. 
Claro es que ante la protesta arma-
da: claro es que ante la lucha en los 
campos, para nosotros no hay, no pue-
de haber más que un pensamiento, no 
puede haber más que una idea: el pensa-
1 miento, la idea de la patria. A ella to-
do debe subordinarse, todo se subordi-
na entre nosotros, sin diferencia de 
sentir político. 
Pero fiamos tal seguridad en la vir-
tualidad de nuestros principios que de-
cimos: lo mismo hoy que antes mante-
nemos lo que creemos conveniente pa-
r a nuestro régimen administrativo. 
Y en verdad, á la promesa del estu-
dio de esa modificación de nuestro ré-
gimen administrativo se han reducido 
las declaraciones del Gobierno, con las 
que hemos estado conformes. 
Entendemos que no debe perderse, 
en las circunstancias difíciles en los 
momentos graves, la serenidad del á-
nimo. 
E l l a nos dicta este criterio: á la fuer-
za contestar con la fuerza; pero sin que 
una situación excepcional y transitoria, 
modifique un pensamiento levantado y 
patriótico. 
Tenemos tanta fe, tanta confianza, 
primero y principalmente en la sensa-
tez del país , en el cual, de ello estamos 
6eguros,;una nota de guerra es una nota 
discordante, y después en lo que aca-
bamos de llamar la serenidad de ánimo 
de nuestro Gobierno, así en su altísima 
representación en los Consejos de la 
Corona como en su inmediata dirección 
do los asuntos públicos en esta Isla 
que sería para nosotros decepción muy 
grande que un estado de perturbación 
se prolongara, ni que, con motivo, co 
mo decíamos al comenzar este artículo, 
de los tristes lamentables sucesos de 
que ha sido teatro una pequeña par-
te del territorio de la provincia de San-
tiago de Cuba, hubiera fundamento 
para pensar en variar nuestra actitud 
respecto del desenvolvimiento de las 
naturales reformas administrativas que 
nuestra situación demanda. 
Hoy, debemos declararlo, seguimos 
en nuestro puesto. E n él e s t á n nues-
tro Gobierno local y el Gobierno Na-
cional. 
"UN BUEi EJEMPUT 
L a presentac ión de la partida de 
Holgu ín , que se ha acogido á indulto, 
pone fin á la alarma que había desper-
tado en esta I s l a y en la Pen ínsu la el 
levantamiento de esa vínica partida, 
restablece la normalidad de nuestra 
pacífica existencia y confirma la opi-
nión del D i A R r o DlS LA MAEINA que, 
repetidamente, n e g ó importancia á la 
loca intentona separatista. 
Felizmente no se ha ensangrentado, 
con sangre de hermanos, el suelo de es-
ta Is la , hecho que con toda el alma ce-
lebramos; y más felizmente ha probado 
de nuevo el país , sin vacilaciones ni 
discrepancias, su irrevocable voluntad 
de permanecer, protegido por las am-
plias libertades de que disfruta, en la 
patriótica actitud de su lealtad, consa-
grando, dentro del orden y d é l a s leyes, 
todos sus poderosos esfuerzos á la re-
construcción y acrecentamiento de sus 
antiguas riquezas, ^ ia creación de nue-
vas fuentes de prosperidad y á la defi-
a'ithra instauración de un sistema ad-
ministrativo que resuelva nuestros 
pioblemas de todo género y haga cada 
vez más estrecha la unión de Cuba y 
su Metrópoli, en beneficio de la nacio-
nalidad, de la isla y de la causa de la 
civilización. 
'Eo olvidemos todos el tributo mere-
cido á nuestro gobierno y á nuestras 
autoridades que, eficazmente secunda-
das por el país entero, han tomado con 
tanta previs ión como actividad y peri-
cia, cuantas medidas eran conducen-
tes al intento de ahogar, apenas naci-
do, el insensato movimiento de Hol-
guín. 
Y no agregamos ninguna reflexión 
enderezada al país , porque el país, se-
gún hemos dicho y á todos consta, ha 
demostrado de un modo harto elocuen-
te que condena y rechaza, en absoluto, 
cualquiera agitación que tienda á la 
perturbación de la tranquilidad con 
que se dedica á la consecución legal 
de sus aspiraciones políticas, económi-
cas y administrativas, á la sombra de 
la gloriosa nacionalidad española. 
L a profunda lección de sensatez y de 
lealtad que acaban de dar los habitan-
tes de la isla de Cuba no sólo prueba 
que son dignos de la vida constitucio-
nal, sino que con el pa ís cubano no 
pueden ni deben jamás contar los espí-
ritus ilusos y enfermizos que pretenden, 
desde los vecinos Estados Unidos, lan-
zar á su patria en las v ías de la perdi-
ción y de los odios. 
F O L L E T I N . 52 
M DEGRINGOLADE. 
( L A Y O L T E E E T A . ) 
Novela original de 
S M I L I O G - A B O I Í I A U . 
(Esta obra, publicada por "El Cosmos Editorial," 
CJ halla de renta en la "Galería Literaria," de la se-
ñora Viuda de Pozo ó hijos, Obispo 56.) 
ÍCONTINÚA.) 
—¡Dichosa duquesa!—dijo—acaba de 
llegar y ya va decazn por esos bosques 
ron todos sus convidados. Mirad, Rai-
jiuuido, mirad la cabalgata que viene 
]»í>i' el camino de MaiUefert; pero vol-
v.unos á nuestro trabajo y dejemos á 
6¿á gente que se divierta á su gusto. 
E n efecto, los dos hombres so pusie-
ron á trabajar olvidando á los cazado-
res y á la duquesa. 
A la caida de la tarde Eaimundo ter-
íninó su trabajo y se sentó en un pe-
co esperando al barón que estaba 
dando algunas órdenes á los opera-
Xo hacía cinco minutos que estaba 
allí, cuando de detrás de un grupo de 
grandes árboles, v ió salir á una mujer 
que caminaba con paso rápido. 
Iba sencillamente vestida y su cabe-
za y sus hombros se ocultaban bajo 
una sombi ühi, con la que se resguar-
idaba de los rayos del sol poniente. 
ACTUALIDADES. 
"Palabras, palabras, palabras," decía 
Hamlet. 
Palabras, palabras, palabras, pudié-
ramos decir nosotros después de leer el 
artículo con que pretendió contestar-
nos L a Lucha en su número de ayer; 
porque si descartamos de él unas cuan-
tas frases ampulosas, otras tantas re-
ticencias que pretenden ser maliciosas 
y resultan inocentes, y la hojarasca con 
(pie de ordinario intenta el colega ocul-
tar la vacuidad de sus escritos, á penas 
si queda nada que merezca ser tenido 
en cuenta. 
íTos llama provocadores cuando en 
este, como en casi todos los casos, es-
tamos á la defensiva. 
Amenaza con una discusión que na-
die provoca, pero que tampoco nadie 
teme. 
Pretende hacer responsable á nues-
tra Primera Autoridad de las deficien-
cias de nuestra organización militar, 
administrativa y gubernamental, como 
si el Sr. Rodríguez Arias no fuera el 
primero en deplorarlas, caso de- que 
existan. 
Y termina diciendo que no admite 
del DIARIO ni de nadie lecciones de 
cordura y de patriotismo, siendo así 
que nosotros nos hemos guardado mu-
cho de poner en duda la cordura y el 
patriotismo harto probados de L a L u -
cha., pues lo que hicimos en nuestras 
Actualidades anteriores fué juzgar la 
conducta, á nuestro juicio poco pruden-
te, de algunos amigos del colega, no la 
conducta del colega mismo, porque esta 
la encontrábamos perfectamente lógica. 
Escrito lo que precede mas porque 
L a Lucha no estimase como descortesía 
nuestro silencio, queporque en realidad 
fuera necesario, pasamos á otro asunto 
de mayor actualidad. 
A la candidatura que nuestro parti-
do ha acordado para las elecciones mu-
nicipales de esta capital. 
menos, que no nos parezcan muy dig-
nas y muy respetables todas las perso-
nas que en ella figuran,. 
L o que quiere decir, entiéndase bien, 
es que la candidatura, en conjunto, no 
e s tá á la altura de las presentes cir-
cunstancias. 
Y esto podemos decirlo, sin desdoro 
para nadie. 
Uno de los más capitales problemas 
que está llamado á resolver el Munici-
pio de la Habana es el problema de la 
higiene. 
¡Y en la candidatura acordada no 
hay ni un solo médieoí 
Creíamos que había llegado el caso 
do que la Directiva de nuestro partidó', 
apoyándose en el ^erááueró cuerpo 
electoral, impusiese al caciquismo de 
los barrios una candidatura completa 
de personas indiscutibles por su ilus-
tración, por su posición independiente 
y por su probado y reconocido civis-
mo. 
Pero, al parecer, la Directiva de la 
Unión Constitucional ha encontrado 
más cómodo cruzarse de brazos y ta-
piarse los oidos para no oír los clamo-
res del vecindario. 
Y ese procedimiento podrá ser bue-
no para salir del paso; pero á la larga 
por fuerza ha de dar funestos resulta-
dos. 
OEL RIO, 
^Es la tal candidatura lo que el pue-
blo de la Habana esperaba^ 
Desde luego tenemos que decir que 
no, por más que nos apene confesar 
este nuevo desacierto del elemento di-
rector del partido en que militamos. 
Lo cual no quiere decir, ni mucho 
Raimundo la examinaba con cierta 
curiosidad, admirando su andar airoso 
y acompasado, cuando la vió detenerse 
de repente como si escuchase. 
Después cerró con precipitación la 
sombrilla y se escondió entre un grupo 
de árboles, donde permaneció inmó-
vil. 
Desde donde estaba la joven no po 
día ver á Raimundo, pero él en cambio 
la veía perfectamente. 
E r a una joven de unos veinte años, 
rubia, de facciones delicadas y con 
grandísimos ojos azules. 
Los que más extrañó á Raimundo 
fué la expresión á la vez t ímida é in-
quieta de su fisonomía, y un no sé qué 
tío salvaje y asustado que se le ía en su 
rostro. 
—No hay duda que se esconde—pen-
só Raimundo—¿Pero por q u é ? . . . . 
L a respuesta no se hizo esperar. 
E l ruido de un coche le hizo volver 
la cabeza y v i ó pasar una carretela á 
la daumont, tirada por dos magníficos 
caballos. 
Raimundo reconoció uno de los co-
ches que habían encontrado la v íspera 
camino de la estación. 
Dentro de él iban dos mujeres, vesti-
das con trajes llamativos, y una de e-
llas extraordinariamente hermosa. 
Detrás quince ó veinte caballeros ga-
lopaban, y en medio de aquel grupo, 
destacaba por su gentileza y ele-
gancia la arrogante figura de la du-
quesa de Maillefert, que era hermo 
Quizá se diga que la Directiva del 
partido no puede luchar con el organis-
mo electoral. 
Pero esa excusa no tiene fuerza algu-
na, porque la Directiva debe proponer 
y sostener aquello que estime mejor, 
sin curarse de lo que á la postre suceda. 
Hay victorias que avergüenzan y de-
rrotas que enorgullecen. 
Y no continuamos, porque aun no he-
mos perdido la esperanza de que la 
candidatura sea modificada. 
Si no lo fuere lo sentiríamos por el 
partido en que militamos y por la ciu-
dad de la Habana, porque ambos son 
dignos de mejor suerte. 
MPÍtIÑTE ' TEEGMÁ. 
Reproducimos en esta edición del 
DIAT?IO el siguiente importante tele-
grama, recibido ayer del Comandante 
Militar de Holgu ín en la Capitanía 
General, atendiendo á que, por habér-
senos facilitado estando un poco ade-
lantada la tirada de nuestra edición 
de ayer tarde, no pudo incluirse en los 
primeros ejemplares de la misma. 
" Partida Sartorius, con veinte y 
nueve hombres, se ha acogido á indul-
to en Cuatro veredas, continuando via-
je para Yelasco, residencia de aquellos. 
Fal tan solamente por presentarse 
Atelano Cables y dos más, á quienes ha 
ido á buscar Ricardo Sartorius." 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorfc, 3 de mayo. 
Mercado fuerte, tendeucia á alza. 
Centrífugas polarización 96, á 4^ cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, 17[7.!. 
B01E1S I l I G I P A L a 
Con motivo de la brillante revista 
efectuada el domingo último por el Muy 
Benéfico Batal lón de Bomberos Muni-
cipales, el Excmo. Sr. General Subins-
pector del Instituto le ha dirigido al 
Sr. Castillo, Jefe del Cuerpo, la si 
guíente comunicación: 
" E n la revista que pasé en la maña-
na de ayer á la fuerza de ese Muy Be-
néfico Batal lón á su mando, así como 
en el desfile que ejecutó me l lamó la a-
tención su porte, policía y buen aire, to-
do lo que da claras muestras de la bue-
na disciplina y espíritu que á todos y á 
cada uno de sus individuos anima, co-
rroborando así el buen nombre y fama 
que goza en su doble carácter civico-
militar, pues que la compañía á cuyo 
cargo inmediato se halla el mater ial 
reunió las mismas circunstancias. 
Satisfecho en sumo grado por ello y 
para conocimiento de V . S., Sres. Jefes 
y Oficiales y tropa, tengo el mayor gus 
to en comunicárselo, esperando funda-
damente en la próxima formación que 
deberá tener lugar con motivo de la lle-
gada de SS. A A . R R . , el Bata l lón se 
presentará con igual brillo para satis-
facción de dichos Smos. señores, la del 
Excmo. Sr. Capitán General y la mía. 
Dios guarde á Y . S. muchos años. Ha-
bana, Io de mayo de 1893.—Arderíus." 
C O N T R A L A D I F T E R I A . 
E n los periódicos de Nueva York que 
hemos recibido últimamente, leemos el 
telegrama que insertamos á continua-
ción : 
"París , 27 de ahr ik—El ruido que ha 
hecho el tratamiento de la difteria por 
el petróleo, que el doctor Flahaut apli-
ca con buen éxito en provincias, recuer-
da la declaración ya hecha por el doc 
tor Marfan de que el petróleo ha sido 
siempre empleado en América en las 
enfermedades del pecho. E l doctor 
Marfan, sin embargo, niega la superior 
ridad del petróleo, sobre el cual prefie-
re el ácido fénico como agente antisép-
tico. E l doctor Flahaut no participa 
de esta opinión, y publica el resultado 
de todas sus experiencias que demues-
tran que en todos los casos de difteria 
que ha tratado embadurnando la gar-
ganta de los enfermos con petróleo, ha 
obtenido completo buen éxito, mien-
tras que val iéndose del método ordina-
rio la proporción de las curaciones ha 
sido sólo de seis por ciento. 
sísima con su amazona azul, con boto-
nes de plata y su sombrerillo de hom-
bre. 
— L a verdad es que representa vein-
te años,—dijo una voz detrás de Rai -
mundo. 
Este se volvió. 
E r a el señor de Boursonne, que es-
taba allí con las manos en los bolsillos 
y su sonrisa desdeñosa y burlona en 
los labios, mirando como se alejaba y 
perdía entre el polvo el coche y la ca-
balgata. 
Entre tanto Raimundo, mientras pa-
recía escuchar lo que le decía el viejo 
ingeniero, no perdía de vista á la jo-
ven. . 
Y i ó que adelantaba la cabeza con 
precaución. Después , j uzgando que el 
peligro que temía, había pasado, salió 
al camino. 
Pero entonces se encontró con Rai -
mundo y el barón. 
Dió un grito de sorpresa y se dispu-
so á retroceder; pero al ver que no eran 
de la comitiva, pasó por delante de 
ellos, devolviéndoles su saludo. 
IsTo es posible pintar la cómica sor-
presa que se retrató en las facciones 
del barón. 
Y a estaba lejos la joven y él perma-
necía aún fijo en el mismo sitio y con 
la boca abierta. 
—Pero de dónde ha salido esa s e ñ o -
rita—dijo por fin. 
Raimundo no contestó. 
Sin saber por qué le repugnaba con-
AGRESION AL JEFE DE POLICIA. 
Según telegrama que en la tarde de 
ayer se ha recibido en esta ciudad, en 
la noche del martes último, hallándose 
de servi.cio en las afiiotás ue la ciudad, 
él Jefe de Pol ic ía de Pinar del Rio don 
Ramón Sicre y Jristiz, le dió el ¡alto! á 
un moreno que se le hizo sospechoso, el 
que seguidamente se abalanzó sobre el 
Sr. Sicre, puñal en mahoj entablándose 
con esto motivo tina lucha entre am-
bos, la que dió por resultado, que el 
precitado moreno fuese herido de ún 
tiro dé revólver, Saliendo íleso el Jefe 
aé Policía, aunque una do las puñala-
das que le asestó el criminal le cortó el 
pufió do la camisa. 
Reducido á prisión dicho moreno re-
sultó nombrarse ÍTicasio Muñoz, el que 
fué remitido al hospital civil á dispo-
sición de la autoridad competente. 
CRIMEN. 
Según telegrama recibido en Ga-
binete Particular á las diez y media de 
la noche del día 2 del actúal fué muer-
to de un tiro de revólver el Secretario 
d é l a Comisión de Contribuyentes Don 
Ramón Sánchez, por dos hombres ar 
mados, en la finca San Francisco, tér 
mina municipal de Cayajabos. 
E n el lugar del crimen so const i tuyó 
él Sr. juez Municipal del distrito. 
AZUCARES. 
Los recibos de este fruto en Cárde-
nas por ferrocarril hasta la tercera de-
cena del pasado mes, suman lo si-
guiente: 
Azilcares. Miel. 
Sacos. Bocys. Bocys. 
Anteriormente.. €15827 
E n la 5o decena 
de abril 23703 
307 35740 
78 2092 
Total hasta el día 
30 639530 




Diferencia á favor 
de 1893 2G1G1 
Idem en contra%de 
1893 2750 
1514 
C O R R E O D E L A I S L A . 
MATANZAS. 
Se ha creado en la cárcel de esta ciu-
dad una plaza de segundo Alcaide pa-
ra la cual se solicitan aspirantes. 
—Dice la Aurora de Matanzas que 
los autonomistas de aquella población 
han pasado un telegrama á la Central 
de la Habana, adhiriéndose al acuerdo 
tomado por esta respecto al movimien-
to de la provincia de Santiago de Cuba. 
—Dice también el citado colega que 
el Presidente del partido de Unión 
Constitucional en dicha localidad, con-
vocó á junta á los correligionarios en 
la Diputación, para realizar la conci-
liación tan deseada, entre derechistas 
é izquierdistas, pero estos no concu-
rrieron y nada se pudo hacer, absolu-
tamente nada. 
— E l día 2, el pardo José León Mar-
tínez y Bermudez, vecino de la calle de 
San Carlos, se disparó un tiro en una 
sién quedando muerto en el acto. 
CARDENAS. 
L a Comisión nombrada por el Comi-
té de nuestro partido en aquella locali-
dad, ha acordado la siguiente candida-
tura, para las trece vacantes de conce-
jales que resultan en el Ayuntamiento 
de dicha ciudad, con arreglo á la Ley: 
Primer distrito: D . Valent ín Fernán-
dez Alcaraz, D . José Arechavala y A l -
dama y D. Eduardo González Betan-
court. 
Segundo distrito: D . Pedro Ganzález 
Llerandi, D . Eloy Revert y Ontañón, 
D. Manuel García y García y D . Lo-
renzo Palop y López. 
Tercer distrito: D . Román Depons 
Errazu, D. Víctor Alvarez García y D. 
Francisco Delgado y Fundora. 
Cuarto distrito: D. Tomás Perdomo y 
Ferrer y D . Casimiro Rugarcía y Rio. 




La Sección Ia ha dictado sentencia con-
denando á D. Julián González y Gutiérrez 
como autor del delito de falsificación de la 
marca de vermouth "Noilly Prata y Com-
pañía" por otra supuesta de "Noixy Freres 
y C11" como medio necesario para realizar 
el de defraudación de la propiedad Indus-
trial, sin circunstancias atenuantes ni agra-
vantes, á la pena de cinco meses de arresto 
mayor y multa de dos mil pesetas con las 
accesorias correspondientes y pago de las 
costas, reservándose á los citados señores 
Noilly Prats y Compañía sus acciones civi-
les. 
En la misma sentencia se declaran en co-
miso los vinos vermouth embotellados que 
se ocuparon y las etiquetas y marcador que 
ñguraron como piezas do convicción en esta 
causa, disponiéndose la veílta d^ los vinos 
con intervención del acusador privado para 
que so aplique su producto conforme á la 
Ley inutilizándose las etiquetas y el mar-
cador. 
Además se consigna en el íallo, para el 
caso de que se Interponga recurso de casa-
ción por infracción de Ley, que se remitan 
al Tribunal Supremo ejemplares de las eti-
quetas legítimas y de las falsás. 
Se^dn nuestra'? noticias la defensa de 
González establecerá recdfso dé casación 
por quebrantamiento de forüia contra este 
fallo. 
La Sección extraordinaria también lia 
dictado sentencia absolviendo á J). Cipria-
no Hernández Blanco en causa que, proce-
dente del Jusgádo del Este, se" le seguía 
por estafa. . . . 
AUTOS ELEVA?) OS. 
Del Juzgado de primera instancia de Be-
lén han sido remitidos á esta Audiencia les 
autos de menor cuantía seguidos por D. 
Francisco Fernández Romero y Cárdenas, 
Conde de Casa-Romero, contra I ) . Rafael 
Pérez Brito en cobro de pesos; y el cuader-
no formado para tratar de las cuentas ren-
didas por D. José Morales de los Ríos y O-
tero como administrador judicial del que 
fué ingenio "Alejandría" á consecuencia de 
embargo preventivo decretado en autos se-
guidos por D. Jpan Bautista Xiquel contra 
D. José María Mora y compartes. Dichos 
autos han sido remitidos por virtud de ape-
lación establecida en los mismos por las 
partes. 
JUICIOS ORALE». 
SEÑALAMIENTOS P A K A HOY. 
Sección Ia. 
Contra D. Luis Martínez y García por 
estafa—Ponente: Sr, Moya—Fiscal: Sr. En-
juto—Defensor: Ldo. Nogueras—Procura-
dor: Mayorga—Juzgado de Jesús María. 
Contra D. J. M. y P. por publicación 
clandestina. Ponente: Sr. Pagés—Fiscal: Sr. 
Ortiz—Defensor: Ldo. Maza—Procurador: 
Pereira-Juzgado de la Audiencia. 
En ambos juicios es Secretario el Ldo. 
La Torre. 
Sección 2 a 
Contra D. Enrique Bogan, por daño en la 
propiedad—Ponente: Sr. Aldeoa — Fiscal: 
Sr. Freiré-Defensor: Ldo. Calderón—Pro-
curador: Valdós Losada—Juzgado de la 
Catedral. 
Contra el moreno Carlos Montalvo y otro 
por hurto—Ponente: Sr. Pardo—Fiscal: Sr. 
Freiré—Defensores: Ldos. Dobal y Ortiz— 
Procuradores; Pereira y Villanueva—Juz-
gado del Centro. 
Es Secretario en dichos juicios el Ldo 
Gastón. 
ADUANA D E L A HABANA. 
E E C A U D ACIÓN. 
D I A 3 . 
Se dió cuenta de un informe de la Se-
cretaría sobre la elección de Presiden-
tes de mesas interinos para las elec-
ciones Municipales, y se acordó que la 
Alcaldía se sirva designar á los que 
por orden corresponda. 
Acto continuo se procedió á la vota-
ción para proponer la terna para el 
nombromiento de la persona que ha 
de ocupar el cargo de Teniente de A l -
calde Primero, vacante por renuncia 
del Sr. D. José de la Puente. 
Llevada á cabo la expresada vota-
ción, obtuvieron votos para ocupar los 
lugares de la terna los Sres. D . Marce-
lino R. Arango, con once votos para el 
primer lugar; para el segundo lugar 
D . Ildefonso Alonso y D . Florencio 
Vicente, ocho votos cada uno; y don 
Florencio Vicente, para el tercer lugar 
con diez votos. 
Resultando empatada la votación 
para el segundo lugar en virtud de ha-
ber obtenido igual mimero de votos los 
Sres. Alonso y Vicente, la Presidencia 
designó para ocupar dicho lugar al se-
ñor Alonso, quedando, en consecuen-
cia, acordada la terna en esta forma: 
D. Marcelino R. Arango, D. Ildefonso 
Alonso y D . Florencio Vicente. 
N O T I C I A T J U D I C I A L E S . 
EXAMEN Y JURAMENTO. 
Ante la Sala de Gobierno de la Audien-
cia de este Territorio sufrió examen en el 
dia de ayer para ejercer la profesión de 
Procurador sustituto de D. Juan Francisco 
Hernández en ese Tribunal, el Sr. D. Ber-
nardo Cotoño, que fué aprobado y prestó el 
correspondiente juramento. 
LICENCIA, 
El Decano del Colegio Notarial de esta 
ciudad ha comunicado en el dia do ayer al 
Sr. Presidente de esta Audiencia, haberso 
concedido dos meses de licencia por enfer-
mo, al Notarlo do oso Colegio D. Miguel 
Ñuño Santamaría, sustituyéndole durante 
eso tiempo D. José Miguel Ñuño Sttigger, 
tar la escena de que había sido tes 
tigo. 
—Enteramente he creído que salía de 
la tierra como una aparición—continuó 
el señor de Boursone y era muy 
linda ¿Quién será? 
Dos pasos detrás estaba el guía que 
había elegido el barón para acompañar-
le por ser un hombre que conocía paso 
á paso el país . 
Oyó la pregunta y creyendo que se 
dirigían á él contestó respetuosamente. 
— E s la señorita Simona de Maille-
fert. . . . 
— j A h l . . . . 
—Sal ía de ese bosquecillo de la dere-
cha, donde la he visto esconderse cuan-
do venían los cazadores. E s raro que 
el señor ingeniero no la haya visto ya 
alguna vez, pues recorre todo el país 
visitando y socorriendo á los pobres 
Unas veces á, pie, acompañada de su 
aya, y otras sola á caballo, porque es 
aún mejor amazona qua su madre, y sé 
de muchos buenos jinetes que no se 
atreverían á pasar con su caballo por 
fosos que ha hecho ella saltar al suyo. 
E l barón dió al buen hombre las gra 
cias por aquellos informes. 
Después , cuando iba sólo con Raí 
mundo, por el camino de Rosiers, dijo: 
—ÍTo se rae aparta de la cabeza esa 
joven. ¿Por qué no querría que la viese 
su madre? 
—¿Pero no os acordáis do lo que nos 
ha dicho maese Beru? 
—Sí, pero Beru es tonto; me alegra 
Pesos. Cts. 
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CRONICA CTEHERAL. 
E l vapor americano Orizaha, l legó á 
í í u e v a York á las seis de la mañana de 
ayer, miércoles. 
Tenemos entendido que por el Cole-
gio de Guadalupe y Peñalver se pre-
sentará en las próximas elecciones mu-
nicipales como candidato independien-
te el Sr. D . Antonio Clarens. 
E n la Junta General, celebrada por 
la sociedad de socorros mutuos y segu-
ros de vida " L a Providencial" fueron 
electos para el Consejo de Dirección los 
siguientes señores: 
"Director presidente: Dr . D . Floren-
cio Canelo. Vice: D . Miguel de J . Ramí-
rez. Tesorero: D . Cayetano Carbonell. 
Vice: D . José A . Losada. Secretario: 
D. Juan M. Franco. Tice: D . Miguel 
Rodríguez Bosque. Consejeros: Ldo. D . 
Juan Miguel Ferrer, D . Francisco Ro-
mán, D . Santiago Berrachea, D . Juan 
Garzón, D . Ramón González, D . E -
duardoMartínez , D . L i n o Infante, D . 
Gervasio Herrera y D . Federico López. 
Médico titular: Dr . Manuel Aguilera.7' 
Las oficinas están establecidas en la 
calle de Picota, 54. Celebramos que es-
ta sociedad prospere, en gracia á los 
benéficos fines que persigue y á las dig-
nísimas personas elegidas para ciarle 
impulso, cumpliendo las prescripciones 
que se consignan en su Reglamento. 
E l Sr. Sr. D . Mariano H . de Alba, 
director del periódico E l Resumen, nos 
suplica hagamos constar que no ha au-
torizado á nadie para invocar el nom-
bre de esa publicación cerca de algunas 
personas, cuya buena fe se ha tratado 
de sorprender. 
Después de haber permanecido algvín 
tiemx^o en España, han salido de Ma-
drid con dirección á Bruselas, los he-
róicos exploradores belgas F r a n k i y 
Delcommune, oficiales del Ejército de 
su país, que abandonaron á Europa y 
se internaron en Africa en 1890. 
L a importancia de los descubrimien-
tos hechos por estos viajeros es tal, que, 
según parece, cambiará por completo 
las cartas geográficas referentes al Con-
go y á Katausa. 
E n uno de los salones del palacio de 
San Telmo, de Sevilla, se ha efectuado 
últimamente, la ceremonia de recibirle 
juramento á S. A . R. la Serma. Sra. I n 
fanta D i María Luisa Fernanda, D u 
quesa viuda de Montpensier, como her 
mana de la Cofradía del Santís imo 
Cristo de la Salud y María Santís ima 
del Refugio, de San Bernardo. 
Dice I ja Época de Madrid, del 11 de 
abril que la distinguida esposa del se-
ñor General Polavieja, ha dado á luz, 
felizmente, una niña. 
E l conocido sabio Mr. Raoul Pictet, 
de Génova, parece haber encontrado 
que el legít imo cognac se transforma 
por la congelación y adquiere caracte-
réa anólogos á l o s que posee cuando se 
lo mantiene cmardado doce años. E s -
ría que nos informase alguna persona 
inteligente del p a í s . . . . sin ir más lejos, 
mi viejo amigo, el comandante podría 
ser esa persona. Me alegraría que vi-
niese esta noche. 
Alguna hada debió escuchar al señor 
de Boursonne. 
Apenas acababan de cenar Raimun-
do y él cuando maese Beru les anunció 
la visita del Comandante. 
Este no venía solo, sino q\ie se per-
mitía, según él mismo dijo, traer á un 
sobrino suyo que había comido con él: 
Sabino Bizet de Chenhutte. 
E r a un muchachote de unos treinta 
años, ancho de hombros, coloradote y 
con aire tan satisfecho de sí mismo que 
daba envidia. Hablaba por los codos 
y con cierta afectación de mal gusto. 
E r a propietario y v iv ía de sus rentas. 
Se llamaba Bizet á secas, pero el nom-
bre de Chenhutte, perteneciente á una 
do sus propiedades, se le daban para 
distinguirle de uno de sus hermanos, y 
como le había parecido que sonaba 
bien, le había mandado poner en sus 
tarjetas. 
É l barón se alegró muchísimo de su 
venida y empezó en seguida á hacerle 
mil preguntas relativas á la señorita de 
Maillefert. 
Sabino Bizet de Cheuuttc estaba bien 
iníbrmado. 
—Los gustos y las costumbres de esa 
señorita—dijo,—no pueden ser más ra-
ros. Cuando llegó á Maillefert hace 
cinco anos y vieron que su cariñosa ma-
te proceder de envejecimiento—de apli-
cación bastante difícil puesto que ese 
l íqu ido espirituoso no se hiela hasta 
los 80 grados bajo 0—se ha adoptado 
en la des t i l e r ía que su inventor posee 
en Ber l ín . Parece que el mé todo da 
buenos resultados, s egún la opin ión u-
n á n i m o de varios catadores que han 
probado el cognac. 
E l cognac art if icial no se presta á ese 
tratamiento. 
CORREOVACIONAL. 
Hasta el áO de abr i l a í c a n z a n las fe-
chas de los per iód icos de Madr id , reci-
dos por la v í a de Tampa. Damos á con-
t inuac ión sus principales noticias: 
Del 18. 
Ayer fué dia de lances. 
En E l Correo leemos: 
" A causa de un disgusto ocurrido noches 
pasadas en el Príncipe Alfonso entre dos 
jóvenes de la buena sociedad de Madrid, 
paisano el uno y el otro militar, hoy se ha 
hablado de Un encuentro, por consecuencia 
del cuaiha salido herido en la cara el pr i -
mero;" 
— L a Correspúndencia, en dos noticias se-
guidas, añade: 
.'•írni-n IM.'.''',c"> ha veriñeado un lance en-
tre un general muy^ óónocido én ei W J ^ L ^ . . . 
y en la buena socleaadj y un joven también 
conocido en la alta sociedad, especialmente 
en la de Valencia." 
"Se dice que examinando unos sables los 
Sres. Echagüe y Dotres, este último tuvo 
la desgracia de causarse en la cara una he-
rida de alguna consideración." 
—El Sr. Cánovas del Castillo ha manifes-
tado á sus amigos que no tiene propósitos 
de Intervenir en las discusiones de actas del 
Congreso. 
—Los senadores y diputados por Cana-
rias cumplimentaron ayer á los infantes 
Da Eulalia y D. Antonio, con motivo del 
viaje do dichas personas reales á Chicago, 
haciendo escala en Santa Cruz de Tenerife. 
El Sr. García Castillo, conde de Belascoain, 
hizo á los infantes una detallada descrip-
ción de las condiciones físicas y climatoló-
gicas de dicha Isla, manifestando la Infanta 
D I Eulalia grandes deseos de conocerla, 
especialmente el valle de la Orotava. 
—Los diputados valencianos visitaron al 
ministro de Ultramar y le rogaron que de-
sestime la solicitud de la casa Pelaoz, que 
pide ol restablecimiento de una real orden 
suspendida, por la cual disfrutó beneficios 
para la Introducción en Cuba de arroces 
extranjeros. Pidieron además que en los 
tratados de comercio que afectan á dicha 
isla se procure no perjudicar el comercio de 
arroces nacionales, en armonía con los de-
seos de las Cámaras de Comercio de Barce 
lona y de la gran Antiila. 
Del 19. 
Lns Infantes D ] Eulalia y D. Antonio sa-
lieron ayer á las siete do la tarde para San 
tander, donde so embarcarán con rumbo á 
Canarias, Puerto-Rico, Cuba y las Estados 
Unidos. 
A la estación bajaron la reina y la Infan-
ta Isabel. Fueron en_ coches á la medio 
DAumont, y acompañaba á la reina la es 
colta de la guardia real. Así es que se dió á 
la ceremonia carácter de despedida oficial. 
La concurrencia en la estación del Norte 
era grande. 
—En la villa de Mallén, provincia de Za-
ragoza, á dado á luz una joven casada, de 
veintinueve años, t ros vástagos de un par-
to; dos varones y una hembra, perfectamen-
te viables. 
Esta fecunda mujer se llama María del 
Busto, y á sus hijos se les ha bautizado con 
los nombres de Jesús, María y José. 
El matrimonio so encuentra en la mayor 
miseria y necesita del auxilio de las almas 
caritativas. 
^—En Zamora se verificará en los últimos 
días del mes un meeting socialista. 
—Una nueva ópera española. 
El compositor señor Bretón piensa poner 
en música el drama del Dr. Feliú y Codina 
L a Dolores, estrenado recientemente con 
tanto éxito. 
—Comentóse mucho anoche ol acto del 
Sr. Bosch en el Senado. 
Decíase, y no sin razón, que al verse pro-
cesado se había querido erigir en fiscal, y 
que pidiendo los datos del Centenario, más 
so veía el deseo de retrasar la resolución de 
los expedientes que el de investigar gestio-
nes por las que no sintió curiosidad alguna 
hasta que el juez dictó el auto de procesa-
miento. 
—La comisión encargada de preparar los 
tratados de comercio no pierde tiempo. En 
cuanto se unan á la miáma los dos indivi-
duos designados por ol ministro de Ultra-
mar, comenzarán á estudiarse las preten-
siones que varias naciones han formulado 
para comerciar con las Antillas. 
Del 20. 
Según E l País, un matrimonio joven de 
familia muy distinguida, emparentada con 
varios personajes do la política y la banca, 
y que acostumbra á frecuentar los círculos 
aristocráticos, ha sido víctima hace pocos 
días de una terrible desgracia. 
Este matrimonio, que tenía una niña de 
pocos añas, había decidido mudarse, y en 
ocasión en que los mozos de una empresa 
dedicada á estos servicios empezaban á ba-
jar los muebles, la nodriza que tenía en 
brazos la niña cometió la Imprudencia de 
dejarla sobre unos colchones y al lado de 
unas almohadas en tanto que so dedicaba á 
otros urgentes quehaceres. 
Durmióse la niña tranquilamente y á po-
co llogó uno de los mozos que, sin fijarse en 
ella lió ol colchón y lo bajó al carro, depo-
sitándolo con los demás muebles. 
Momentos después la nodriza se dió cuen-
ta de la falta de la niña y se dirigió á bus-
car á los padres en la creencia de que éstos 
le tendrían. 
Estos por las manifestaciones de la no-
driza coligieron desdo luego lo que había o-
currido y en medio de la mayor desespera-
ción bajaron á la calle ó hicieron descargar 
los muebles. 
Cuando encontraron á la niña entre el 
colchón estaba muerta. 
La^dosgraciada criaturita había perecido 
por asfixia. 
—Un caballero que había presenciado 
tranquilamente parte de la sesión, hablaba 
ayer tarde con varios amigos en uno de los 
pasillos del Congreso. 
Daba de vez en cuando señales de exal-
tación, cuando de repente, tirando el som-
brero por el aire, empezó á gritar desafora-
damente. 
—Señores diputados: ¡Viva la unión cató-
lica! ¡Viva el Papa Reyl ¡Muera 
Salmerón! ¡Muera Cánovas! . . ¡Muera 
Sagasta! ¡Soy el legitimo representante 
del registro de San Juan del Puerto! 
¡Al Congreso me dirijo! Tu dixit ¡Viva 
Hispanice! 
Inmediatamente acudieron diputados, pe-
riodistas y ugleres, pero nadie se atrevía á 
sujetar al pobre demente, temiendo exaspe-
rarle más. E l seguía gritando: 
—¡Viva Nocedal! ¡Sagasta es un fracma 
són! ¡Gamazo representa el verbo del partí 
do fusionista! ¡Muera el liberalismo! 
Logróse calmarle algo, y ya en el portal 
que da á la calle del Florín se le hizo tomar 
un poco de bromuro con agua, y varios ami-
gos le llevaron á su domicilio. 
Se trata de un abogado del Estado que 
ha sido en Avila, cesante hoy, según dicen, 
y hermano de una dignidadj eclesiástica de 
la catedral de aquella población. 
—El lunes comenzará en 
ríe de conferencias que ha 
Genaro Alas al estudio de las reformas in-
troducidas en la organización militar por el 
actual ministro de la Guerra. E l estudio a-
barcará los aspeesos político, económico y 
técnico de la reorganización militar. 
—Sobre el estado del Sr. Romero Robledo 
se recibió ayer un telegrama diciendo que 
se había levantado el apósito, y que la ci-
catrización de la parte operada era ya casi 
completa. 
Parece que la operación fué horrible y 
que comprendió, no sólo todo el labio supe-
rior, sino también parte de la encía y el 
paladar. 
el Ateneo la se-1 les entre Rusia y Francia, el Czar, que 
i de dedicar D. manda á su propio hermano el Gran 
Duque Valdimiro á felicitar en sus bo-
das de plata á Humberto y Margarita 
de Saboya, como lo hacen el Archidu-
que Raniero, en nombre de la familia 
imperial de Austria, el Duque de York 
representando á l a Reina de Inglaterra, 
el Archiduque Jorge á la Grecia, y el 
príncipe Danilo de Montenegro no se 
decida á estrechar y ultimar afianzas 
definitivas con una República donde 
nada se ve seguro en el porvenir. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
las opi-
•̂ ro-
C A R T A D E E X T R O P A . 
P a r í s l i de abril d* 189*3; 
L a s Cámaras francesas no han en-
contrado mejor medio de dar un poco 
de calma á Francia, tan necesitada de 
ella, que separarse por un par de se-
manas, á fin de qtte el nuevo gabinete 
encuentre una formula para dtfilcilial! 
las opiniones encontradas del Senado 
y del Cuerpo legislativo en materia de 
presupuestos? conflicto que dió ocasión 
á la caída del gabinete Eibot'Bour-
gCCÍ^ v á su sust i tución por el modesto 
ministerio que preside Dupuy, ministró 
que era de ins trucc ión pública en la 
administración anterior, y cirie con la 
facilidad que gozan los actuales políti-
cos franceses de cambiar sus carteras, 
ha trocado la suya por la del ministe-
rio del interior, que como en los tiem-
pos de Loubet, vuelve á unirse á la 
presidencia del Consejo. K o se ha cons-
tituido el ministerio Dupuy, que á los 
ojos del público pasa como hechura del 
presidente Carnet, muy censurado por 
este favoritismo, sin que antes se in-
tentase formar una administración que 
debiera haber presidido Méline, cuyo 
fracaso, poco sentido en Francia , ha 
sido considerado como placentero suce 
so en E s p a ñ a é l iauZ, dadas 
niones extremadas del jefe de iuo _ 
teccionistas franceses. Deshecha su 
combinación mas por esta acogida del 
sentimiento público, que por incompa-
tibilidades entre los candidatos á las 
diversas carteras, la opinión se pro-
nunció bastante enérgica, dentro del Se-
nado especialmente, y en las filas del 
partido relativamente conservador, á 
favor de una situación Constans. Can-
sado el país de estos gabinetes que du-
ran por término medio un trimestre,-
viendo acercarse la época de las elec-
ciones, que constitucionalmente no pue-
den demorarse más allá del otoño, y 
que bien pudieran anticiparse, vista la 
imposibilidad de constituir mayorías 
gubernamentales, tal como está divi-
dido el Cuerpo legislativo, Par í s y la 
Francia, una vez muerto Julio Ferry y 
negándose á tomar las riendas del po-
der Casimiro Perier, quien tal vez as-
pira á pasar de la presidencia de la 
Cámara á la d é l a Repiiblica, volvió sus 
ojos á quien lo había libertado de la 
dictadura del general Boulanger, y da-
do dos años de estabilidad al gobierno 
de la República. Pero esta combinación 
encontró valladar insuperable en las 
resistencias de Carnot, enemigo de 
Constans, resistencias que tal vez pue-
den costar muy caro al actual jefe del 
Estado. 
A s i para impedir que la opinión se 
impusiese al poder ejecutivo, constitu-
yó con premura un gobierno formado 
de Dupuy presidente del Consejo y mi-
nistro del Interior, del Senador G-ue-
rin para Justicia, de Peytral para Ha-
cienda, de Poincarró para Instrucción 
piiblica, y de Ferrier en Comercio, con-
servando la cartera de ÍTegocios E x -
tranjeros Develle, la de Guerra Loizi-
llon, la de Marina Reunier, Yiette la 
de Trabajos públicos, y Yiger la de A -
gricultura. 
Dupuy ya ministro es diputado del 
Loira y colega de Ribot. Peytral re-
presentante de Marsella, es conocido 
por sus opiniones liberales en materias 
de comercio, habiendo sido ya ministro 
de Hacienda con Floquet. Poincarré 
es un diputado y abogado, joven de 33 
años, en el foro de París , uniendo á es-
to, vastos conocimientos financieros, 
mientras Ferrier antiguo periodista, 
pertenece á la izquierda del Cuerpo le-
gislativo. Guerin el Benjamín de los 
Senadores se presentó ante los electo-
res, como poco afecto á la iglesia cató-
lica, pero parece que después ha modi-
ficado un tanto estas opiniones radica-
les. L a fisonomía del presente gabine-
te se inclina m á s al radicalismo que á 
las opiniones conservadoras. Si bien 
en ol modesto programa que ha desen-
vuelto ante las Cámaras, huyendo de 
los debates pol í t icos y enalteciendo la 
necesidad de la unión entre los que de 
antiguo aman la República, ha pedido 
al Senado y al Cuerpo legislativo se 
consagren incansablemente al examen 
de las cuestiones de presupuestos y de 
hacienda. 
L a cámara de diputados lo recibió 
solo con tolerancia y con grandís ima 
frialdad el Senado, aumentada al ver 
que en el conflicto sobrevenido entre 
los dos Cuerpos colegisladores, á pro-
pósito de los presupuestos, el nuevo 
ministro de hacienda Peytral ha revin 
dicado los fueros de la Cámara de di 
potados. ISo hay quien conceda á la 
nueva administración una existencia 
que pueda llevarla hasta presidir las 
elecciones del Otoño. Pero si Carnot 
sigue hostil á Constans, Casimiro Pe 
rier no quiere abandonar la presidencia 
del Cuerpo legislativo, y después del 
Panamá no son posibles ni Freycinet 
ni Floquet; yo" no diviso otra solución 
que un gobierno dirigido por Challemel 
Lacour, recientemente elevado á presi-
dir el Senado de Francia. ¡Cuán lejos 
estamos de aquellos gobiernos que pre 
sidían Thiers, Dufaure, Gambetta, J u -
lio Simón, el Duque de Braglie y Julio 
Ferry! Todo lo cual, como las corrup-
ciones del Panamá y la instabilidad de 
las situaciones polít icas, hace, no obs-
tante, la prosperidad y riqueza de 
Francia y sus grandes armamentos 
desde 1870, que és ta cuente poco en la 
política internacional, como lo testifica 
su falta de influencia en Egipto, donde 
Inglaterra, no teniendo á cuenta pa-
ra nada las protestas que parten del 
Eliseo, afirma su dominación; que la 
alianza de la Europa central reciba 
gran consolidación con la visita de los 
Emperadores germánicos á Roma, y 
que á pesar de toda la buena voluntad 
y de los mutuos intereses internaciona 
dre la abandonaba, todo el mundo tu-
vo lást ima de ella y las señoras más 
distinguidas de aquí fueron á visitarla; 
pero ella las recibió desde lo alto de su 
grandeza y no se dignó ni aun devol-
verles su visita. 
— L o cual indica su malís ima educa-
ción—opinó gravemente el señor de 
Boursonne. 
— A s í son todas en esa familia—con-
tinuó Bizet.—¿Creéis que cuando la du-
quesa viene á aquí invita á sus cacerías 
á los propietarios del pa í s y á sus se-
ñoras? 
—Naturalmente 
—Pues os engañáis Somos muy 
poca cosa para ella. Sus invitados vie-
nen siempre de Par í s ó de A n g e r s . . . . 
Por lo demás, hace muy bien, pues si 
fuésemos nosotros solos los encargados 
de levantar polvo en su castillo no ha-
bría que barrer muy amenudo. 
E l barón de Boursonne estaba satis-
fecho. Hab ía encontrado su hombre. 
—Escuchad lo que dice este señor, 
mi querido Raimundo, que es muy in-
terasante ¿Decíais que nadie quie-
re aceptar las invitaciones del castillo 
de Maillefert? 
— S i señor, esa es la verdad. 
— Y por qué? 
Bizet aproximó su silla con aire mis-
terioso. 
—Porque la reputación de la duque-
sa deja mucho que desear. 
—¿Es posible? 
—Preguntad á mi tio y os dirá la vi-
Y a que incidentalmente he hablado 
de los enviados que van á Roma, re-
presentando á las diversas potencias 
en una ocasión fausta para los monar-
cas italianos, diré que tenemos en Pa-
rís de paso para la capital de Italia y 
con representación especial de la Reina 
Regente, al D u q ü e de Alba, uno deles 
personages más caracterizados, por su 
estirpe, de la aristocracia española. 
María Cristina; y el gobierno que pre-
side el Sr. Sagasta, por lo mismo que 
ha dedicado frases tan calurosas en el 
mensaje, abriendo las Cortes á las prue-
bas de amor dadas por (SÍ Santo Padre 
á la nación catól ica y que és ta ha reci-
bido con profunda gratitud, ha qoeri-
do, no teniendo ú n príncipe que enviar" 
á R o m a , que al lado'dc los de casi todas 
las potencias europeas no faltase un 
persónate encargado de esta misión 
extraordinaria. A d e m á s de la alta sig-
nificación de la ilustre casa de Alba y 
de haber estado enlazado por su madre 
á la familia imperial de Francia, el des-
cendiente del famoso Duque de Albíí 
se encuentra hoy unido á la hija primo-
géni ta de la Duquesa de Fernán M -
ñez, cuyo abuelo era Príncipe Pió de 
Saboya y que establecido en Milán, 
aunque guardando la nacionalidad es-
pañola, con la grandeza de España, co-
mo Duques de Ciudad Rodrigo, tantos 
vínculos de afección tienen para con 
Italia. Me es grato á la vez añadir que 
las negociaciones para un tratado de 
al Reino itálico y la na-
comercio enuiv^- - - '-•^'«simas, 
ción española es tán adeiauuw^.-. 
sucediendo lo propio con las que conti-
núan entre España y Austria. Espérase 
igualmente llegar á un acuerdo favora-
ble con la Alemania, pendiendo sólo la 
firma del tratado de una rebaja de los 
derechos de los alcoholes á que el go-
bierno español está inclinado, y de que 
el germánico se convenza de qufe con 
respecto á la isla de Cuba no puedwL 
concedérsele, como no es dado acordar-
los á Inglaterra, las mismas concesio-
nes contenidas en nuestro tratado con 
los Estados-Unidos. E l alejamiento de 
Méline de las esferas del gobierno de 
Francia y la menor influencia que ejer-
cerá en el Cuerpo legislativo, después 
de su fracaso ministerial, alejan el peli-
gro de que el mndus vivendi comercial 
existente entre Francia y España, se 
vea amenazado por las exigencias de 
los ultraproteccionistas, que no logra-
ron hacerlas aceptar en las Cámaras. 
E l nuevo gabinete francés, por la sig-
nifleación é influencia do Peytral, si 
bien un tanto contrariado del Yielte, 
que representa siempre la protección 
en el seno del gobierno, permitiría, por 
el contrario, esperar la posibilidad de 
un tratado de comercio definitivo sobre 
bases racionales y equitativas. 
Pero con situaciones tan débiles co-
mo la presente y con la perspectiva de 
unas no lejanas elecciones generales, 
es indudable á mis ojos que nada defi-
nitivo podrá hacerse en esta materia 
sin que los electores hayan dicho su 
últ ima palabra sobre la protección ó la 
libertad comercial. E s t a ha ganado 
algún terreno en los espíritus, y mucho 
ha de contribuir también lo que reali-
ce ol nuevo presidente de los Estaclos 
Unidos Cleveland. 
Como todas las cuestiones que se ro-
zan con las personas son tan delicadas, 
sobre todo tratándose de altísimas per-
sonas, como la bondadosa Reina Isabel 
y la infanta Eula l ia que muy pfbnto 
verán mis lectores en la ciudad de la 
Habaiia, nada quise hablar en mis co-
rrespondencias anteriores sobre las mu-
danzas ocurridas en el elevado perso-
nal del palacio de Castilla. Pero cuan-
do he visto que no solo la prensa revo-
lucionaria sino un diario como el Fíga-
ro y en art ículos firmados por el escri-
tor español señor Blasco han exagera-
do lo sucedido, diciendo que en un mo-
mento dado, la Duquesa de Hijar ca-
marera mayor de la abuela de Alfonso 
X I I I y el Duque de Castro Terreno 
mayordomo del palacio habían abando-
nado este, juntamente con los tiernos 
hijos de la infanta Eulalia, trasladados 
á un Hotel de París , mientras la prin-
cesa part ía para asistir á la apertura 
de las Cortes en Madrid, dándose al 
suceso las proporciones no solo de un 
conflicto palaciego sino entre la bonda-
dosa madre y la princesa querida, he 
debido informarme de la verdad de los 
hechos. Hubo en efecto un disgusto 
pasajero que movió á personas tan 
dignas como la Duquesa de Hijar y el 
Duque de Castro Terreño á presentar 
sus dimisiones, retiradas ya por la ca-
marera mayor, y próximas á serlo por 
el Duque, no obstante haber aceptado 
interinamente las funciones que ejerce 
y ser necesaria su presencia en las fin-
cas que posee en Navarra. E n cuanto 
al hecho referente á los príncipes hijos 
de los Duques de Montpensier, su ale-
jamiento momentáneo del palacio de 
Castilla obedeció á que la Reina Isa-
bel debía dejarlos también para pasar 
una temporada al lado de su otra hija 
la infanta Paz en Baviera, donde la lia 
acompañado la Duquesa de Hijar. E l 
Duque de Castro Terreño aprovechará 
este período de licencia irá á Navarra y 
cuando Isabel I I vuelva dé Munich to-
mará á su cuidado sus nietos hijas de la 
Infanta Eulal ia durante todo el tiempo 
que esta permanezca en América . 
He querido consignar lo sucedido, 
constáudome que en el banquete dado 
los últimos dias á Zorrilla por sus ami-
gos republicanos á fin de celebrar su 
elección como diputado por Madrid, 
puesto, que como presumo, no ocupará 
el impertérrito conspirador que se com-
place en su ostracismo, se discurrió 
mucho sobre la supuesta revolución o-
currida en el palacio de Castilla, y los 
disgustos entre la Augusta Madre y 
querida hija, cosa tan poco delicada, 
cuanto que á este banquete asistían 
ex ministros y diputados franceses, De 
Heredia y Lockroy, cansa este vil timo 
de que no se constituyese el gabinete 
do que hace y que sus locuras la han 
arruinado completamente. Sus aventu-
ras no tienen número y ni siquiera tie-
ne el pudor de ocultarlas. E n cuanto á 
sus fiestas, puede ir un hombre, pero 
una m u j e r . . . . 
Si el barón de Boursonne gozaba con 
las ridiculas habladurías de Bizet, no 
le sucedía lo mismo á Raimundo. 
—No veo—dijo con tono rudo,—que 
tiene que ver eso con la Srita Simona. 
Sabino Bizet guiñó un ojo y dijo con 
un aire que quería hacer excesivamen-
te malicioso: 
— E s a es harina de otro costal. 
—¿Cómo? 
— E s tan disimulada como su madre 
imprudente y por eso entre los aldea-
nos y desgraciados de este pa í s pasa 
por la más pura, la m á s casta y carita-
tiva de todas las criaturas. 
—Pues no puede ser mejor su repu-
putac ión . 
— S i , pero no es más que la reputa-
ción ¿Por qué vive de esa manera? 
E s tan bonita como la que más é in-
mensamente rica, de suerte qué 
—I.No decíais que la duquesa estaba 
arrumada? 
—Sí , pero la señorita Simona tiene 
su fortuna propia que ascenderá lo me-
nos á doscientas mil libras de r e n t a . . . 
Maillefert, que vale más de un mil lón, 
es suyo y las mejores propiedades del 
X)aís, le pertenecen todas. 
E l anciano Comandante de Arti l lería 
se reía á carcajadas. 
— P o d é i s creer á mi sobrino—dijo— 
pues es tá bien informado 
Bizet enrojeció. 
—Como todo el mundo 
—¡Oh! mucho mejor, sobrino mió, 
mucho mejor; pues cuando el año pa-
sado pensaste en que la Srita. Simona 
podía ser una encantadora dama de 
Chenehutte, te enteraste bien de todo.. 
De rojo que estaba Bizet se puso car-
mesí. 
— E s cierto—dijo—el año pasado iba 
á hacer una locura, pero he reflexiona-
do que si la señori ta de Maillefert se 
aisla así , será porque tenga una razón 
muy poderosa y esa razón debe ser 
un amante. 
Hac ia algunos momentos que Rai-
mundo apenas podía contener su in-
dignación. 
A l oir esta ú l t ima palabra dió un sal-
to como si le hubiesen dado un latiga-
zo y dijo á Bizet: 
—¡Mentís! 
Los hermosos colores de Bizet de 
Chenehutte desaparecieron de repente, 
— H ó ahí una palabra que vais á re-
tirar inmediatamente, caballero,—es-
clamó. 
Raimundo se encogió de hombros. 
—Con mucho gusto—dijo tranquila-
mente;—'pero habéis de decirnos quien 
es el amante de la señorita de Maille-
fert. 
CSf ooníinuará, J 
Melino, donde por oxigcncias de mío 
de los candidatos & ministros dobia o-
capar la cartera de coraercio. Doblo 
fortuna para lOspuua Luí fnid.iso, |>II<-M 
do lo contraria habríaioos tenido en 
Priancia un gobierno nltrn protcccio-
Dista y favorecedor además de las em-
presas zorrillistas <'ii España. ImUil 
afiadirqae 011 <'l banquete se üablrt mu-
cho do la unión latina y do ln solidari 
diul entro los io|)nbli(,'!in<>s íVancosos, 
españoles, porlII^IICHCS ('• ilülianos. 
Afortunadamente qno no obstante la 
pasajera alarma que «MI el sentimiento 
público de Europa sorprendida por el 
resultado de las elecciones de Madrid, 
debidoá sensibles imprevisiones, cau-
só este hecho, el curso de los sucesos 
eD Rspaiia tiende íi restablecer la con-
BaBzaen los deslinos do la paz, del or-
dri! social y de la monarquía constitu-
cional, como lo prueba la constante 
subida do la renta española, do la cual 
la exterior ostíl ya á G7 p § , no obstan-
tolos temores de un pequeño impuesto 
gobre la renta y do un empréstito por 
'ion imllmics de íranoos para amortizar 
el débito flotante, noticias do que so 
hacen eco las correspondencias do Ma-
drid. Como dijo en mi anterior, no han 
podido menos do impresionar favora-
Dlomeate las economías do .'Jli millones, 
realizadas ya en los gastos do nuestro 
imsiipucsto, una cifra igual de aumon-
to eo los ingresos y los doscubrimicu-
tos que so van operando en la riqueza 
urbana, territorial y comercial, hechos 
por los investigadores del Estado y 
que en Barcelona, Valencia, Madrid y 
otras capitales ascienden íi muchos mi-
llones. 
• * 
IVucmos en París los varios prínci-
pes do las familias un día Soberanas 
deParma, de Orloans y do Cobnrgo, 
qno so han dado cita on las playas de 
Vinreggio, antiguo Ducado doLucca, 
pabasistir ol 20 do abril á las bodas 
ya íeflnitivas de Luisa do Parma con 
él principe Fernando, Sobera no do Bul-
garia, el 20 del contente abril. Fernan-
do do Cobur^o, acompañado do sus 
mtnistros Btambouloffy Grekou, llegó 
" 4 V̂ iena, hospedándose en el 
ai ovua . - ^ ' nn , doOr-
u.üni'ii) (lüfíii madre yiemwuw»— 
leaDfl) desdo donde, la ietóátíá^fóíittiaj 
so tüasiadaráá la heMosa posesión, 
nropíedad do loa antiguos pviiicipes do 
rarma y faiccJPTja familia imperial de 
Austria lliingrfa Ve con satisfacción 
oslas bodas, A las cmilcs asisto pasiva 
Italia, no solo poi'qüe la desposada 
portcnoce á una do las dinastías que 
la formación del reino itálico despose-
yó do sus anliguos tronos, sino porque 
labieado ol Ozar es íiostil á todo 
lo qno so relaciona con el actual orden 
de cosas en Bulgaria, quiere mantener 
ma:actitud indiferente en los momen-
tos, en los cuales, como he dicho antes, 
d Emperador Alejandro I I I , manda al 
gran duque Valdimiro íi íestojar con 
lo presencia las otras bodas do plata 
do los monarcas itálicos. Orco haber 
desmentido ya las nueras do sensación 
do un proyectado onvononamionto do 
Poraando de Bulgaria, así como anun-
ciado ser probabilísimo, aunque no se-
ÎIIO, quola liosa do oro pontificia quo 
desdo el siglo V I bendicen los Papas 
casi todos los afíos, y cuya preciosa 
alhaja ha mandado construir ya 
León XIII á distinguido orejice roma-
no, estará consagrada á la princesa 
Luisa do Tarma. León X l l t ha visto 
cou gran placer que un soberano on 
cuyo país domina la religión griega 
haya buscado como esposa á una prin 
cesa católica, y quo, merced á su in 
laéncia, estó próximo el día do la 
<TI ición de (i0>s obispados católicos on 
Ifaella región do ]¿i península do los 
Balcanes, acreciendo do esta suerte la 
propaganda católica quo cu la Bosnia 
y en la Uerzegovina, como on la misma 
Turquía de Europa, viene extendién-
dose on nuestra edad. 
También tenemos on París, 6 igual 
mente do paso para Italia, á lalieimi 
Mana Pía do Portugal, acompañada 
de su hijo y hermano del líey, el 
duque do Oporto.El 18 partirán pa-
ra Roma, & \\n do hallarse en ol pa-
lacio del Qnirinal para la llegada de 
los Emperadores, /ijada ya ol 20 do 
abril. 
í íos ha dejado en cambio, hace ya al-
gunos días, la Emperatriz Eugenia, 
qno tuvo qno detenerse en París, afec-
tada de liebres reumáticas, quo la man-
tuvieron durante una semana postra-
da en el locho del dolor. Hace tiempo 
que para la augusta viuda de Napo-
león JÉtl y la inconsolable madre, es la 
vida un dolor continuo, al (jiic sirven 
de triste distracción los afanes quo so 
toma para conservaren oí bello monu-
mento, templo y monasterio, por nues-
ti a Ihigcnia deGnzmáneaiilicado, todo 
lo que se redero á la memoria de obje-
tos tan ((in'! idos. A consolarla vino la 
princesa Leticia, yaque sn hermanee] 
príncipe Víctor tiene cerradas las puer-
tas do la liepúldica francesa, {¡-.i p.an-
cosa irá también á Boma para las bo-
das do plata do su tío y hermano polí-
tico. 
Un antiguo diplomático. 
a A C E T I L L A . 
Los TKATROtí.—Tacón. — (Jomo he-
mos anunciado, hoy tendrá electo en el 
teatro qno administra ol señor Pacenda 
una selecta función, á benefleio do la 
"Biblioteca Pública" correspondienti 
la Real Sociedad Económica. He, aqn 
un extructo del programa: Acto prime 
ro de V Í̂ Htfaiui, por la Compañia Ve 
roña. E l vals de, "Dinoiali" por Ifl nr 
lista Hita. Onrolina Boschieri.—So 
gmido acto de hi citada, opereta. Aria, 
del 2? acto de Rigoletto, por In misma, 
(•;intanto.—Acto último da l a Hrfana. 
Kstamos (aertos de (pi(; lodos, ahsolnla 
monto todos los Amigos del País, irán 
esta noche ñ aplaudir las facultades pa-
ra ol canto do la sonorosa Carolina. 
ALIHSÜ.—El gracioso papel d(>, "Pe-
pita" en FA A rca de Ko6 será desompo-
ííado boy, en los dominios de Azcne, 
I)or la "la ílor do la canela" ó sea Con-
chita Martínez. Rus otras dos tandas 
se cubren con los juguetes líricos Nina, 
on quo también triunfa la inopia artis 
ta, y ¡Bola 30!, á cargo de la Sru. Car 
mona, auxiliada por la l.'odrígnez (¡0.) 
la íbáuo/, Arou (M. y l{ . ) y Jíobillot. 
Y hacen papel principal—como se 
clobo dohacor,—el llorón do Bachiller— 
y ol alegro Víllarroal. 
NIÑO EXTRAVIADO.—SO JIOS comu-
nica quo oí Colador de Atares ha remi-
tido á la Casa Eofugio de, la, "Sociedad 
Protectora do los Niños"—Merced 9— 
un párvulo quo vagaba por las calles y 
qno dice llamarse Eugenio Daulo y 
Sánchez. Aviso á los padres, parien-
tes ó tutores do ese niño extraviado. 
tNAUaUEACIÓN DE LA TEMPOEADA, 
— Un concurso extraordinario, en el 
qno sobresalía oí sexo hermoso, asistió 
el lunes do esta semana á la roaportu-
ra de L a Opera, quo tiene su teatro en 
(iabano esquina á San Miguel. L a par-
titura "Despuós del Balanco" fué eje-
citada con limpieza, dándoselo relieve 
á las filigranas do quo está sombrada. 
Las primas donnas señoritas Sedas do 
Lyón y Pckin probaron que son artis-
i M de raza y, á la verdad, la mayoría 
de los aplausos que alcanzaron, déhon-
los á su extremada belleza. Las coristas 
(Manes do á Beal también cantaron con 
inusitada "jnstcza." E l aria "Los lie-
galos de Mayo'' se, escucbó cou roligio-
s . silencio y fué bien recibida. En fln, 
que las familias so hallan contentas, 
por quo tendrán Opera todo el año, sin 
11 más ligera interrupción y con varia-
do programa cada quince dius. 
Brj ItfntesifclaCouipaSíade la Opera, 
d • (¡íilmno 70, no cobra dinero por la 
e itiada y la silla. ¿Pueden exigírsch 
m lyores ventajas? 
¥ sé de algunas Carlotas -cpie dicen 
SÚPLICA..—Damos traslado do la sí-
raiente carta á la galante Sección do 
KVcn o v Adorno dol "Gasino Espa-
ñol:" 
«Habana, mayo .", do RSÍW.—Vamos á 
ver, aini-o ;.;ac,ctiIlero, si V. nos (launa 
prueba más de, sus generosos sentimien-
tos, ayudándonos en esto apurado tran-
ce. Somos desvalidos seros, créalo us-
ted, y, por lo tanto, lo agradeceremos 
infinito, interponga á nuestro favor su 
valiosa influencia. ¿Lo consoguiromost 
Y a lo croo, Vd. es muy bueno ¡Quo 
Dios so lo pague! 
IOS el caso quo la Directiva dol Casi-
no Rspañol ha acordado darnos un bai-
le cu honor do los Infantes, y ha lijado 
para tal acto, nada monos quo el vier-
nes 12 del actual. Nosotras ignoramos 
los motivos quo tuvieron los Sres. de 
la Directiva para tal acuerdo, pero des-
do luego quo juzgamos desacertado li-
jar aquella fecha, pues ya so sabe quo 
"los bailes dol Casino, on día do labor, 
(y más siendo el siguiente, día de labor 
también,) no resultan. 
E l jueves, 11, os festivo, además el 
domingo también lo es y, en último ca-
so, ahí estaba la noche dol sábado; pe-
ro elegir un viernes, sin ser ol sábado 
festivo, vamos, amigos, eso osimproco-
donto. 
Ayúdenos Vd. , amigo gacetillero, á 
suplicar á aquellos buenos señores que 
varíen la focha dol baile. Que lo don 
el jueves 11, ol sábado 13 ó ol domingo 
14, poro no oí viernes 12. E l viernes 
es día aciago; hay quien dice quo lo os 
más quo el martes. Y sin otro asunto, 
lo anticipamos las gracias, suscribién-
donos sus attas, s. s. q. b. s. m.—Lola. 
—Bija,—Tula. — Cheche. — Oavinita.— 
Oaruca." 
CÍRCULO IIAUANEUO.—So ha soua-
lado el 16 del presento para celebrar el 
baile do las ñores. A juzgar por los 
preparativos que so hacen, la fiesta re-
sultará espléndida. Todos los adornos 
y las galas quo aconsejo el buen gusto, 
figurarán en los salones del Círculo. 
Valenzuola es ol encargado de la parto 
bailable, y ol acreditado jardín Lang-
witb (antiguo Armaud), ol que trasfor-
mará los salones en un paraíso do Ma-
hbina. 
Palmitos seductores:—"¡que agobian 
el trasnochar" no 
103 c a l o r e n . — , 1 ? las F l o r e s -
hay pero—tf til PallC ^ -
del Círculo llabalieror 
ESPECJTAOULO BÉC^IO.—HeproHeiiLi-
ción dramática en el OUsUllo do WJ'"!-
sor.—El teatro del Liceo do JjMttreH 
está alcanzando Un gran éxito con las 
representaciones do ¡kclccl, lít tragedia 
do Tonnyson. Irving interpreta la ptííw 
de protagoiliata adüii^blomonf e. lista 
es una do flds más ids^íradaÉ! citacio-
nes. Dicho protagonístá (té Tomas 
Beckot, el famoso Arzobispo do Canter-
bury, quo fué asesinado al pie dol altar 
en 1L70 por cuatro servidores del Hoy 
Enrique l í . 
E l éxito qile lia coiiaegüido la obra 
del quo fué su poeta ladreado, impre-
sionó á la Boina Victoria tan agrada-
blemente, quo antes de omprondor su 
viaje á Italia, quiso asistir á u n a repre-
sentación do JiecJcet, la cual so organizó 
on su propia Iloal residencia do VVind-
sor, gracias á la generosidad de la au-
gusta señora, pues ol capricho lo ha 
costado unas 1,500 libras esterlinas. 
E s de advertir quo la representación 
do la obra exige, entro artistas y com-
parsas, el concurso de unas 180 perso-
nas. L a función, á la que concurrieron 
con S. M. los miembros do la Real F a -
milia y la alta servidumbre do la Cor-
to, comenzó á las nueve y terminó á las 
doce. E l teatro, ricamente decorado, 
habíase instalado en la sala llamada do 
Watorlóo, y no faltaba ni el más pe-
queño detalle para representar fielmen-
te la época ou quo pasa la acción. 
Después do terminada la representa-
ción, pasaron los actores á una gran sa-
la, donde so hallaba dispuesta una cena 
opípara, trasladándose después del 
banquete á la estación dol ferrocarril, 
donde un lien especial los condujo á 
Londres. Hay que convenir en que 
osto os hacer las cosas rogiamontOi 
lN ARTÍCULO MOTITIS,— 
E l médico Agón y Arando 
en las recotas quo hacía, 
el tiempo economizando 
sólo firmaba Agón y Á. 
J . M. Solis y Montoro. 
RETAZOS.—D'WG TM Época do Ma-
drid qué el primer actor D. Antonio 
Vico ha visitado al Director do Ins-
trucción pública, on solicitud do quo, 
como Catedrático del Conservatorio so 
le conceda, con sueldo, una licencia de 
ocho meses, tiempo que durará la ex-
cursión qno se propone hacer á varias 
ropáblicas dol Centro y Sur-América 
esa gloria del teatro español. 
—Se encuentra en Santiago los Obis-
pos de laifío, Mondoñedo, Orense y O* 
viedo. Va lian celebrado la primera con-
ferencia. Luego que terminen ésta», 
se celebrará en la Catedral un solem-
ne triduo para pedir á Dios por la sa-
lud é incolumidad del liomano Pontífi-
ce, que celebra este año el quinciliigc-
siino de, su consagración opiscopa 
— Ha sido encargado del manejo del 
metro y la tijera, on la famosa sastre-
ría L a Palma,—Muralla esquina á Com 
póstela—el acreditado cortador 13. Ma 
nnel Kodrígnoz, ante cuyo arto de en 
tallar la ropa "no hay cuerpo quo so 
resista." E n la misma casa so signen 
confeccionando ti uses de casimir á con-
ten, y de encubridora jerga casi 
regulados. Por último, el dncño de 
L a Palma obsequia á s u s parroquianos 
mensnalmonto, con una útilísima bici-
cleta. 
—Gastas esplendido arreo, 
Pelegrín, hijo del alma, 
Y como á un prócer to veo 
— Ku bicicleta paseo 
I'onpie me visto en TM Palma. 
E L AMOR DE NAPOLEÓN. — Primera 
parte. 
E l suplemento al Fígaro de l'arís es-
tá publicando unos estudios curiosísi-
mos sobro Napoleón y las mujeres. Do 
todos ellos el más interesante es tal 
vez el contenido en el número quo re 
cientomente llegó á esta ciudad y quo 
bacela historia del amor más profundo 
y desinteresado que el conquistador de 
nuestro siglo sintió en su vida 
E n Marsella, Napoleón, desconocido 
todavía, empezó á bromear con una 
mncbacbilla de trece á catorce años, 
hermana de la mujer de su hermano 
José, el (pío luego reinó en España. La 
chiquilla, Lomó en serio las bromas. Na-
poleón acabó por interesarse do veras 
y tres meses después pedía formalmcn-
té la mano do Eugenia Clary. 
Ambos amantes estaban hondamen-
te enamorados. Uo ello dan testimonio 
las cartas de Eugenia, descubiertas se-
senta y cinco años después, llenas to-
das ellas de pasión y do ternura y mo-
delo acabado do la manera do sor do 
aquella época quo rosueitaba ansiosa 
de vida y tras largos días de muerte, y 
en que hombres y mujeres so consagra-
ban al amor como á una religión, la ú-
nica quo subsistía on medio do las rui-
nas do la sociedad civilizada. 
L a correspondencia fué larga, por 
(pie liona parte había tenido que irse á 
París. Dorante aquellos meses el fu-
turo capitán del siglo tuvo momentos 
do desesperación en quo, ansiando rom-
per por todo, exigía una boda inmedia-
ta. Luego la ambición empozó á ce-
garlo, y las grandes damas parisienses 
atenuaron por el momento la imagen 
modesta do la enamorada provinciana, 
y Napoleón so entibió hasta el extre 
mo do dejar quo concluyera su corres-
pondencia con Eugenia 
Pocos días después do la boda con 
Josefina doBoauharnais,Bonaparte re 
cibió una carta en extremo conmove 
d ira do su antigua novia: 
•Me habéis hecho desgraciada para 
toda la vida—decía—y tengo todavía 
la debilidad dé perdonaros. ¡Os habéis 
ros demostrado raí constancia; después 
do osto no ambiciono más quo la muer-
te." 
Aquella carta produjo un efecto in-
tonso on Napoleón. Su amor por E u -
genia renació más vivo quo nunca y no 
la abandonó jamás; pero amor desinto-
rosado y do sacrificio, amor extraño é 
inoxplicablo on aquel hombre egoísta y 
que trataba con brutalidad horrible á 
las mujeres. 
EN "INGLATERRA."— Se oyen fuer-
tos palmadas: 
—¡Mozo! ¿Ha estado aquí. Perecito? 
—Sí, señorito: tomó un plus, pagó y 
so fué. 
—No, entóneos no ha estado aquí. 




Ultimos modelos do París y Viona, 
desde un centón hasta 20 pesos. 
Floros artificiales y otras muchas no-
vedades se acaban do recibir en L a 
Fashionable, 119, Obispo. Para las 
hechuras do vestidos, véase la tarifa do 
precios. 
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UN MATRIMONIO EXTRANJERO, 
s m NIÑOS, 
solícitíi un alto Fresco en buen es-
tado y con comodidades, Ofertas: 
San Ignacio número 38. 
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BAÑOS DE MAR 
EL P Í i ü S O DEL ?EDÁD0, 
P) ñcMu -"} W del actual obrlní «ni miortas at pu-
l.Ucofc^ ^riVttí^^l 'IccimienloquepoT «í solóse 
do espera, que por el trnUetiib ^ " . ^ ' fñn^ como-
pira y el notable aseo que en íl 8C «ola brinda como 
didaü ícctíio á sns coucurrontca. i ' i» 
lin ios dcpailaintfntoí Jertiua.los á baños tante en 
los eservaXs como en loí públicos, se han hecho 
rtciords nue dejan satisfechas todtts la, c*>«f«e^. / 
oBcarcL'asus aguas puras y cr stalmag po-U afearse .|üo e, e f mejor establec.miento bal-
neario que existe ¿u É^opa y Aménca. 
41G9 
ÜIA i D Í ÚAYÓ. 
El Circnlár bslá, en Saii Franblsctí. 
San Silvano obispo, Porfirio, Froiláu y San Pauli-
no raiírtircH y Santa Móuica, viuda madre de San 
Agustín. 
San Silvano obispo de Gaza en Palestina, el cual 
filó martirizado con jjran parte de sn clero por man-
dato do Oalerio Maximiuno on la i leraccucion de Dio-
cleciano: otros treinta y nuevo mártires Gondeníu los 
allí á trabiuar en las minas, fueron también degolla-
dos con él después de haber fttdo atbrmentado con 
hierros hechos ascua y otros tormentos. 
FIESTAS KIÍ VIERNES; 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las do costum-
bre. 
Corte do María.— Día 4. — Corresponde visitar á 
Nuestra Sefiora del Uosario on Santo Domingo. 
á sus maridos:—"rroflero al chapín, casado! ¡Ya no le será líeilo á la pobre 
las botas;—á, lajnúsica de notas,—la|Eugenia amaros ni pensar en vos!.. E l 
• único conHiido (pie me queda es babe-pumea de tfjido*." 
JHS. 
Congregación de la Aimnciata. 
Esta Congregación, canéiiicamcnte establecida en 
la iglesia de liulén, celebra la gran tiesta de au £ t -
celsa Patrona ol domingo 7 del corriente. • 
A las 7 en punto sera la misa do comunión general 
con cánticos: y antes de la comunión leerá el señor 
Presidente el acto de consagración á la Virgen Santí-
sima. 
A las 8, misa solemne á toda orquesta, en la que 
oficiará el 11. P. Rector del Colegio, y ocupará la 
sagrada cátedra el P. Manuel ( i f Uuyo, S. J., Di-
rector de la Cungregación. 
, Todo < los fieles de amhos sexos que visitaren esta 
Iglesia desde las primeras vísperas hasta poiierse et 
sol en cato día, ganaran Indiiljíencia l'lonaria, ha-
biendo confesado y comulgado.—A. M. D. G. 
5100 4-4 
Par roquia de'. Monsor ra te . 
El jueves primero se cantará la misa á Ntra. Sra. 
á las 8 cou iilática y comunión por el P. Muntadas. 
So supliea a las asociadas la asistencia con el distin-
tivo do la Congregación.—La Camarera, D. Z. 
5034 a-2 
JHS. 
Igles ia de B e l é n 
El lunes próximo primero de mayo dará comienzo 
en esta iglesia el ejercicio do las Flores do María. A 
las 6 y J de la tarde se tendrá el santo rosario y en 
seguida la meditación y la plática: Los jueves y do-
mingos recitarán desdo el pulpito los niños del Cole-
gio algunoe ejmplos en honor de Nuestra Señora. 
t'JW A. M. D. G. 4-30 
?, 0,3" DE SAN « T i , 
Todas las limosnas, aceite, milagros y demás dádi-
vas que las devotas de Santa Rita do Casia quieran 
hacerle deben remitirse á la Camarera que vive Sol 
nrtmero 52, entre Compostchi y Habana.—Mercedes 
del l'uerto. 4923 4-30 
i 
E . P . D . 
VA día .") del adual, á las ocho 
de la niañaua y en la parroquia 
del Santo Angel Custodio, se 
celehrarsín misas de Réquiem 
por (d eterno descanso del al-
ma de la 
SKNORA DOÑA 
María de los Angeles Bernal de 
M ¡i si no. 
Sus familiares suplican á las 
personas de su amistad su asis-
tencia a tan piadoso acto; lo que 
agradecer.ln debidamente. 
Habana y mayo 'Á de 1893. 
0 7f"7 1d-4 la-4 
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E l Renovador de " L A REINA." 
(Marca registrada y depositada.) 
Felicitaciones innumerables recibimos á diario por 
las curaciones rápidas y radicales obtenidas con nues-
tro inimitable RENOVADOR DE LA REINA. 
Atestados de gran valor poseemos que ponen do re-
lieve la especialísima bondad do esto producto far-
macéutico, aesolutamente inalterable, que so con-
serva indefinidamente, y que jamás en ningún tiem-
po sufre la más leve deseomposición. 
La ciencis, el arte, los elementos de que dispone-
mos, la sólida experiencia, de consuno, contribuyen 
á qua nuestro especítico llevo en su procedimiento t i 
sello de la perfección miis manifiesta, en su confec-
ción la cuidadosa elección do sus simples de exquisita 
pureza, y en su conjunto la garantía más recomenda-
hlo y fehaciente para la f i j a , pronta y completa cu-
ración del aniña o ahoyo, dolores y opresión dt t ¡ic-
cho, los pertinaz, aguda, crónica, (jrippe, ci quelu-
che y dfiiiús at'eccioiies ironco-juilmonales. 
El Uonovador LA REINA te prepara en la anti-
g'ia y acreditula Framacia de su nombre, situada 
frenie á la plaza del Vapor de es a capital y se ven-
d^ en todas las Droguerías y Boticas de la ls!a do 
Cuba, al precio d« (res vénetas en ¡••¡•¡tu. 
Ayer, á las 7 de la mañana, se unieron paja siem-
pre en la parroquia del Espíritu Santo la Srta. Marta 
Várela y el apreciable Sr. D. Secnndino Diaz. 
La novia atrajo las miradas de todos por su gran 
belleza, realzada por los simbóliess azahares. 
Los concurrentes fueron obscciuiados con esplendi-
dez en la morada de la contrayente. 
Que U luna de miel les sonría eternamente. 
5110 1-4 
Sr. Director del DIAKIO DE T.A MARINA. 
Muy Sr. mío y de toda mi consideración: 
habiendo llegado á mi la noticia inesperada 
que D. José Pérez Valcarcel ha pedido en 
la provincia de Santa Clara algunas canti-
dades á mi nombre sin autorización mía, 
ruego á Yd. haga públicas las presentes 
líneas, á fin de evitar que nadie sea sor-
prendido con cualquier pedido que hiciera 
dicho individuo, del cual no soy ni puedo 
ser responsable. 
Al anticiparle á Vd. las más expresivas 
gracias, quedo su muy atento S. S., 
Pedro Gómez. 
C 788 1-3 
J 
en brillantes, relojes, leontinas y alhajas finas. 
Pianos de Pleyel nuevos 23 onzas 
Id. de Gaveau, francés 20 ,, 
Id. de Boissclot fils, de Marsella 18 ,, 
Hay mimbres finos, sin competencia. 
Esta respetable casa presta dinero al 2 p .§ men-
sual sobre alhajas en sumas crecidas. 
LA ANTIGÚA AMERICA, Neptuno 39 y 41, do 
Andrés Barallobre y C?, S. en C. 4841 6-28 
U n É de PabricaÉs de Tabacos 
DE LA HABANA, 
Esta Sociedad celebrará Junta general ordinaria ás 
las siete de la noche del viernes 5 del corriente, en lo 
salones del Centro Asturiano. 
Lo que se avisa á los señores asociados, rogándoles 
la más puntual asistencia. 
Habana, 3 de Mayo de 1893.—El Secretario, i?a 
fuel G. Marqués. 
C 700 d3-3 a3-3 
DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y cumpliendo pres-
cripción reglamentaria, se convoca á los Sres. Aso-
ciados para la Junta general ordinaria del tercer tri-
mestre del 13'.* año social, que tendrá lugar en los 
salones del Centro de esta Sociedad, á las siete y me -
dia de la noche del domingo 7 del próximo mes do 
mayo. 
És requisito indispensable para tomar parte en la 
sesión, que los señores asociados estén provistos del 
recibo de la cuota social del corriente mes. 
Habana, 30 de Abril de 1893.—El Secretario, M. 
Panlagua. 
4915 d7-30 al-1 
CURACIONES MARAVILLOSAS. 
ciertas y positivas do asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males do estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l Renovador de A. Gómez. 
El verdadero y puro, quo acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certiticac^nes médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos a a^uuos tontos y far-
santes, soñando cou el secreto del RENOVADOR 
A GOMEZ v ofreciendo «ie/ocesrcmeatos. 
Se prepara en la botica EL SANTO ANGEL, A-
ate número 7. donde se halla de dependiente el 
•< «oa D. Antonio Díaz Gómez. 
V?"-v _ •-•-o cucharadas, lo bas-
M-.A!,0*>7>«», w... - virtud 
Se dán á ¿i-aliáf fntls, 
tanto para cohvcnóei-sc ufe eü IttCOQlparHu.v 
curativa. El deceso ihás fnenb ufe ahog'oj tcíWln» al 
cuarto de hold. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni sb da gato 
por liebre. 4735 alt- 6-26A 
SORTEO 1436 
2034 pmiaiflED $100,000 
Vendido por J . Crespo. 
Galiano número 124, por Dragones, 
accesoria C. 
5103 3a-3 3d-4 
M A D R I D . 
PARA E L DIA 10. 
20 pesos.... 250,000 
10 id 125,000 
2 id 25,000 
Los vende 
8 A L 1 I T E I 
81. MERCADERES 8 a&-4 dG-4 
P E L L O N . 
Madrid; 29 do abril de 1803. 
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Se pagan en e l acto por 
Alfredo E . Morales. 
Casa de Cambio, 21, Obispo, 21. 
4974 al-1 d2-2 
Á N U N C I O S . 
P R O F E S I O N E S . 
R A F A E L CHÁOüACBóA Y > AVAliRO. 
DOCTOR £N CiRLÍJIA DENTAL, 
del Colegio de Pensylvania, ó incorporado ú la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. 5140 24-4My 
M O N T E S , 
D E L A U N I V E E S I D A D C E N T E A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 íi 4, O'Iíeilly 30, A, altos. 
5135 26-4My 
DE. ESPADA. 
ftallano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades yenéreo-sifilftioas f 
ifecciones de la piel. 
Consultas de 2 íi 4. 
C 770 
TELEFONO N. 1.318. 
1-My 
DR. G. A. BETANCOURT, Cirujano-Dentista de la Facultad de Pensylvani.a (• incorporado ii 
la lii'iil Universiilsd de la llábana.—Amargura 27, 
esquina á Babana (ai.tes Aguacate 108.)—Consullas 
de siete de U niañar.u á cinco déla tarde. 
4X24 15-28A 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
CIKUJ ANO-D ENTI8TA 
le la Facultad de Ponsvlvania y de la Uahan». Nep-
tuno 26. C 674 26-13 A 
Dr. Pedro Albarrán. 
E S P E C I A L I S T A , en las enferme-
dades de las V I A S 1 7 H I N A H I A S . 
De regreso de París, ¡so oírooo á sus 
amigos y al púbbco. 
Consultas de doce ¡i cuatro, incluso los dias festi-
vos. Calle del Prado n. 87. 3880 26-8A 
J usé Suárez y (Jntiérrez, 
Esperiuii: la en enfermedades del cerebro, venéreas 
<¡ sifllítirris. Consultas; martes, jueves y sábados, de 
I2á2 . Monte núm. 3ofi 5782 316-I7Mv 
DR. NUÑEZ (HIJO) CIRUJANO-DENTISTA IVofesor de Clínicas, Aguiar 110.—Consultas de 
oitho á cinco. — Losiiiños amparados por la Sociedad 
Prutcctoni scríin operados gratis. Polvos y elixir. 
C 763 20-2My 
Dr. Honry Robelín. 
ENFERMEDADES DE L A P I E L . 
Jesús Marfu u. 91, de 12 á 2 Urdo. Teléfono 737. 
C 771 1 -My 
t>r. José María de Jauregnfzar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del bidrocele per «n procedimiento 
lencillo ain extracción del Itqr.ido.—Especialidad OB 
Pebres palúdicas. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 769 1-My 
DR. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajonadot.—Recibo aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos \os jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de La Abeja Médica, San líicolús n. 38. 
C 772 I M y 
Esto preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible en las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
D M i ü E R I A W r . JOHNSON, 
OBISPO 63. HABANA 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C 764 1-My 
Loción AflfcjetíGaíel Dr. Montes. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA EOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
eaida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que ñor sus propiedades es el remedio 
"• '•> en Aladrid, Parí». Puerto-Rico y esta 
-• ' ',° la piel, 
rías acritui.-^, p • i n í j o . 
Isld, ifátá Cllritf los mai». 
Píüosb cií i m i i lafl Üfo^fwfas y JU«.... 
513G ítH ll}-«ni 
M O R A N D Ü M . 
Fe rseverando en nuestro mquehrantahlc propósito d<i presentará 
la sociedad habanera en nuestro GRAN ALMAOKN DE JOY ERÍA Y OB-
JETOS DE ARTE 
L A A C A C I A , 
todo lo más original y de más fxqvítito gusto que se invente en los cen-
tros manufactureros de 
E U R O P A Y A M E R I C A , 
nuestro socio comanditario, J)ON MANUEL CORES, gerente de la casa 
durante más de veinte y cinco años y bien conocido por su competen-
da y buen gusto, se embarcará muy en breve y fijará su residencia en 
Europa para dirigir y cuidar personalmente la fabricación esmerada 
de nuestros pedidos, que así serán de seguro ejecutados en condiciones 
inmejorables para que puedan ostentar justamente el sello de la perfec-
ción artística y la elegancia que constituyen las cualidadee distintivas 
de las mercancías que importa nuestropoptdar establecimiento. 
Con este motivo nos permilimos encarecer á las personas quo nos 
han indicado deseo de honrarnos con sus pedidos, la conveniencia de 
qm aprovechen para hacerlos la ocasión propicia que se les ofrece. 
E l público en general sabrá seguramente apreciar este nuevo es-
fuerzo que correspondiendo á sus favores realizan 
J . C o r e s y C p , 
Habana, mayo de 1893. 
I . A A C A C I A 
C 747 
' A N R A F A E L , 1 S . 
D . F r e d e r i c H . S a w y e r . 
Representante (lo The Mirrlces-Watson & Yaryan O? (Limitod.) Participa 
á l o s ducíios de centrales ó ingenios, que deseen pedir aparatos, máquinas ó mo 
linos para cana, guijos, mazas, coronas ó castillos do respeto para la zafra vi ni 
(lera, que se embarcará el 0 de mayo, dospucs do cuya focha su dirección será li 
de los talleres de (I¡(!lia Compañía.—Glasgow. C 724 lo "(i 
PASTILLAS COmiMIDAS DE A N T I P I M 
D E L D O C T O R J O H N 8 0 I V . 
4 grunos 6 20 centigramos cada nna. 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de administrar la ANTIPIRINA para la curación do 
JAQUECAS, DOLORES BNOBNERAL< DOLORES REUMATICOS, DOLORES DE PARTO 
DOI.OKKS I'OSTEUIOU Al. I'AIITO, ENTIJKRTÜH, DOI.OUEN DE IIIJADA. 
Se tragan con un p«co de agua como una pildora. No se percibo el sabor. No 
tienen cubierta quo dificulto su absorción. Un frasco con 2U pastillas ocupa 
menos lugar on los bolsillos que un reloj. 
De venta en la Dreguería del Dr. Johnson, Obispo r.a, yon todas las bollciw. 
C " 765 l-Mv 
ANUNCIO I» iTÁDOS-UmOOS* 
OS 
Acaliade r e c i l D i r m i a fuerte 
remesa de los tan afamados 
culDier tos de 
METAL BLANCO PÜLIDO. 
1 dna. de cuchillos. 
1 dna. de cucharas. 
1 dua. de tenedores. 
[ldna.de cucharitas 
Por solo |5-30 L A S 4 DOCEíTAS de 
P I E Z A S . 
E n bandejas, convoyes, cíiincoteierofy 
cucharones; azucareras^ cucharillas pa-
ra refresco y cnanto sea necesario, eii 
casas particulares, fondas, calos, hote-
les y restaurants, surtido inmenso á 
precios de fábrica. 
Tenemos el mejor surtido en Juegos 
de tocador, lavabo y peinador, juegos 
de consola, centros de mesa de mucha 
novedad, jarras caprichosísimas, bule-
ras, juegos do refresco, tazas excelen-
tes, licoreras y cuani o en este ramo y 
otros varios deseo la persona más exi-
gente y de gusto más refinado. 
E n linternas mágicas, estereóscopos, 
vistas panorámicas, de óperas, do dia-
bluras, de paisajes y de estudio, es una 
originalidad lo existente en esta casa. 
Y por eso no dudamos on recomendar 
á toda persona inteligente el empleo de 
su dinero en objetos tan titiles, como 
necesarios, tan instructivos, como re-
m a I i vos y divertidos, donde se en-
cuentran solamente en 
EL AZÜI, DANUBIO 
Consultas diarias^ fleíl & 2. 
Tara EXFRKMKDADES DEL CORAZON y 
LOS PULM'JNES los tg^rtes, jueves y sábadua. 
r>ernaza Teléfono 703. 
W ¡ 15-2<3A 
C 779 
O'lleilly 83. 
I alt 2a-2  2d-3 
EstoKrabado reSMienta una nlfia pldloudo lag 
IIDORAS TONICAS de HIERRO y COCA 
Z—:: -?T~r , "ONJ do A L L E N . 
naraonriquocor la 
E l remedio íññá mvtít qU<5 so ©onyvs. -"onas dóbllos 
sangre recobrar y vigorizar Itó saino m mi pw»-, 
de ambos sexos. 
Ái K o m b r e cúrala Dobil idad N e r v i o s a » D d b ü i -
d a d Soxual y la I m D O t e n c i a . 
A la M u j e r cura todas KttftittAa do N e r v i o s i d a d , 
D o l o r e s de Cabeza? C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . 
Están roCüiniíndfiflftH por los Médicos y so vondon on todas las Hotícus 
en pomos do BO pll(l&?«*« T o m a d l a s y 0 8 convonoore ls . 
Dr. ALLEN, 329 Second AverW, York, U. S. A. 
L O S D I S E N T E R I C O S , cuya vida te extingue 
sin un remedio verdaderamente heroico que corte su diarrea mortal casi 
siempre, 
L A S E M B A R A Z A D A S , cuyos vómitos hacen peligrit 
su vida y la do sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
L O S N I Ñ O S en la dentición y destete; lo» que padecen 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, así como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
m m t k B i i u i o , n de m i m 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas parles que los 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmacias y Droguerías 
S A L I C I L f t T O S D E B I S M U T O Y C E R I O D E V I V A S P É R E 7 
Desconfiar de las falsificaciones ó imita-
ciones, porque no darán resultado. 
mM alt *-2 
NTA DIAS BE INSOMNIO! 
Sí, señor; cuarenta días sin dormir, buscando el modo de ofrecer 
un regalo positivo al simpático público de la Isla de Cuba. 
J . V A L L E S 
r 




LANMAN Y KEMP 
NEW YORK 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CUHA LA TOII MAS PUITINAZ Y HA 
rnoouciDO CUMAO AUMIIIAULL* IU CASOS | 
Dt TISIS f'ULMUNAH INCIPICNTC. 
rn o o 










I N F A L I B L E 
ANWETO 
1CN FOUMA 1>B 
Hnn pciTuctiuMcnlo luolcimU-»» y 
«li'MipiM utlciMMlK. l\llVH (1» 10,l*H>imi-
J.-ivs i.m I I un ivniiliinunUi', Ni i ' i r i» 
duEStapropoNtotutrun pronto7 »i«>Kiir.> 
a l i v i o . tiuranliMuIait a u p o r l o r átono» 
l ita o l r n h Ai l . ! lo cimtmrlci (li'volvri-Cv el 
(Huero. Kl H>\ iKi t l i ' í i r l i ) lio(l('imla"!M«l7.nli». 
«lo IMldoriiH »1o T u u i w c l o doWllloOl DO 
iici-pii» 1M. ningunaiin-illolnamicroUiHln m í 
l-Ko, (jU(< I I ' iM,'lir. II 1 . • H | ; H ; i l l l l r i i l . . l ) l H • I l l l ' , 
|.rrn, HKIIK I I ' á s n (wn(n(vf'iii«Mll)'\,|oM)i>r 
c x i i I l c i i c l o i i c H lU'lluiliiH v i v r l b a Uil.oli'inlco ro 
111.Mito n!) nliii,iTiiciilc>N<-Mruro,falirlc:u;o jmr 
\> : i OOXSPKOXFIOOOi'"UMUllUk F f e 
W. U, Oo A.—\)Ü veuU por 
Do venta por L o b ó y Torralbas , 
Obrapla 3 3 , 
C O N V U L S I O N E S ! 
Curarlas no eignií ica ou oaio 
caso cletouorlas temporal monto pa-
raquoluogo vuolvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I O A L -
Ho dodicado toda la vida al es-
tudio do la 
Epllepilai Cotmililonoi í* 
Gota Coral, 
(\ A lv A NTIZ() ( inc mi r e m e d i o r í í -
rard los casos mas sovoros. KI que 
ot ros hayan fracasado uo e s r a / ó u 
para ivliusar mrarso ahora. So ( in-
v i í i r á f/rff//'.s á (juiou la pida una 
botella do mi Remedio fiifalihlc y 
un tratado sobro Epilopsia. Nada 
cuesta probar y la curacidu os so-
gura. 
Dr H. G. R00T,(83 PcarISt., Nunvn York. 
Dirifíirfio cxproiuiido In dilección 
CXMCIH por un,'; hiitrlla >'riitin A 
L08E Y TORRALO AS. Habana. 
Obrapia 3 3 . 
El j A M B E C A L M A N T t d e I s 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Kw nirinH Áblanai 
t*M, '.'iilninal nlfw. 1 
ebosa en alegría poniue al fin ha realizado su objeto, pues regalará 
un magnífico sombrero de pajilla inglesa á todo el que compre un 
flus de casimir. 
Como los precios son los mismos que siempre han regido en esta 
casa, con tesón decimos al público en general que este obsequio es 
un "regalo verdad." 
N I A S B A R A T O Q U E Y O . . . . . N A D I E . 
•TRACTIVO SIN PRECEDENTE 
I ' A'."- ^ ^ ^ ^ • H . 
t L m * « M U Í ' 
Lol-ería del VMUIÜO do liOuisíana. 
InoornoraJa por la LeKlrialnra para loi objolo» Am 
Edncacíón y Curlilail. 
Por un InmoiiBO voto popular, m frangida foi ra» 
parte do la presente Constlluclón del Estado, »üopi&-
da en 1879. 
Continuará linstii enero 19 de 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
ae oelebran leml-aniialmontü, (Jvnlo y DiolcmbTO) y 
lo« OKANDKS SOKTKOS OKD'INAKIOS, on ctd» 
uno do loa diez inosoB ronlantos dol aHo, ticnon lii/;ar 
en público, en la Academia do Másloa, e» JNuov* 
ürloana. . 
Veinte iifioi do fama por integridad «n loi MCNW 
y pago exacto do loa ¡ircmlol. 
T E S T I M O N I O . 
Oertifieamos loi ahajo /Irmanle», gt*« bajo nuet-
ira supervisión y dirección se hacen lodo» los pre-
parativo» para to» tofleo» mcn»ualc» y tcini-anua-. 
U de la r.olrrla del Astado de. 
un-sona ,>rc:,n,riamo» In crlchractón de dicho» »>»-
' i , . , - , y /,„/,„ se eíeehian ron honradez, cqu 'UM 
y buena fe, y auloritamo» (í la Kmqreia que haga. 
u»o dn'e»le certificado con nWit ra i firma» «" jao-
$imile, en todo» »u» anuticio». -* 
coniiHAaiO!«. 
Kl Coronel Oí <!• Villorá, os HUCOHOI- dol (ta&l 
llr:iinf|;:iril C U I I K I Ciiinisiirio cu la Kimurvi.iióii (¡r» 
nuestro» KorlcoH, meMUlMJ Komi-anualos. JOI (teñí-
¿oauregard, iiempro ÚM M t a b k ' á T U e i í t S clogín, come 
rqn -cHei i l imlo miyonl Sr. N ' i l l rn' ha prüHi ' i u iiicli» 
¡rg anevt ' i ' ' ttUMlfoi Hortoos. ( 
Lo» que »u»eriben, Jianqueroi de Nueva-Orlcon», 
pagartmo» en nuestro despacho lo» billete» premia-
do» de la Lotería del Estado dt Lousiana ifM not 
K U 11 pre»entado», 
H. M. STALBLBT, PBBB. LOU8IANA NATIO-
NÍ()111,N N|f" O'CONNOK, PRK8. STATE NA-
TI¿BALDWIN, PUES. NEW-ÜKLEANS NATJ 
" C A R I . KÜI1N, PUES. UNION NAT. BANK. 
Sorteo mensual de $ 5 
ou la Academia de Mdsloa <io Nnova-Orieaik* 
el unirles o <!« mayo «lo i s s w . 
Premio mayor f^S^OO 
1 ()(),()()() niímeros on ol (Jlobo. 
I.I8TA DB LOS rRKMIOS. 
1 PKKMIO D E . . . . $ 75.000 t 75.0(Kf 
LPBEMIO D E . . . . 20.000 90.C0O 
1 l 'Kf.MIO D K . . . . 10.000 lO.dlO 
1 l'HIC.MIO 1>K.... r..(KK) r..(H> 
2 I'UIOM IOS D E . . . . 3.600 B.OOO 
5 PKICMIOS D K . . . . 1.000 5.1(0 
25 l'RICMIOS 1)10.... ;l(K) 7.T( O 
100 PREMIOS D E . . . . 200 20.Kd 
•M) I'KKMKIS D K . . . . 100 20.(('(1 
800 PREMIOS D E . . . . «ü 18.CC0 
600 PREMIOS D E . . . . 40 20.010 
APUOXIM ACIONES. 
100 premio» de $ 100 % lO.CCfl 
100 premio» de tW.. . . . b .dt j 
100 premio» de 40 4 . a a 
S A N R A F A E L 1 4 ' : 
C 794 
S X ^ ¡ X X^ 
DK 
! ÍDE 
"Ulrici, qu ímico . 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS déla Doradilla ul estado <le 
CONCENTRACIÓN, oonstitnvp el KBJOB remedio 
conocido para cuiar JUS eulermududcs ücl H I -
GADO: 
El ELIXIR PTÍ DORADILIJA DE UI.RICI por 
su acción efprüiiil, ¡ictiía sobro el Hígado EN-
FERMO de tul mauera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión do 
Ta ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluya por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGKSTION, INFAR-
TOS , ICTERICIA, VOMITOS 15ILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que so padez-
ca de ataque de BILIS. 
El uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. 
Precio 65 centavos plata el fraseo. 
Depósito: Farmacia SAN CARLOS, San Mi -
guel 103, Habana. 
Venta: Sarrá, Lobé, Johnson. 
VINO CORDIAL 
DE 
ULRICI , QUIMICO. 
"El vigorizante más poderoso y el reconsti-
tuyente más rápido." 
CURA LA DEBÍ LJ DAD NERVIOSA en 
todas sus m&nifeátaciouca; melancolía—triste-
za—depresión física y mental—pérdida de la 
memoria —decaimk-iito—incapacidad para es-
tudios y negocios—pérdida de la energía y del 
vigor sexual—bórdidoi temioáléi—flujos cró-
nicos (flores blancas)—parálisis—vahídos—as-
ma nerviosa—palpitación del corazón—neural-
gias—falta de sangre y trastornos en la mens-
truación por debilidad general. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la tisis, 
bronquitis crónica, caUaquecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estallos dis-
pécticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
quo esté indicado hacer uso de un reconstitu-
yente rápido é inofensivo en sus efecto». 
Precio 90 centavos plata el frasco.—Se ven-
do por Sarrá, Lobé, Johnson, Castolls y San 
Miguel 103, Habana. 
C757 Blí 
Extracto fliio Je Brea DialisaJa 
D e I T L R I C I , Q u í m i c o . 
Con patente de in vención de los Esfndos 
Líuldoa é Inglaterra. 
Es el UNICO producto do esta clase quo e-
xiste y «n el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa do 
la BREA DE PINO, purificada por la D I A L I -
SIS do los principios impuros y dafiinos quo 
contieno la brea cruda, do ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO ME-
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con ol uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Diallsada equivale á sois 
de cualquiera do los otros preparados de brea 
por la cantidad de prlnclqios medicinales que 
lleno. 
£1 Extracto Fluido de Brea DlaUgadá 
D E T J I i E I C I , 
cura toda clase do catarro» de los PULMO-
Ni;s. BRONQUIOS, GARGANTA, VIAS 
URINARIASéINTKSTINos. ARENILLA. 
CATARRO de la VK(i 1 (i A. PÜLJOS CRO 
N1COS, BLENORRACI A, (¡KII'PK, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección horpéllca de la piel, á la 
cual contribuyo la saludablo acción depurativa 
que ejerce sobre la sangro y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS PLA-
TA KL FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
.lolinson, Castells y 011 su depósito: Botica do 
SAN CARLOS, San Mijrno) I M llab.inn. 
999 premios de $ 
999 premios do 
$ líM'Hl 
8134 premios asccudcnlos á $ > : • : ' ;> 
I'RKCIO DK LOS BILLETES. 
Enteros, $6; Dos quintos, $2; T i n 
quinto , $ 1 ; D ó q u n o a , BO cts,; 
V i g ó s i m b S , 2 5 cts. 
A la» sociedades, valor de $55, por $50. 
SB BOLIOITA.N XOENXK8 BN TODA» P A R T E S k M Í 
Q U E SB L E S DARÁ P R E C I O S E H P E O I A L B S . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s remesas de dinero se l i a r á n 
por e l expreso, en sumas, 
de $o para arr iba , 
Sagando uo»otroi los gasto» de vanida, ail como'oJT óf envío de lo».BILLETE8 Y LISTAS DE PRET 
MIOS, para nuestros ocHwponsales. Difi£ir«e «im-r 
plemonta & 
PAUL CONStAD. 
Now-Orloftnfl, L n . 
E L OOKnEHPONHVI. D E I I B R X DAR 8Ü DIRROOIÓN ros 
O O U P L E T O V F I R M A R OOM C L A R I D A D . 
Como el Congreso do los E. U. ha formulado leve* 
prohibiendo el uso del Correo á TODAS las lotcriun, 
nos serviremos do las Compañías de Expresos pina 
contostar & nuestros corresponsales y enviarlos l&at 
Listas de Premios. 
Las Listas Oficiales so enviarán á los Agentes Lo-< 
eales que las pidan después de cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DIC OAHTOS. 
ADVERTiíNCIA.—La actual franquicia de U 
Lotería del Estado de Loúislaiía, nuo es parte de b* 
Constitución del Eitado, y por fallo del TRIBUNAL 
SUPREMO DE LOS EE. ÜU., e» nn contrato in-
rlolable entro el Estado y la Empresa de Loierii (J, 
oontlnnará HASTA 1895. 
Al comprar un billi-to do la LOTERIA DEL ES -
TADO DK LO Ul SI ANA, v ^ a s c que i»t<: rcobado 
cu Nueva Orloans, qii<' el premio es pagadero en 
Nueva Orloans. que el billete esté firmado por 
PAUL CONRAD, l'n ; idi-nli-, que e.Av i ndimad,» 
con la» firmas dolos Sres. OcnernicH . I .A .Karly, 
W. L . GAiiici.Ly el Cor'l. O. J. ViUeré, y que ten-
gan la garanlía (le los cuatro Raucos NacionalcR <•« -
yo» prcsidontcH pagarán loa bllleies premiado que lea 
sean presentados. 
Hay lautas Loterías (tan pobre como frandnicntiis,|l 
cuyo liille.teH s e venden e o n e e i l i e i i d i i c i K i r m e . s eiiiin -
sionos á los expondodoros, que es neo Hal lo míe lo.t 
eumpradores se protejan aeeplaiido solamenti! IHH lu-
Uotode la LOTKUÍA DIÍL KSNADO DE LOUIHIANA, 
desdan ol^ouor el premio anRUotado en U llstn, 
I» 
TENEDURIA DE LIBROS, ARITMETICA mercantil y letra inglesa, por pequeña mensuali-
*lad puede aprenderse con perfección tanto teórica 
«orno prácticamente y en poco tiempo. Dirección 
<7orreo á G. P. Apartado 582. Personalmente de 7 á 
30 de la mañana en Lagunas número 44. 
5081 2a-3 2d-3 
MARIA J O S E F A TRÉGENT, 
Viuda de Fernández. 
PROFESORA DE SOLFEO Y PIASO. 
San Nicolás n. 41, esquina de la iglesia de Monse-
rrate, 50K2 15-3A 
. A c a d e m i a de i n g l é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s 
Tomeu ustedes una lección y juzgarán por si mis-
inos de la facilidad y rápidez con que puede adqui-
rirse el idioma de más uso en el mundo: en dicha 
«Academia bólo se habla inglés. Zulueta 3 frente á La 
Ihropaganda Literaria 5077 4-3 
T T N A SEÑORA PROFESORA DE FRANCES 
y j que tiene algunas horas desocupadas, desea en-
contrar clases á domicilio ó en su morada, sea de 
francés ó de primera enseñanza en español. También 
admitirla un cambio de lecciones de francés é iníjlés. 
Razón calzada <le Gaíiano n. 8 híijos, esquina á Tro-
ladero. 4936 4-30 
Cálculo Mercantil y Partida dohle. 
Soücítanse dos ó tres alumnos para darles clases á 
domicilio. Cuota mó'Mca. Dirigirse N . B. , Colón 35, 
principal izquierda. 4:*20 4-30 
ACADEMIA DE MUSICA D E PABLO MIAR-teai, ex profesor del Conservatorio de la Habana, 
solfeo, teoría musical. Cauto, piano, violín. violonce-
11o, etc., etc. lloras de clase: señoritas, de 8 -i 10 de 
la mañam;. Caballeros de 7 á 9 do la tarde. Mensua-
lidad, $4-25 oro. Lealtad 88. 4578 26-22 Al) 
Funeraria UMm, 
El que suscribe, dueño de esta antigua y acredita-
da casa, pone cu conocimiento de sus numerosos fa-
vorecedores y amigos que ha trasladado su escritorio 
de Aguacate 69 á la acera de enfrente número 136, 
entre Sol y Muralla, donde se promete continuar ha-
ciendo los servicios de pompas fúnebres con la equi-
dad, esmero y perfección que ya tiene acreditados. 
Contando con todos los elementos suficientes para 
hacer los trabajos que el público desee.—Habana 26 
de abril de 1893.—Francisco Valverde. 
4797 alt 8-27 
M o d i s t a . — S o l n " 4 8 . 
Se hacen trajes de oláu y seda de señora y de H i ñ o , 
con toda prisa, sin alterar su precio; buen corte y ele-
gante: se toman medidas á domicilio, del Vedado al 
Cerro. Se solicitan aprendizas. 
4763 8-27 
V I C T O K I O F E R N A N D E Z 
participa á sus amistades y al piiblico en general, ha-
ber instalado su Taller de Carpintería en Lamparilla 
n. 86, entre Villegas y Bernaza, donde ofrece sus ser-
vicios con el esmero debido. Se alquila \m horno de 
panadería. 4218 26-15A 
J o s é MIarmel Grarcia 
DRAGONES 31. 
Clases de inglés y alemán por un método especial. 
HONORARIOS: 
Clases particulares $30 
Idem generales de seis á ocho noche.. $10-60 
4577 15 -22 A b 
Mm Geoirafía k Mi 
Física Política, Industrial, Mineral, Zoológica y 
Vegetal. 
Comprende una extensa geografía de esta Isla y 
Jas particulares de las seis provincias cubanas é Isla 
de Pinos; obra escrita previo un meditado estinlio de 
3a tratado por Humboldt, la Torre, Herrera, Arbole-
ya, Poey, Pezuela, Pichardo y otros, arreglada á '-los 
grande» cambios de nuestra actual situación." Es una 
guia geográfica y administrativa que resuelve tam-
ü é n con datos estadísticos y por orden alfabético lo 
que se consulte veforente á estas materias. 
Como complemento de la obra contiene además la 
determinación de los lugares donde se hallan la r i -
queza vegetaj y mineral cubana, las minas que están 
en explotación y registradas, la descripción científica 
d.e los mamíferos, aves, reptiles, moluscos, insectos, 
descripción de las maderas del pais con sus aplica-
•ciones industriales y otras curiosidades. La obra 
•consta de un tomo en 49 de más de 300 páginas y so-
lo cuesta $1.50 cts. plata. De venta Neptuno n. 124, 
librería. 5144 4-4 
de la propiedad territorial en la Isla de Cuba ó sean 
mercedes de terrenos concedidos por los -Ayunta-
snientos de la Uabnna desde el descubrimiento déla 
isla hasta que por Real orden se prohibió uiereedan. 
JSsta obra es de la mayor utilidad á las Sre?. Jueces, 
Abogados, propietarios, etc.; evita pleitos, demos-
trando quién es antes en tiempo, y á los aRrimonscies 
les da muchas noticias para el acierto en las medidas 
y deslindes, 1 tomo en 49 $1. Salud 23 y Neptuno 124 
librerías. 5143 4-4 
L I N D A S N O V E L A S . 
Amor de Madre, 2 ts. con láminas. El Conde de 
Slonte Cristo, 2 ts. con láminas. Los Misterios de 
París, 2 ts. con láminas. 800 novelas más, muy bara-
tas: se reparte grátis el catálogo Salud 23, librería. 
5122 4-4 
E l médico cubano. 
Vademécum de los hacendados y labradores. Guía 
práctica para curar todas las enfermedades, princi-
palmente las que se padecen en esta isla por los siste-
mas homeopático y alopático. Contiene además el 
método de formar un botiquín con su formuUrio para 
preparar las medicinas, incluyéndose las plantas cu-
banas de virtudes curativas experimentadas. Esta o-
"bra es indispensable á todas las familias; pmcípal-
aueate las que viven en el campo, para el pronto so-
corro hasta la llegada del médico. 1 tomo $t plata. 
De venta SALUD 23 v NEPTUNO 124. 
im) 4-30 
Sigue liquidando todos los libros por 
seguir los estudios del 
" v i o x a i i s r . 
Hasta ahora no he escrito más que tres y son las 
siguientes: 
19 Las corcheas de Canelo. 
29 Fantasía de Aída. 
89 Pout-pourrit Cubano, cuyas tendré el placer 
de mostrar á quien desee verlas. 
Como mi objeto €s Ja música, vendo los libros á 
REAL, á PESETA y MEDIO PESO v los demás, 
mucha ganga. 
También vendo los armatostes. 
4934 
PKÜ3DO 107 . 
4-30 
E l Ingles sin Maestro, 
en 26 lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo los españoles, método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir v hablar, 
contiene la palabra en inglés, su traducción" y á con-
tinuación la pronunciación ligurada, «fec. Un tomo 60 
centavos plata. De venta Salud 23 y Neptuno 124. l i -
brerías. 4955 " a_30 
ESPAÑOLES E INSURRECTOS. 
Recuerdos de la guerra de Ceba, por el Coronel 
retirado D. Francisco de Camps y Fuliú. 
Relación verídica, completa, honrada é uupareial 
de todo lo acontecido desde el gi ito de Yara hns'a la 
conclusión de la guerra. Un tomo grande de 424 pá-
ginas, un peso plata. 
Se remite franco de porte á cualquier punto déla 
Isla á todo el que envíe $1 25 en sellos de 5 centavos 
bajo sobre dirigido á M. Ricov, calle del Obispe nú-
mera 86, librería. Rabana. 
4627 10_25 
HTSS í OFÍCIOE, 
M O D I S T A . 
r ^ f toda cla!5e de vestidos á precios módicos. Calle del Cristo n. 22. 5088 5.4 
O HAN T R E N 1) E C A N T LNA 8 
M O D E L O CXJBJLETG, 
DE JOSE RODRIGUEZ Y GARCIA, 
Antiguo cocinero del tren de cantinas de Antonio 
Calvet. 
Aguiar 67, entre, Obispo y O'JReilly. 
Se despachan cantinas á domicilio con buena sazón 
y puntualidad. 4043 al3-I3 d]3-12J 
ET, ROMJLQ-UEH-A. -
• MECANICO INSTALADOR. 
Autorizado por la Dirección del Canal de yMbear 
para hacer empalmes ó entronques; se dedica nue-
vamente á ejercerla industria de instalación de ca-
serías, con la perfección que le acreditó en el taller 
^ue tuvo en propiedad en la calle de la Industria, 
durante algunos año». Domicilio: Gervasio 18 
S010 4d-2 4a-6 
IMI IR . . L O T J I S . 
Peluquero Especial para Señoras. 
COMPOSTELA 49, SALON PARISIEN, 
TRENTE AIÍ TALAIS KOYAL. 
He recibido los nuevos onduladores del cabello pa-
ra hacer los peinados "de moda. "Eau Fontaine de 
fcpras6 Para POner 61 cabe110 rubio' de en 
Por un peinado de baile.., ' $5.30 
» „ de novia 2.50 
>> t> bizantino 2.50 
49í9 8-30 
Aviso al publico. 
El antiguo cocinero de Antonio Calvet, ha abierto 
fcn Gran Tren de Cantinas en la calle de Aguiar nú-
mero 67, para servir á sus favorecedores y al público 
*}a general, esmerada y puntualmente, i-ara cuyo 
»;fecto cuenta con un excelente maestro culinario que 
Jia trabajado en los mejores hoteles y restaurants de 
•ísta capital. Y su dueño, que también os cocinero, 
nteuderá solícitamente las observaciones de los mar-
chantes. 
E L MODELO CUBANO 
J ) E J O S B E O D E I G U E Z Y G A R C I A , 
ENTRE OBISPO Y O'REILLIT. 
4865 e 28 
L A MADRILEÑA. 
MODISTA Y PROFESORA DE CORTE. 
Se encarga de la confección de toda clase de pren-
tlas de señora y niños, especialidad en trajes de 
novia, heile y recepción. Enseña á cortar por el sie-
íema métrico. Corta é hilvana vestidos y da moldes. 
Taller y Academia de corte.—Galiauo 124, altos. 
4762 10-27 
A las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
D? Alejandrina Mateo se ofrece en su salón y á 
domicilio para peinar y teñir el cabello á precios mó-
»iieos. O» rapia 58, altos. 4758 15-27A 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
m 
D E H . A . V E G A . 
Especialista en aparatos inguinales. 
L a curación de las hernias se consigne 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BA.KO, la casa antigua qno tieno todog 
loa adelantos conocidoe. 
O B I S P O 31J2, 
geci 12-11 Ab 
A l o s hacendados . 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te de piezas de maquinaria por el ramal que ha cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos del 
paradero de la Bahía hasta la Fundición do Regla y 
ofrezco mis servicios más baratos que otros talleres. 
3708 2(>-5 Ab 
í imiM L E T M A . 
T E E H DE L E T R I N A S 
DE ALEJO GOYA. 
Se reciben órdenes en Salud número 1, sombrere-
ría; Monserrate núm. 8, materiales de construcción 
Galian o n. 32, ferretería Los Leones y en Paseo, es 
quina á Infanta su dueño. Telefono 1242. 
4479 alt 13-20 
SOMTODE 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsular en almacén ú otro establecimiento, ó 
bien en casa particular. Impondrán calle de Santa 
Clara n. 29. 5090 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para el servicio de criada de 
mano ó monejadora de niños: sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. Sol nú 
mero 26 impondrán. 5126 4^4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenpa buenas referencias y 
sea formal, Cuba número 140, altos. 
5125 4-4 
SE NECESITA UNA CRIADA PENINSULAR para manejar niños y que sepa coser, sus servicios 
loa ha de prestar en Marianao: informarán en Com-
postela 66. 5120 4-4 
E X C U S A D O S - I N O D O E O S . 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4=9. A G U I A R 4 9 
C 775 1-My 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de criandera á leche entera, buena y a-
bundante: tiene quion la garantice: calle del Prado 
n. 3, esquina á la Cárcel. 5002 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con referencias. San Miguel nú-
mero 43. 5033 4-2 
B A R B E R I A I L A E U R O P E A 
Hace falta un oficial que sea bueno, Reina u. 2. 
5086 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una manejadora de color que 
sean buenos y que tengan referencias. Neptuno 116. 
5035 4-2 
S E L E S E A 
una familia de adultos que ocupen gratis, la casa de 
los baños de mar de los Campos Elíseos. Por infor-
mes ocúrrase á dichos baños. 
4973 4-2 
ÜNA CRIADA DE MANO, UNA CHIQUITA de color de doce á catorce años y un criado. Nep-
tuno 123. 5031 4-2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca ó de color que sepa cumplir 
con su obligación y traiga recomendaciones: sueldo 
dos centenes. Compostcla 23. 
4976 4-2 
O) E SOLICITA UN JOVEN DE 20 A 22 ANOS 
jopara dependiente y repartidor de periódicos; se re-
quiere que tenga buena letra y presente buenas refe-
rencias, de no ser así que no se presente. Habana 98, 
Agencia de periódicos. C 761 '4-2 
DESEA COLGCARSE UNA EXCELENTE criandera de color con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: es joven y sana, teniendo 
quien responda por ella: impondrán Salud 150. 
4979 4r-2 
D I N E R O . 
Se dan algunas partidas con hipoteca de lincas ur-
banas, al 8 y 9 p .^ de interés anual, también $8,500 
oro sobre fincas rusticas^ que ofrezcan garantía: San 
Ignacio 24 C. de 1 á 4 de la tarde. 
4395 4-2 
DOS SEÑORAS SE OFRECEN PARA ACOM-pañar á la Exposición de Chicago á una señora ó 
señoritas: una en cualidad de intéprete, la otra como 
aya; las dos desean ir en el mismo vapor aunque sea 
con familias diferentes; ambas han viajado mucho: 
una de ellas posee el inglés y el francés: en el café y 
confitería de Belén Compostela y Acosta pueden de-
jar aviso. 4978 4r-2 
A COLOCARSE. SE NECESITAN 3 B U E -nas cocineras, 2 manejadoras, 3 criadas blancas, 
2 de color, 2 cocineros, 4 muchachos, 2 crianderas. 
Todos los que deseen colocarse acudan aquí. Los se-
ñares dueños que necesiten sirvientes pidan á Agua-
cate 54. Alvarez y Rodríguez. 
4996 4-2 
S E S O L I C I T A 
en la calle del Consulado número 66 una buena cos-
turera que sepa cortar y entallar bien. 
5117 4-4 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular de criado de mano ó portero, sabe cumplir 
con su obligación: tiene quien abone por sa conducta: 
impondrán callo de Cuarteles rúm. 2. 
4975 4-2 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora, que sepa rizar, 
para muv corta iamilia, que traiga referencias. Te 
nicnto-Rey 28, altos. 5108 4-4 
D E S E U S L C O L O C A R S E 
una criandera blanca en casa de buena familia, á me-
dia leche: informarán en Galiano 75, peletería á to-
das hon/s. 5115 4-4 
U n c r i a d o de m a n o 
se rolicita en la calzada de Jesús del Monte n. 345; 
sueldo $ l t y que sepa su obligación, con garantías. 
5111 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, que sepa su obligación y 
tenga buena referencia, en San Lázaro 204. 
5U3 2a-4 2d-4 
S E N E C E S I T A 
un dependiente de farmacia, que sea inteligente: en 
Suárez 85 informacán. 5089 4^4 
C O C I N E R A . 
Desea colocirse una para corta familio: es peninsu-
lar: informarán calle de la Habana n. 136. 
5099 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR recién ¡legada de criandera á leche entera, bue-
na y abundante: hace tres meses que ha dado á luz: 
ticue personas que garauliceor su coniiucta; informa-
r ín Asnilla n. 3. 5138 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE crian-dera á leche entera, con buena y abundante le-
che. Antón Recio n. 35 informarán á todas horas. 
5139 . 4-4 
ÜNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DE sea colocarse para criada de mano ó manejadora 
de corta familia, para la ciudad ó el campo. Egido 7. 
510- 4-4 
Q E DESBtJ.C OLOC'AK UNA SEÑORA PE-
|Í0":'HMi!ar sea pura manejar un niño ó iuinupañar á 
una señora, sabe coserá mano, tiunc quien responda 
por ella; informarán calzada de Vtvesn. 144. 
5133 4-4 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR ga-llego, de 55 años de edad, de portero ó para o-
tros quebaceras de casa, sabe trabajar tanto en el 
carneo como en la Habana, tiene quien responda por 
su conducta; impondrán calle de los Oficios n. 50, 
fonda darán razón. 5130 4-4 
C R I A N D E R A . 
Se solicita una, blanca. 
5092 
Prado n. 121, letra C. 
a3-3 d3-4 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular aclimatada en el país, con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera, tiene quien 
responda por ella. Informarán Baños del Pasaje, 
barbería, n. 2. 5068 4-3 
SE F A C I L I T A N CON BUENAS REFEREN-cias y en el momento cocineros, porteros, criados 
y todo lo concerniente del servicio doméstico y nece-
sito un muchacho, una cocinera y una criada: com-
pro y vendo casas y establecimientos: se dá dinero 
con hipoteca. Obispo 30. El Pais. 5075 4-3 
Car los I I I , n . 2 1 9 . 
Se solicita una buena cocinera, blanca ó de color. 
5069 4-3 
S E N E C E S I T A N 
dos mujeres para colocar etiquetas en las botellas, 
pagándoles 5 cts. las 24!2. Oficios número 16. 
5047 4-3 
SE S O L I C I T A 
una buena costurera que sepa cortar y entallar con 
perfección y por figurín, para coser de 6 á 6: informa-
rán á todas horas en Virtudes n. 122, entre Escobar y 
Gervasio. 5014 4-3 
B A R B E R O . 
Se solicita un buen oficial que sepa su oficio; de lo 
contrario nue no se presentí: en la callo del Aguila 
n. 171, barbería ' 'La Mora," entre San José v Barce-
lona. 507U 4-3 
S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color, de doce á quince 
años, para entrelener un niño. Cuba número 158. 
5078 4-3 
S E S O L J O I T A 
una muchacha para entretener dos niños y ayudar á 
los quehaceres de la casa. 0-R«ill,V f0, altos. 
5067 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cacinera blanca ó de color para una corta fanvj-
iia, que sea formal y aseada, si no que no se presente: 
Aguila 171, altos. 5062 4̂ 3 
SE SOLICITA ÜNA SEÑORA DE M O R A L I -dad á la que se le dará un cuarto y la comida á 
cambio de barrer y cuidar la casa cuando sale la fa-
milia, ha de tener recomcuditcloaes; Rayo 57. 
5061 4-3 
DESEA COLOCAUSh, UN CRIADO DE M A -uo o dependiente de café ó restaurant ó camore-
ro, sabe cumplir eon su obligación: tiene personas 
que respondan de su conducta: informarán calle de 
Aguacate n, 112. 5059 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular en casa de buena familia, tiene 
referencias que respondan por ella. San Lázaro 27, 
altos. 6030 . 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criandera á loche entera: 
darán razón Cárcel n. 9. 5049 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color para un ma-
tvimonio. Amistad 58, entre San Miguel y Neptuno. 
5046 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora asturiana de criandera á leche entera, de 
dos meses de parida; tiene quien responda por su le-
che. Pifota 16 informarán. 5048 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para atender á una niña ya creci-
da y que sepa coser bien. Gaiiano 82, altos informa-
rán. 5055 4-3 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA C o -locación de manejadora ó criada de mano, tiene 
buenas recomendaciones, calle de Campanario 235, 
tres de carruajes 5072 4-3 
CUBA 121 
Se solicita una criada de color para la limpieza de 
unas habitaciones y cuidar un niño. Sueldo 2 cente-
nes. 5074 4-3 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de color ó blanca, de 14 á 16años para 
manejar una niña. Sueldo $9 plata y ropa limpia. 
Merced 38. 4964 4-3 
ÜNA SEÑORA RECIEN PARIDA SE OFRE-ce para nodriza, con buena y abundante leche, 
pues disfruta de una robustez incomparable. Para 
pormenores, dirijirse á San José número 140. 
4980 8-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, de mediana edad, que 
sepa coser á mano y máquina. Sueldo, diez y siete 
pesos v ropa limpia. Gaiiano mimero 90. 
5001 4-2 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criado de mano en casa particular: tiene 
personas que respondan por él: San Lázaro 243, fru-
tería de Almendnres. 5018 4-2 
E N E L C O L E G - I O H A B A N A , 
Dragones 106, se solicita un profesor práctico en la 
enseñanza para clases y guardias. Se exigen referen-
cias. 5017 4-2 
OBISPO 67, INTERIOR.—TENGO COCINE-ros de 1? y2 porteros y camareros, criados y 
lavanderas, y necesito 4 criadas que sepan coser, 10 
12 y 17$ plata, un carpintero, un pintor brocha gorda 
y un portero práctico, con buenas referencias. 
5009 4-2 
E N C A S T I L L O 6 5 
se solicita una cocinera para corta familia, que sea 
aseada, blanca ó de color; que duerma en la coloca-
ción y se lo dará buen sueldo. 
5007 4-2 
S E S O L I C I T A 
una señora sola para un corto lavado y repasar ropa, 
sueldo 10 pesos plata, y una cocinera para corta fa-
milia, sueldo 12 peso». Se piden referencias. Aguiar 
S. 102, 5033 4-2 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE RECO-nocida moralidad desea colocarse de cocinera, 
pues sabe su obligación por haberla ejercido muchos 
años; informarán Lealtad 106. 
4981 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular para la costura y limpieza de la casa de una 
familia decente, sabe cumplía su obligación: en la 
misma desea colocarse otra de criada de mano, am-
bas tienen quien las garantice. Oficios 15, fonda El 
Porvenir, 5026 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una soñera peninsular de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Tiene quien responda por su con-
ducta. Su sueldo 17 pesos oro y ropa limpia lo menos. 
Sitios núm. 66 darán razón. 
4969 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de 14 á 15 años para limpieza de casa, en 
Cuba número 66. 
5042 -1-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mano de color, y de mediana 
edad, que sepa coser y quiera ir al campo. Cuba 66. 
5043 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa cumplir su obligación 
y tenga buena recomendación. Oficios núm. 1, de 
las 12 del día en adelante. 
5020 4-2 
S E S O L I C I T A 
un general criado de mano que esté acostumbrado á 
ese oficio y que haya servido en casa particular. Que 
tenga buena recomendación ó sino que no se presen-
te. Calle de la Amargura mimero 76. 
5024 4-2 
COCINERO O COCINERA. 
Se necesita uno que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. Gaiiano n. 76. 
5023 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos cria'lai de mano isleñas prácticas en el servicio, 
una duerme en el acomodo y la otra no; impondrán 
calle de la Amistad n. 17, solar, cuarto n. 12. 
5022 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad, para servir á la 
mano, que sepa coser y traiga referencias. Calle de 
la Habana número 115. 
5010 4-2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora buena y cariñosa con los niños y 
también una cocinera, las dos para el Cerro. Infor-
marán calle de la Habana n. 61. De no reunir las 
condiciones necesarias que no se presenten. 
4999 4-2 
U N A C O S T U R E R A 
parda, solicita trabajo para hacerlo en su domicilio: 
Fgido núm. 29. 4985 4-2 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sea aseada y si no que no ee 
presente: suelto $10 oro: Villegas 108. 
4992 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, viuda, de mediana edad y de 
moralidad, bien para manejadora ó para acompañar á 
una señora sola en sus quehaceres: el que la desee 
puede pasar á su domicilio calzada del Monte 39?. 
4987 4-2 
SE S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio, que ayude á la lim-
pieza de la casa; buen sueldo en oro; Habana 65, al-
tos. 4988 4-2 
S E S O L I C I T A 
ama criada blanca para la limpieza de varias habita-
ciones y que entienda alga de costura prefiriéndola 
que hable inglés ó francés: Teniente-Rey 71, esquina 
á Cristo. 4989 4-2 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA Y 
ÍOuna manejadora que sea cariñosD, ambas que se-
pan cumplir con su obligación ypresenten buenas re-
ferencias, darán razón Teniente-Rey 26 de 8 de la 
mañana en adelante. 4993 4-2 
Ü'NA PERSONA ACOSTUMBRADA A V I A -jar con familias y niños, tanto en !a América co-
mo en Europa, se ofrece á las familias que deseen u-
tilizar sus servicios: informarán Animas 45 á todas 
horas. 49G8 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser. San Miguel nú-
mero 194. 4948 4-30 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga personas que lo reco-
mienden. Concordia 44, esquina á Manrique. 
4927 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular, tiene leche abun-
dante y es!á aclimatada, es de confianza, tiene quien 
responda por olla. Informarán Dragones 46. 
4912 4-30 
B U E N S U E L D O . 
Criada de mano. Se solicita con referencias en 
Manrique frente al número 48. 4941 4-30 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano que sepa sus obligaciones, un me-
cánico y trabajadores para la cervece ía. Gaiiano nú-
meso 69. 4935 4 30 
DESEA COLOCARSE UNA CUIANDERA peninsular de poco tiempo de parida, sana y con 
buena y abundante leche para criar á leche entera, 
tiene quien responda por ella. Impondrán Industria 
núm. 134. 4932 4-30 
TELEFONO 590.—TENEMOS CON BUENAS referencias criados de mano; excelentes cocineros 
le $51 oro, y de 20 y $75; y cocineras de 20, 15 y $12, 
porteros, cocheros, camareros de hoteles, dependien-
tes de todos los ramos, crianderas blancas y de color, 
muchachos, y solicito criadas y manejadoras de ú 17, 
15, 12 y 10 pesos. Aguacate n. 58.—J. Martínez. 
4957 4-30 
S E S O L I C I T A 
una morena cocinera de mediana edad, que fea for-
mal y muy aseada, contando con buenas referencias. 
En Virtudes 35 informarán. 
4966 1-30 
SE F A C I L I T A N CON BUENAS REEEREN-cias en Ls casas en donde han servido: cocineros, 
criados, camareros y porteros y demás sirvientes; ne-
cesito una criada, una msnejadora, una cocinera; 
vengan que aquí encuentran colocación, se comoran 
v venden casas y establecimientos. Obispo 30, El 
País. 4963 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 10 á 12 años para enseñarle el mane-
jo de un establecimiento. Por ahora $6 plata de s.-el-
do, casa, comida y ropa limpia. Gaiiano 106. 
4952 4-30 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca para criada de mano, q\ie sea tra-
bajadora y formal y que tenga quien responda por 
ella. Obispo número 42, El Cañonazo. 
4944 4-30 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano con buenas referencias. Cu-
ba número 101, de 9 á 12 de la mañana. 
4919 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora peni sular de cocinera en casa de corta 
familia, es aseada y de toda confianza: impondrán 
calle de Luz n. L 4937 4-30 
DEPENDIENTES Y SIRVIENTES. SE facili-
f tan cuantos se le pillan p»ra toda clase de estable-
cimiento para estt ch^ital y fícinás punto;; de la Isla. 
Tenemos buenos camarero», « ocincros, criados y va-
rios jóvenes recién Ucg»do8 prnpíos paru casas de co-
mercio. Oficios 68 E. Sáncbcz. 
4947 t-30 
SE S O L I C I T A 
en Animas n. 7 una criada peninsular que sepa coser 
á mano y á máquina. Sueldo 17 pesos. 
4913 4-30 
COMPRAS. 
U n f a e t ó n ó t í i b u r i 
Se compra uno que esté en buen estado y que sea 
barato; en Amistad 63, imprenta " E l Trabajo," in-
formarán de siete á diez do la mañana y de 3 á 6 de 
la larde. 5141 4 4 
S E C O M P R A 
un tren de carruajes. En O'Eeillv n, 33 darán razón. 
4873 8-29 
Magnesia de S a r r l 
E F E R V E S C E N T E , ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
LA OUE OBTUVO MEJOR P R E M I O E \ L A EXPOSICION D E MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
De éxito seguro contra ías enfermedmíes del estdraago, JAQUECAS, 
MAREOS, P E R D I D A D E L A P E T I T O , A C E D I A S , D E B I L I D A D ; N E R V I O 
SA, D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di 
gestivo. 
Además, tiene esta preparacidn la importante ventaia sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de ^ue jamás se altera con el tiempo, conseryando 
indefinidamente sn ol'erTescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
désis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia L A REUNION, de José Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 85. Habana. 
C 807 alt 8-4 My 
P 
líl M i l DE FAMILIA, HOTELES Y RESTAURANTS. 
PASTAS GALLEGAS BLANCAS Y AMARILLAS 
de M. Sanjurjo y C" 
Son las mejores pastas conocidas que se recomiendan como alimento higiénico y nu-
tritivo para las personas delicadas, por sor elaboradas con SEMOLAS DE TRIGOS su-
periores y escogidos. Peso completo. 
La mñs pura ó higiénica, sin mezcla de substancias nocivas; recomendada muy espe-
cialmente para casas do familia. Se recibe en tercerolas y latas. 
V i n o gallego S A U C L O D I O IT K I V S K O . 
Se recibe constantemente la mejor clase de vino puro, muy ligero y do un gusto 
agradable al paladar. Clase y cabida garantizada. Precios módicos. 
Pídanse en todos los almacenes y bodegas. 
Unico receptor: 
Faustino García Castro. 
T E L E F O N O 389.-
4140 
OBRAPIA NUM. 36. 
alt 
-APARTADO 399.—HABANA. 
15d-19 a-21 A 
Temporada de verano de 1893. 
A c a b a de r e c i b i r e s t a c a s a s u e s p l é n d i d o s u r t i d o de t r a j e s 
p a r a n i ñ o s de t o d a s e d a d e s , y t e l a s de f a n t a s í a p a r a v e s t i d o s 
de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
T R A J E S de dril y liolanda para niños de 3 á 14 años. 
T R A J E S de cordellá para niños de 3 á 14 años. 
T R A J E S de alpaca para niños de 3 á 10 años. 
T R A J E S de casimir muselina para niños do 3 á 14 años. 
T R A J E S de punto. 
T R A J E S de franela. 
L o s m o d e l o s de e s t a t e m p o r a d a s o n de l o m á s n u e v o , c a -
p r i c h o s o y e l e g a n t e q u e p u e d a figurarse e l g u s t o m á s r e f i n a d o . 
E n e s to s t r a j e s e n t r a n t a m b i é n de p a n t a l ó n l a r g o p a r a 
j ó v e n e s de 11 á 16 a ñ o s . 
C 749 
S M RAFAEL, 31, 
2a-2 
n l l a s 
PLATA, ORO VIEJO, PRENDAS usa-
das y toda clase do piedras finas: ee com-
pran en todas cantidades, pagando los me-
jores precios do plaza.—ANGELES 9. 
En la misma se realiza un espléndido 
surtido do joyas de plata, oro y brillantes. 
MI EMPEÑO 
C 787 8-3 
S E COMPRAN M U E B L E S 
alhajas, oro y plata vieja. Animas número 90, entre 
Gaiiano y San Nicolás. 4555 15-22 
S E C O M P R A N 
prendas y muebles, pagando los mejores precios. 
Obra; ía 53, esquina á Compostela. 
4213 26-15A 
Ib^'ü'IEOIBX-iIKlS. 
E n "La Nueva Mina," Bernaza n. 8, 
se compran todos los que propon-
gan, en grandes y pequeñas cantida-
des, pagándolos al más alto precio; 
lo mismo que prendas do oro, plata, 
brillantes y toda clase de objetos de 
valor. Teléfono 510. 
C G(i3 26-11A 
SE HA EXTRAVIADO UN PAQUETE CON el nombre H . Aenlle, Gibara, conteniendo libros^ 
y cuadernos de enseñanza: el que lo presente en 
Monte 159, será gratiücado. 508fi 4-4 
P líKDIDA. SE SUPLICA A L A PERSONA que se haya encontrado nn pasaporte unido con 
una matrícula de vendedor ambulante y á nombre de 
Miguel Porta Borrás, tenga la bondad de entregarla 
en la calle de la Industria 101, se gratificará á au en-
trega^ 5097 4-4 
P E R D I D A . 
Se ha extraviado un perro do caza, blanco con 
manchas amarillas, atiende por Jack y tiene puesto 
dicho nombre en el collar. A la persona que lo en-
tregue en Cerro 566 se le gratificar:!, 
5000 4^2 
HABIENDOSELE EXTRAVIADO A L QUE suscribe los recibos intervenidos por el Sr. Ha-bilitado del Cuerpo do Policía Municipal, correspon-
dientes á los meses de mayo y junio de 1883 como 
Sub-brigada n. 106 que fué de dicho Cuerpa de Poli-
cía Municipal: hago saber que quedan nulos y de 
ningún valor y válido el que sin intervención he otor-
gado á D. Antonio Adriano Valdés con fecha 15 del 
presente. En vista de que en conocimiento de lo ocu-
rrido el Sr. Habilitado no los abonará caso de que al-
guien los haya encontrado suplico su devolución á 
Morro n. 3.—José M * Cheda. 4925 4-30 
asas fie saliiMOieiesyiflMas. 
H O T E L B R I S T O L 
Quinta Avenida y calle 42 A. 
NEW-YORK CITY. 
Hotel do primer órden, para familias, en la parte 
más accesible do la ciudad. A una cuadra do la Grand 
Central Station. Cuartos sencillos ó en suille con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
E . M . E a r l e & Co., Propietarios. 
Cable: BKISXOLIA, NKW-YOKK. 
H O T E L E A R L I N G T O N . 
El más hermoso de los de 
Richfleld Springs, New-York. 
Es uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 
H o t e l B r i s t o l , New- 'Srork. 
52-11A 
99 
ISLA DE P M 
HOTEL "CEBAILOS. 
En este hotel, situado en el mejor punto de Santa 
Fé, próximo al Baño Termal, encontrarán los seño-
res pasajeros esmerado trato, como tiene acreditado 
su dueño y fundador en los muchos años que lleva es-
tablecido, mejorando cada día BUS condiciones. 
Tiene además, el mismo duefio casas amuebladas 
para familias, una tienda bien provista de que pue-
den surtirse, carruajes para paseos y trasportes y el 
vapor "Nuevo Cubano," capitán Montesinos, que 
hace sus viajes con toda regularidad, saliendo de Ba-
tabanó los domingos por la mañana para Isla de P i -
nos y de ésta los miércoles para Batabanó. 
Más pormenores D. Pedro Ordoñez, Dragones en-
tre Egido y Zulueta, peletería. En Santa Fó D. An-
gel G. de Ceballos, y en Batabanó y Nueva Gerona 
el Capitán. 3940 26-9A 
OÜIL 
O e a ¡(juila una hermosa casa de alto con todas las 
^/V',:i'0|lidades para una famiUa, suelo de mármol, 
g r . i n ooobera, abundante agua, jardines y árboles 
finíales, situada en Guanabacoa, calle de la Cande-
laria n. 58, la llave en la bodega de la esquina é in -
formarán San Rafael número 15, Habana. 
5112 10-4 
ROSA 3, A.—Tulipán, Cerro. Se alquila esta her-mosa casa de construcción americana, de alto y 
bajo, propia para una familia que desee vivir al fres-
co y con comodidades: la llave en el número 11 de 
dicha calle y su dueño O'Roilly 75. 
5105 4-4 
Se alquila una casa-quinta en el Carmelo por año ó temporada, toda cercada, patios para crias, fruta-
les y plátanos paridos, jardín y frente la linca del 
Urbano. Dan razón callo de San Ignacio 78, alto, es-
nuina á Muralla 5118 4-4 
V bUAÜO. ¡So alquila con su espléndido pozo, IUM casa ncabada de fabricar, calle 2, entre 13 y 
15: la V»va cufreBífl. Impoiuirán c^llc 18 núm. 16, 
'i~'l 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento un hermoso local en la calle del 
Príncipe Alfonso 83, al lado está la llave: impondrán 
en Acosta 43, altos. 8-4 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos des-de ^6, con limpieza, gimnasio y baños gratis, en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay dos con 
balcón á la calle. 5128 4-4 
B E R N A Z A 6 1 . 
Se alquilan: el frente, propio para establecimiento, 
y una habitación para hombres solos, 
5119 4-4 
S E A L Q U I L A 
una casa en el barrio de Peñalver, acabada de pintar, 
con sala, comedor y dos cuartos, toda de azotea, en 
$15 oro. Informarán Maloja número 128. 
5098 4-4 
Próximo á los parques y baños de mar, en Crespo número 19.—Se alquilan á una familia decente y 
tranquila, unos hermosos altos compuestos de geau 
sala, saleta-comedor y seis grandes cuartos, con 
agua y demás servicios.—Se piden y dan referencias, 
por ser familia respetable la que ocupa los bajos. 
Horas para verlos y tratar, sólo do ocho á diez de la 
mañana y de las cinco á siete de la tarde. 
5091 4-4 
N E P T U N O N " 1 9 . 
Se alquilan habitaciones altas coa vista á la calle, 
con asistencia ó sin ella, entrada independiente, local 
para carruaje y nna caballeriza, á dos cuadras del 
Parque, entre Industria y Consulado. 5093 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Habana 200, para escritorio ó 
niíitrimonio sin hijos: en la misma informarán. 
5087 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguacate 69, de 800 varas cuadradas de capa-
cidad, propia para fomentar una industria ó dedicarla 
para depósito de mercancías: impondrá Juaa Azcue, 
Teatro Aliñan. 5106 4-4 
En el Vedado, á una cuadra de la linea, se alquila la muy fresca y espaciosa casa calle B n, 12: reú-
ne todas las comodidades y es capaz para una muy 
regular familia: en la misma cailo n. 8 impondrán. 
5102 4-4 
V E D A D O . 
Se alquilan tres casas de varios precios y tamaños, 
ya sean por años ó por la temporada, tienen jardines, 
teléfono, buen gas y magnífica agua: Qnidta Lour-
des frente al Juego de Pelota. 5131 4-4 
ARRIENDO 
de una gran casa de esquina, en el punto más cén-
trico de osta población, propia para una gran fami-
lia, tiene cochera, caballerizas y grandes patios: tam-
bién para establecimiento, restaurant y fonda: darán 
razón en el café de la calle de San Ignacio esquina á 
Obrapía, de 2 á 4 de la f arde. 5129 4-4 
S E A L Q U I L A 
en el VEDADO la casa n. 50 de la callo 9, esquina 
á Baños. Informarán Mercaderes 21. 
4998 4d-2 4a-2 
Se alquila la hermosa, fresca y ventilada casa si-tuada en la calle de San Rafael número 50, capaz 
para dos familias ó para dedicarla á almacenes de ta-
baco en rama ó fábrica, en la misma informarán y 
tratarán de su ajuste á todas horas en la calle do 
Neptuno n. 45. 5052 15-3My 
U O J O l l 
Se arrienda un afamadísimo potrero, terreno supe-
rior para toda clase de cultivo, con aguadas inagota-
bles, pues á las numerosas cañadas que tiene la finca, 
la atraviesan tres ríos; grandes palmares para crian-
za, de cochinos, con cuartones para separar ganado. 
Tiene una lujasa casa de vivienda capaz par» nume-
rosa familia, fábricas anexas, corrales cercados de 
piedra, chiqueros cubiertos; además y principal hay 
como doce caballerías que producen de renta más de 
$1,800, y si se presenta buen arrendatario con fiador 
principal pagador, puede hacerse el arrendamiento 
desde 1? de mayo. Informan C ríos I I I n . 4. 
50 3 6-3 
S E A L Q U I L A 
un gran local montado sobre columnas de hierro, 
propio para tienda, almacén ó cualquier clase .lo ts-
tablecimieuto. Villegas 61, entre Obispo y Obripia. 
En $51 oro. 5057 45 * 6-3 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos corridos con suelos de mármol, y dos 
más propios para matrimonios. Prado 13. 
5080 4-3 
S E A L Q U I L A 
el piso alto de la pintoresca casa calle del Príncipe 
Alfonso mimero 85, se puede ver á todas horas. 
5070 8-3 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi-
cos: también un buen local en el zaguán para cual-
quier establecimiento, además un hermoso salón con 
bal-ón á la calle 5085 4-3 
Se alquila la pintoresca 7 cómoda casa situada en 
la loma, calle 2 número 8, esquina á 13, con parque, 
jardín y cuantas comodidades puedan desearse. 
Para tratar de su precio y condiciones de alquiler 
dirigirse á la calle de Cuba número 1, 
C781 8-3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Rafael n, 168, con saia, saleta, 
3 hermosos y ventilados cuartos, cocina, lavadero, a-
gua y su cloaca, en 5 centenes; la llave al lado. 
5064 5-3 
Casa de f a m i l i a 
En el lu^ar más céntrico de la Habana se alquilan 
hermosas nabitaciones altas con toda asistencia y 
vista á la calle. Industria 125, esquina á San Rafael: 
precios módicos. 5053 8-3 
D E L E O S A R I O . 
Se alquila la casa quinta LA CARIDAD, en la 
calle Real, la más cerca de los baños, con un magní-
fico jardín y árboles de toda clase do frutas: la casa 
tiene muebles: su dueño O'Reilly 96, de 8 á 12 de la 
mañana. 5073 6-3 
Se alquilan espaciosas y ventiladas habitaciones á caballeros ó familias sin niños menores; baño con 
ducha y mucho aseo: habitación y comida 25 pesos al 
mes por persona. sal1 Ignacio 78, altos. 
5014 4 2 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, co-
cina, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios, eon balcón á la calle, y habitaciones 
para hombrs solos. 5013 8-2 
C O L O N N . 3 5 . 
Se alquilan habitaciones con suelos de mármol, 
mosaico, baño y entrada á todas horas: precio» módi-
cos. 5015 10-2 
P A R A A L M A C E N . 
Pronto ¿desocuparse, se alquila el espacioso local 
Cuba 88, entre Teniente-Rey y Muralla, propio para 
Almacén de Peletería ó de cualquier otro giro. Infor-
marán Muralla 79. C 758 4̂ -2 
Guanabacoa: se alquila la hermosa casa Candelaria número 24, al doblar de la plaza del Morcado, 
teatro y en el centro de las dos empresas de ferroca-
rri l y las dos iglesias: le pasan por la puerta las gua-
guas que llevan los bañitas á Cojímar: también se 
venden lo mismo que la contigua n. 22: su dueño San 
Nicolás 91, Habana, de 10 á 2 y de 5 á 7 tarde. 
4982 4-2 
Se alquila muy barata la hermosa casa calle de Tejadillo núm. 1, principal "alto", once cuartos, 
tres salas, pisos de marmol y mosaicos, esquina á la 
brisa muy fresca, buen servicio, de hijiene, y grandes 
comodidades, 5027 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa número 63 de la calle del CampaDario entre 
Neptuno y Concordia, muy seca y ventilada, con co-
modidades para una regular familia; tiene diez habi-
taciones bajas y altas inclusa la cocina con su des-
pensa, agua de Vento en el alto y en ios bajos pozo 
de manantial con su bomba, lavadero, inodoro, dos 
escusados alto y bajo para criados, gran sumidero y 
suelos de mármol y mosáico; la llave en la carnicería 
del frente núm. 72 informarán en Bernaza 36, los 
días de trabajo de 11 á 3. 5021 5-2 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita y fresca casa calle F. m'im. 10, 
con hermoso baño y jardín, por año ó por temporada, 
en la bodega de la esquina está la llave é informarán 
de su precio y condiciones en Amargura 76. 
5025 8-2 
M A G I - T I F I C A S 
habitaciones amuebladas, con asistencia ó sin ella, 
en Prado 89, casi fronte al parque de Isabel la Ca-
tólica. 5019 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, calle de la Lamparilla u. 59, 
enfrente, en el tren de lavado, está la llave. 
4986 4-2 
EN módico precio y con todas las comodidades ne-cesarias, se alquilan los hermosos y ventilados al -
tos de la casa Calzada del Monte n. 308. Es de requi-
t-ito que sean personas de moralidad: en la misma in-
formarán. 4991 4-2 
EN los altos de los baños del Vedado, que ya están abiertos al público, se alquila una casita amuebla-
da para familia. 1990 26-2 
En la calle de Baratillo número 3, esquina á Obis-po, se alquilan dos buenas habitaciones, una dá á 
la Plaza de Armas y la otra al muelle de Villalta, en 
esta última jamás se siente el verano. 
4959 4-30 
Se alquilan en la calle del Sol n. 4, hermosas habi-taciones, frescas, con vista á la calle, agua abun-
dante en todos los pisos, hay salitas eon su cuarto 
propias para matrimonios con pocos hijos, precios 
módicos, es casa do orden y moralidad. Informes en 
la misma, en los altos, á todas horas. 4951 4-30 
E n 2 5 pesos oro , 
se alquila la casa Merced n. 109: darán razón Monte 
43: la llave en la bodega: su dueño Jesús del Monte 
calle de Santa Emilia u. 20, barrio de Santo Suárez. 
4950 4-30 
U n p rec ioso cua r to a l to 
muy fresco por hallarse frente á la brisa, se alquila 
con muebles ó sin ellos á personas de moralidad, en 
casa de familia respetable. Precio módico. Amargu-
ra 69. 4954 4-30 
E n el Carmelo 
Se alquila en $12-50 una casa calle 11 n. S9, entre 
18 y 20 sobre la loma muy fresca. 
4953 4-30 
V E D A D O . 
Se alquila lo casa calle 6 número 16, entre linea y 
once: la llave en la otra puerta: impondrán Habana 
número 92. 4943 8-30 
P a r a l a t e m p o r a d a 
Se alquilan habitaciones nuevas y muy ventiladas 
en la calzada de la Infanta, esquina á Desagüe, frente 
al n. 54, Habana. 4924 4-30 
Se alquila en cuatro onzas la hermosa y cómoda ca-sa Sán Lázaro 106, delante de los baños de San 
Rafael, es propia para numerosa familia: informarán 
Trocadero 29. 4939 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Sel 54. Muralla 16 informarán. 
4915 15-28 Ab 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Acosta número 87. Informarán San 
Miguel número 53, esquina á San Nicolás. 
4780 8-27 
B E R N A Z A NV 1 , A L T O S . 
Frente ÍJ Parque Central.—Se alquilan hermosas 
habitaciones con balcón á la calle, eon ahucbnuló y 
Uavín, á hombres solos. 
4712 8-26 
V E D A D O . 
Se alguilau las casas n. 46 de la Linea y Baños 15, 
esta última de alto y bajo, capaz para dos familias. 
Informarán en Ama'rgura 15. 4664 10-A25 
S E A L Q U I L A 
la casa Zanja n 55, alto y bajo, independientes las 
plantas altas de Dragones 106 y Cristo 22, indepen-
dientes y los bajos de Reina 37 donde informan de 
todas. 4319 15-18 
GANAGA SIN IGUAL. PARA R E A L I Z A R en elfiltim» precio de $12,500 se vende el potre-
ro Pacheco de 18i caballerías, 25000 palmas, cercado 
de piedra, fábricas soberbias, aguadas fértiles, se re-
bajan $2500 de un censo al 5 por 100, ocurran pron-
to que se realiza. Aguacate 54, Alvarez 5- Rodríguez. 
5127 4-4 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE UNA BUENA casa con establecimiento, situada en un magnífi-
co punto dentro de la Habana, gana 5 onzas oro. O-
ficios 33, entrdsuelos de ia izquierda, de 8 á 10. 
5123 4-4 
GANGA.—SE VENDE UNA BODEGA SIN competencia: hace do 25 á 30 pesos diarios, la 
mayor parte de cantina; su dueño se retira por asun-
tos de familia: también se venden varias á menos pre-
cio como para principiantes. Informarán calle del 
Aguila número 116 A, café, á todas horas. 
5094 4-4 
EN $15,000, ULTIMO PRECIO, SE VENDE una gran casa de cantería, A la moderna, de alto 
y bajo, no se admite corredor. Monte n. 32, su dueño 
á todas horas, ó pueden mandar aviso, que yo les ve-
ré en su casa. Produce 7i onzas. 5056 6-3 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende un ta^er de lavado muy acteditado y en 
el mejor puuto de esta ciudad, tiene 18 años de esta-
blecido en un mismo punto y administrado por un 
mismo dueño, teniendo este que atender á otros ne-
gocios de pura urgencia: dirigirse Reina77. café. 
5963 15-3.My 
S E V E N D E 
un café y billar en bnenas condiciones, cerca de una 
fábrica de tabacos: el Secretario de los Gremios Sr. 
Escalante dará razón Lamparilla n. 2, altos. 
5045 4-3 
S E V E N D E 
por tener su dueño que ir á tomar aires á la Penín-
sula un café y billar. Ilahana 128 darán razón. 
5084 4-3 
INTERESANTE NEGOCIO - PARA IMPO-ner con buenas garantías $12,000 oro que produ-
cen el 3 por 100 mensual, pudiéndose elevar hasta 3̂  
por 100, en una finca á muy corta distancia de está 
capital; informará personalmente ó por escrito D. A. 
Carrillo. Blanco número 80, Habana, de 4 á 6 de la 
larde. 4997 15-2 
I n m e d i a t a á M a r i a n a o , 
se vende una estancia con casa, pozo y le pasa el rio. 
Impondrán Reina 104. 5039 4-2 
POR AUSENTARSE SU DUESO SE VENDE una barbería muy acreditada en un pueblo inme-
diato á esta capital: darán razón Ancha del Norte 
número 2. i'MÍ 15-2 
SE VENDE UEA BUENA CASA EN SUAREZ en $3,500: en Neptuno, en $7,5il0: en Industria en 
$4,500; en San Nicolá? en *8,500: en Industria en 
$12,000: en Lagunas en $2,600: en Glni ia en $1,500: 
en Corrales en $1,100: eu Lamparilla en $7,000: dos 
en Curoien, á $1,300: eu Gloria en $1,000; y muchas 
más. Aguacate 58 infbrnuu^xii—J. Martínez. 
4918 4-30 
G A N G A 
Se vendr- un café ron tallar y fonda, inmediato á 
Plaza del Vapnr, por aus^nr:. r.se su dueño. Tauibiéu 
se venden tres bodezas tic. poco precio. Informar.íu 
de su ajuste en Virtudes n. .98. 4929 4-30 
SE VENDEN BODEGAS DE 1200 A 0000 Plv sos; 7 cafés de 1500 á $23000: 6 fondas de 1000 á 
4000; una casa de huésped au eu 500; una agencia de 
mudada eu 4000; 8 fincas rústicas de 4500 á 20000; 4 
boticas de 2500 á /OUO, y I tmbién damos dinero con 
hipoteca y en pacto de retío y compramos casas de 
1000 á 9000 pesos. Aguacali» 58. J. Martínez. 
4956 4-40 
SE VENDE UNA P1NCÍA EN CEIBA DEL A-gua, de cerca de siete caballerías de tierra pafa 
potrero ó siembra de tabaco; su valor es de $3500: 
informará el Ldo. Sigarroa, Aguirre 110 ó Prlricipo 
Alfonso 313, de 7 á 10 de la 1 aañana. 
4946 6-30 
DÜ GANGA, SE VENDE UNA CASA BA S tanto grande con patio y siete habitacione en 1 
calzada de Jesús del Monte, entre Municipio y Toyo 
otra chica en la calle de Antón Recio en 600 pesos 
Toda de mampostería y azotea; ambas libres de todo 
gravamen, tratarán de su precio Virtudes 98. 
4931 4-30 
SE VENDE UNA FINCA DE l é C A B A L L E -ria, situada á 5 kilómetros de la Habana por ca-
rretera, con una magnífica casa de mampostería, se 
da por lo que vale solo la casa: informarán en el ta-
ller de maderas do Planiol, Fernández y Cp,, Prínci-
pe Alfonso 361: en el mismo punto se vende un tübu-
r i americano nuevo y muy barato. 
4872 8-S9 
A TRES LEGUAS DE L A HA BAÑA POR ferrocarril y calzada, se vende una hermosa casa 
quinta con capacidad para tina regular familia, 
con tres solares cercados, infinidad de árboles fruta-
les y punto de temporada, so enagena por asuntos de 
familia sin gravamen y en mucha proporción; de más 
pormenores informarán en Gervasio 140, tabaquería. 
4862 14-29 
E N $1,000 OSO. 
So vende la casa calle de la Esperanza n, 136: 
formarán Egido 97. 4835 8-28 
G r A N G r A . 
Por retirarse de esta Isla BU dueña, se vende en 
proporción la casa Escobar n. 173, sin intervención 
de corredores v libre de gravámenes. San Lázaro 18, 
de7? 9y d e 4 ' á 5 . 4690 8-2S 
DE ANIMALES. 
P o r ausen ta r se s u d u e ñ o a l c a m p o 
se vende una pareja de caballos criollos, uno solo ó 
la pareja. Colón esquina á Aguila. 4918 4-30 
S E V E N D E 
2 caballos americanos; una yecrua de más de 7 cuar 
tas, maestra de tiro en limonera y en pareja; un ca-
ballo anglo-árabe de alta escuela; una muía de silla, 
fina; un caballo de media raza de earrrra, cría A n -
drés Fernández; un caballito moro azul de menos de 
5 cuartas, propio para niño y una limonera francesa 
de Camille en muy buen estado; tres monturas, do 
criollas y una mexicana. Puede verse á todas en Co 
lón n. 1. 4921 4-30 
CH I H U A H U A . ADMIRABLE RAREZA, una parejita tan diminutos, que juntos caben en bolsi 
lio, pesarán una libra; eu ratoneros finos, surtido es 
cogido (ver es admirar) precio desde $12 á $34. Se 
dan tan baratos por irse su dueño; una chiva isleña 
preñada y de tiro: hay mirlos, clarines, canarios bel-
gas. Aguila contiguo al n. 69. 4965 4 30 
SE VENDE UN MILÜRD REMONTADO DE nuevo, muy ligero, con sus arreos nuevos corres-
pondientes, y dos potros maestros, en el ínfimo precio 
de $450 oro. Espada n. 2, entre Príncipe y Cantera, 
á todas horas. 5107 4-4 
OJO. 
Se vende un faetón francés propio para pasear 
cuando vengan los Infantes: puede verse en Luz 
n. 3. 5131 4-4 
S E V E N D E 
un vis-a-vis laudó nuevo y de todo gusto, siu estre-
nar. Amargura 54, al lado de la casa de Baños. 
4922 4-30 
S E V E N D E 
nna hermosa duquesa con tres caballos y arreos, se da 
muy en proporción por no poder atenderlo su dueño 
calle del Morro n. 28. puede verse á todas horas. 
4940 4-30 
G U A N A B A C O A . 
Se vende un faetón. Informarán al lado de los 
carritos de la Empresa Vieja. 
4859 6-^8 
M U Y B A R A T O S 
Dos hermosos y flamantes faetones franceses de al-
ta novedad, con sus arreos estilo de París. Teniente 
Rey 25. 4381 15-18Ab 
E MUEBLES, 
S E V E N D E 
un planino may barato. Figuras 91, B. 
511(5 4-4 
NO MAS DISENTERIA. 
Pujos de sangre y sin ella, catarros intestinales, dia-
rreas flemosas, ardor y toda irritación intestiual, se 
consigue la curación con las PILDORAS ANTIDI-
SENTERICAS de Arnautó, compuestas sólo de ve-
getales. 
Son un específico de tan terrible enfermedail, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiempo que están en uso han arrancado de la» 
garras de la muerte más de mil víctimas. Centenares 
de certificados justifican nuestro dicho. 
C 762 15-2 
P E R E ^ C A R E I L L O 
la 
ra . 
ftl inmejoi-ftble para calmar la picazón que a-
¡•ü compaña á las cufenneda les de la piel. Cu-
ra ración do los herpes y demás enfenuedades 
[S análogas. Produce efectos sorprendentes en 
D-j las erupciones que salen en las ingles, debajo 
Cj de los brazos y de los pechos duranf 3 el ve-
Eg rano. Se vende en todas las boticas. 
S C 798 alt 6-4 
V I D R I E R A S M E T A L I C A S . 
DEPOSITO JOSE CAÑIZO. 
N. 37. 5111 
SAN IGNACIO 
ló-tMy 
L A E S T R E L L A D E ORO, 
de Pardo y Fcmáadez. 
Compostela 46, entre Obispo y Obi apia. 
Vendemos todos los muebles á precios de ganga, 
vengan á verlos: juegos de sala á $25, de comedor á 
30, de cuarto á 200, sillas á 1, sillones á 2, mesas á 2, 
camas á 10, espejos 5, piano y coche por 50. Muchos 
relojes y prendas de oro y brillantes al peso. 
4890 4d-30 4a-l 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -de un juego de sala de doble óvalo, un juego de 
comedor, dos lavabos, 4 sillones amarillos, 2 camas, 
una banadera, una silla giratoria y otros muebles y 
demás enseres de una casa. Impondrán Damas 45. 
5071 4-8 
G-anga para, u n n i ñ o 
Se vende una mesa de billar mediana, con seis tro-
neras, seis bolas de márfil, tacos y taquera; también se 
vende un aparato de fotografía nmy bai-ato. San I g -
naoio77. 5054 4-3 
ATEmOIT.-GANGA. 
Se venden todos los utensilios de un tren de lava-
do. Oficios núm. 68. 
5028 4^2 
M U E B E E S . 
En Aguiar número 38 (altos) se venden algunos 
de uso. 5041 4-2 
P I A N O 
Se vende uno de excelentes voces y de muy poco 
uso, se da barato en la calle de Suarez 64. 
4926 4-30 
P I A N O 
Se vende un magnífico piano de excelentes voces. 
Informarán en el pabellón del Teniente Coronel de 
Artillería (cuartel de Compostela.) 
4928 8-30 
UN MAGNIFICO Y MODERNO JUEGO DE sala, se vende en proporción por ausentarse su 
dueño. Chacón número 21. 
4877 5-29 
S E V E N D E 
exclusivamente á particulares un piano Plcyel de po-
co uso v otros diversos muebles: informarán Consa-
lado 120. 4889 8-29 
Ainxacen de p i a n o s ele T . J . C u r u s . 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A L SAtl J O S É . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cnerdas doradas contra la huiaedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. So compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
4848 26-28 Ab 
D E L . D E . J . G A E D A N O . 
Muchos preparados circulan en el comercio para 
teñir el cabello cano, pero nos cabe la satisfacción de 
decir que pocos llenan las exigencias cientificas y eco-
nómicas. La mayoría son_pi?i<Mras incapaces (1c He-
nar su cometido, otros notablemente perjudicialca ( 
la salud y no pocos ineficaces en sus resultados. COH 
el sin rival TOIt lCO HABANERO del Dr. J. Gar-
dano, no hay temor á esos desengaños: higiene, fácil 
aplicación ó incontestables resultados se obtienen 
siempre: por eso es el preferido de la aristooracia 
habanera y madrileña, porque tiñe tan magistral-
mente que es imposible conocer el artificio. 
Como no contiene nitrato de plata, no ensucia, 
mancha ni es nocivo a la salud. 
Un peso estuche en todas las farmacias y drogue-
rías. 
Depósito general: Industria número 36. 
JAMBE DMEÁTIfO 
del Dr. J . Gardano. 
Reúne en pequeño volumen los principios activos 
de los vegetales que entran en su composición, por 
lo que le hace inapreciable en todas aquellas enfer-
medades que sea necesario purificar la sangre del or-
ganismo, viciada ó alterada por malos humores adqui-
ridos ó heriditario. 
Su cualidad asimilable permite n'éútralizar el virus 
infeccioso y expulsar del organismo toda causa mo-
tora de enfermedad. Su propiedad curativa no tarda 
en manifestarse llevando el vigor y lozanía al enfer-
mo que ve recuperar su salud en breve tiempo, en ¿os 
casos de sífilis, en cualquier Derio4e' so ñaííe, 
escrófitlas, m/sr ísS, ulceras, llagas, manchas, 
rrtíííiotjsmo, herpes, caspa, iíüa, sarna, sarpulli-
do. Un peso pomo en las droguerías y boticas. 
D opósito general: Industria 30. 
3905 alt 1S-8A 
u m m 
sembrador de caña y ios ara-
Í
TÍT3/1 ^ 0 ' i '̂ pudores, PUIVILBOIO 
I I SI PASCCAL; se hallan de venta 
I I Sí en casa ''e •̂ •ma' 7 Comp, co-
i I IR merciantes importadores de 
I | I j maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
Teniente-Rey 21.—Aportailo 316.—Habana. 
C 773 alt i M y 
S E V E N D E N 
sacos vacíos, usados, en buen estado para envasar a-
zúcar y propios también para envasar papas, cebollas 
ó carbón, por ser muy grandes y fuertes Clavos de 
alambre de todos tamaños; clavos comunes de 4, 6, 8, 
10, 12, 20, 40, 50 y 60 d. Cabilla, planchuela y cañe-
ría de tedas dimensiones; alambre de púas para cer-
cas, teléfonos y efectos eléctricos de todas clases. Es-
critorio de Henry B. Hamel y Cp. Mercaderos 2: en 
la misma se compra cera y metales viejos de todas 
clases. 4793 8-27 
; R O ] 
/rntacioncci Pecfio 
T o s 
E s p u t e s 
I n s o x u n i a s 
I S T e h r a l r - i a s 
r D o l o r e s 
A E A f T A S Y L A M P A R A S 
SELECTO SURTIDO. 
C 776 1 My 
i y mmmi 
Moras Í ücor U M e s 
DR. MORALES. 
LAS PÍI.DOEAS son un excelente purgante, no i r r i -
tan ni fatigan el estómago, aunque se empleen por 
mucho tiempo; previenen y curan las enfermedades 
del hígado. 
E L LICOR es una maravilla como purgante y depu-
rante; rara es la enfermedad que no ee cura con su 
empleo, y su benéfico efecto se nota desde las prime-
ras tomas. Ensayad en todos los casos, nunca prueba 
mal, es grato al paladar y lo toman bien los¡niños. 
De venta á medio peso oro, caja ó frasco. Farmacia 
"Sarrá," Teniente-Rey, 41, Habana, y en las prici-
pales de la Isla. 
785 alt 4-lMv 
P a r í s - 2 8 , rusBergére. 
NUEI 
curado con los 
VerdadcTOS 
6 ^ 
^ V * - Laxativo 
de sabor agra-
dable, fácil de tomar. 
PAdlS, AyEHUEVlCT0niA,6, V EN LAS TV 
áTKSNSON'S 
El mas dulce de los dulces olores. La esencia 
original y la sola verdadera es la de 
ATKISSOS. Evitar las imitaciones. 
ATKIKSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
El agsa de colonia es uno de los rerfumes 
mas reírescantcs. La de ATKINGOK, de fabri-
cación inglesa, está reconocida corao la 
g mas fina. 
Se hallan en todas partes. 
7 . & S. ATKt.'^SCST, 
24, Cid Uond SUreet, Londres. 
k/\Vi50! Ver<iaácras so'ameníe coa el rótulo 
gL azul V anarillo escudo y la marc» 
'v* de tabric». una "Rosa blanca" 
con 1& dirección completa. 
F e r r u g i n o s a 
J i s p e p s i a . 
La mas rica en Hierro y Ácido carbónico, sin rival en todas las A F E C C I O N E S 
procedentes de l E M P O B R E C I M I E N T O 
F de i a S A N G R E 6 de l a I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N . 
^ \ EN T'OP A S I - A S F A R NI A O i A , S (S0 
M E I > I C A . C I O N T O K T I C A . 
Y J A R A B E 
D E 
C o n . i O c L i x x o c i é H i e r r o i x t a l - f c e r a l i l e 
Wm 
^ ^ ^ 
kN 4P ^ 
E x í j a s e l a f i r m a y e l sello i F A f S I S 
c e g a r a n t í a . 40, r u é Bonapar te , 40 
DESCONFIESE DE L A S FALSIFICACIONES * W * A ^ A ^ W v ^ 
EMBLANQUECE»PIEL,lítouTRASPARÉNCIAjei ATERCIOPELADO del. JUVENTUD 
J D e s t r u y e l a s ^ A r r u g a s 
de X* . L S & E A S T S 
Inventor del Producto V E R D A D E R O y acreditado O R I S A - O I L 
1 » l E ^ l d c e ¿ l o l a I V S T a L t i e l e i i r x . o , I = » s i x * i s 
SE HALLA EN TODAS'LAS CASAS DK CONFIANZA i 
Han sido auroíiaflas y recoinendaílas 
r o n 
M í a Asflfiinla fie Mefllcína (te Partí 
Para la curación de la Clorosis, de la A n é m i a , de las P é r d i d a s de 
sangre y del f lujo b lanco y do todos los estados de agotamiento y 
debilidad generales. 
N O T Á LA,S VORDADERAS 7leSít imas P Í L D O R A S de V A L L E T , son 
i J J i ^ J ^ ^ blancas y sobre cada una está escrito el nombre VALLET. 
PARIS, rus Jacol), 19 - FaMcación, Casa L. FRÉRE, A. CHAEPIGHY Y Gia, Sücres, 19, rae Jacoí, PARIS 
DE VENTA EK TODAS LAS FAR>íActA8 
(EcPohoyGrucslsoBtTii F/eürcs^eurE/o/as, \fiL3'iJfíi!NQS0«ntraD/arrfi.?, Oisenieris, 
te-?aj«atri M t i m . CLQRQm, 0 f 8 / U 0 ¿ & 
S SiPilSSADO por h ICAÜESIA de SÍDÍCUA contra 
riff'J1. Pobreza de U Sznsrs.li. r. Bem-irls.PlñlS. 
